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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
m£6Ráff iAS POR EL OIBLE. 
SIBVIOIO PAST10ÜLAR. 
O I A K I O D E L A fitAKIHA 
k t D i A f t i o ra IU ILAJBXRA 
HftWUk. 
T E L E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndrss, 9 de WOÍ-̂ O, «'as 
7 y35 ms de la noche 
D a r a a t s e l d i a de hoy , e l m e r c a d o 
de a z ú c a r de r e m o l a c h a h,a r eg ido 
quis to , paro s i a v a r i a c i ó n e n l o s pre-
cios . 
Bfi'-Hn 9 de mareo, á las > 
7 y 45 ms de la ru che S 
E l p r i n c i p e de B L s m a t k se encuen-
t r a e n cama, e n f e r m o de r e u m a -
t i s m o . 
Nu:va Yifk . 10 de mateo, í 
a i'.s 7 de ta mañana \ 
L a hue lga da les t raba jadores d e l 
i a r r o c a r r i l de l S a i oeste, se ha hecho 
e x t e n s i v a á los t r e n e s de carga, ce-
sando por cona igu iec ta e l t r á f i c o e n 
u n a e x t e n s i ó n de cerca de se is m i l 
m i l l a s . L o a negocios se h a l l a n pa-
ra l i zados á, causa de d i c h a h u e l g a , 
7 porque las c o m p a ñ í a s f e r roca r r i -
l e ras h a n d e t e r m i n a d o desped i r á 
los d e m á s empleados , aunque no 
h a y a n tomado p a r t i c i p a c i ó n e n e l la . 
Lóndres 10 de mareo-, ó las 7 1 
y 15 ms dé la mañana \ 
C o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v a s de gue-
r r a e n Grec ia , los cuales susc i t an 
g raves t e m o r e s á los gab ine tes eu-
ropeos . 
S a c r é e que e l efecto m o r a l p r o -
d u c i d o por l a p resenc ia de l a escua-
d r a c o m b i n a d a europea e n l a b a h í a 
de Suda, s e r á i n s u f i c i e n t e para con-
t e n e r las r e s o l u c i o n e s de Grec i a , y 
que s i é s t a pe r s i s t e en v i o l a r l a paz, 
l a s pa tenc ias eu ropeas se v e r á n 
ob l igadas á de ja r l a abandonada á 
l a s i r a s de T u r q u í a . 
G r e c i a v u e l v e á a segura r que e i 
des is te de sus r ec l amac iones sobre 
e l E p i r o , acordadas en e l t ra tado de 
B e r l í n y que hasta a q u í no h a n t e n i -
do c u m p l i m i e n t o a lguno , es obl iga-
da á e l lo por fuexza m a y o r . 
Se dice que e l Hay Jorge se mues -
t r a c o n t r a r i o á l a m o v i l i z a c i ó n de 
las r e s e r v e s , haciendo grandes 
esfuerzos por i m p e d i r l o . 
Lóndres, 10 de mareoy tí les ^ 
0 dé l a mañana. \ 
E n l a C á m a r a de l o s Comunes , 
p o r i n m e n s a m a y o r í a , pues solo t u -
v o 1 2 vo tos en s u favor , f u é recha-
zada u n a m o c i ó n pa ra r e f o r m a r l a 
l e y e c l e s i á s t i c a e n a lgunos d i s t r i t o s 
d e l p r i n c i p a d o de Gales . 
Qu' lec 10 de mareo, á las . 
9 3/ 40 ms. de la mañana. \ 
Se a f i r m a que e l a rzob i spo de es-
t a a r e h i ( S i ó c e s i 9 , m o n s e ñ o r Tasche-
reau , s e r á p r e c e n i z a d o ca rdena l . 
N O T I C I A S C O M E K C I A L B B . 
Nueva JTorA, marzo U, d las 5% 
de la tarde 
Onzas españolas, á $15-70 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobro París, 60 diT. (banqueros) á 5 
francos I6J4 cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, - 4 
por 100, á 1 2 7 e x - l n t e r é s . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ft 5 I I 1 I 6 . 
Centrífugas, costo y Siete, á 3%. 
Regular ft buen refino, 5 á h%. 
Azúcar de miel, 4 ^ fi 4 ^ 
El mercado quieto. 
Mieles nueras, á 19^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.(>0 
L ó n d r e s , marzo O. 
Azúcar de remolacha, 1 3 i l ^ . 
Azúcar centrifuga, pol 96, & 14i6. 
Idem regular retino, 13i3 & 14. 
Consolidados, & 10111I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 68^ . 
Descuento, Bnnco de Inglaterra, " por 
100. 
P a r í s , marzo 9, 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 22^ cts ex-interés. 
(QueíSa prohibida la reprodttc&Kff* < 
IM telegramas que anteceden, con n r r r 
gio a l ar t iculo 3 1 d a l a Lvy de Froiyte. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el día 10 de mareo de 1880 
O H . O Í Abrid á 239 por 100 y 
DEL 
OüílO EHPAflOt. . 
cierra de 289 & 289*4 
por 100 & las dos 
RanU S pS Interés y ano d« 
•mortlEaolon snaal , 
Idem, Idem y dos Ídem , 
Idem de annalld&deR . (M)| á 60 U oro 
Elilefcett iilpoteearios 
Bonos del Tesoro de Pnertc-
Bloo , „ 
Bonoa del Ayuntamiento 
Banoo Espafiol de la Isla de 
Onb» 
Banco Industrial 
Banco y Compcfila de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
olo ex-dV 
Oompafiía de Alm&oenes <le 
X)ep0slto de Santa Catall-
Banoo Aerícola. 
Caja de Anorroe, Desonentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio de laIs'a de Cuba.— . . 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Sor— 
Primer» Compañía de Vapo-
res de la Bahia , 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados ~ 
Oompaüia do Almacenen de 
Depósito de la Habana—_.-
Compañía HapuBoln de Ainm-
brado de Gas 
Compk&la Cabana de Alam-
brado de Gas — 
Oompafiía Bspafiola de Alam-
brado de Gas de Matanzas.. 
Kaeva Compañía de Gas de 
la Habana . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro dé la Htthatia , , 
Compéfiia de Caminos de Hie-
rro de Hatannas á Sabanl-
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa A Vil la-
clara 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Sacua la Grande ex-9 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Calbarien & Sanctl-
8 piritas... 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeste „ . . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
i H a tanzas 
Oompafiía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrcoarrll del Cobre 
Ferrocarril de Cabo , 
Eeflnerla de Cárdenas 
Ingenio "Central Eedencion". . 
O B L I G A C I O N E S . 











8 B S 0 R E 8 C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
O. Roberto Belnlein. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Uanael Aine. 
. . Andrés Mknteoa. 
. . Fedeiino del Prado. 
. . Da>io González del VaUe. 
. . Castor Llama y Agoirie. 
. . Bejnardino Bamoa. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emllo Lóp-iB Mazon. 
. . Pedio Malilla. 
. . l liífael Rooa, 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Greepo y Rcmls. 
. . Batael Amaña. 
DBFBNDIEBTBP AriILlAHEB. 
D. D»lmiro Vieytes.—D. E'ov Belliniy P-no.—D. Sal 
vador Fern'nda».—D J( sé Vidal Esteve.—D. Antonio 
Mortlt a y Nfiñ^z. -
KOTA.—L<>s demás « n o i es Coi redore» Notarlosqne 
tranajan en tratos y OLmbio», están lambitn autoriza-
dos para operar tu la supradioba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S : 
C O L E G I O D E C O R R E D O R í . S . 
O A J H B I Ó s i 
— j l i A 4 p S P B . p . f y c 
. . . . . . . . | I9jj A 20 p3 P. 80 á\7. 
l i í ^ a í ; 0 ^ 
ESPAÍfA 
I N G L A T E R R A . . . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS 
3 4 á 4 p § P.fO d[V. 
8 4 gj p § P. CO div. 
Si 191 pg P. 3 djv. 
( 8 i g á 3 meses, y 10 i S 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . < d" 3 á 6 meees, oro y 
( billetes. 
M E R C A D O NACIONAL.. 
AZÚCABES. 
Blonco, treces do Dercste y 
BUlienx buje á r e g u í r . . . 
^ ñ ^ Z i ^ i . ^ T . b.n.e°01 "*412 ^010 arrob?-
Idem, ideoa, Idem, Idem florete. S12J rs. oro rrroba. 
Cogucho, ii.ffr'or á, regalar, \ 
itin?ero8 á 9 (f. H ) 5 
Idem bueno á eupeiior. núme- ? «i ^ T 
r o l O á l l . idemíL . . . . } «4 6 7 rs 
04 á 11 rs. oro arroba. 
oro arroba. 
QuebrKdo inferior á regular, 17XS.BI oro sri-r.ba 
número V¿ á U, idem ^ 74 á 8J is. oro srroDa. 
Idtm bueno núaj. 15 á 16 id. 8̂4 ¡iSf rs. oro arroba. 
Idem supeúor, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete, núm. 19 á 20 id.. 
' 9 á 10 rs oro arroba. 
M E R C A D O I X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUABAFO. 
Polarización Pl á 97. De 5 ltl6 á 513[16r8. oro arroba, 
8?gua según envaee y número. 
AZÚC1K DE MIEL. 
Polarización f6 á SO. De 4 5il6 á i 0;1C rs. oro arroba, 
envase y número. 
¿ZÚDAU MASCACiDO. 
Coram á regalar refino. Polarización 80 á 90. De 4 8(16 
A 4 9! 16 rs. oro arroba. 
COSCBSTKADO. 
Sin operaoionos. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E REMANA. 
D E CAMBIOS —D. Castor Llama y Aguirre. 
D E P R U T O á . - D . Manuel V á i i u e z d é l a s Heras y 
D. Ednsrdo Funtaniils auxiliar de corredor. 
E s copla.— Rabana 10 de maieo de 1886.—Por el Sin-
dico, el adjunto, Filipe Bohigas. 
D E O F I Ü Í O , 
C.'tniAMDAMCIA O E MARINA 
V «¡APITAPIIA D E L P U E l t T U D E S A G U A L A 
G B A M D E . 
C0ÍII - . I0N F I S C A L . 
Por dlspoicion del Ex ¡mo. é limo. Sr. Comandante 
General del Apostadeio se v •ndTA tn pública subasta 
el mártes 21 del aotaal, d-j 11 á 12 d i la mañana, en la 
casa C ipitacii rtol Puerto de 1% Isabela de Ssgua, un 
bote que faé de la gulata onstíra n^uTraga nombrada 2? 
Hílerfa tasado 1 n la cantidad ('e Vrínte y el co p.101 
oro rtel tufio esp tño!, que inírejarán en Arcas RoaUs, 
por no hah^ise presantaio 6 rmliiniaTl'» los one ae coi-
aideren dn^fios. 
Dicho bote y al inventario ee hal'an en la Sn^delrge-
cíon 'io Marii a de Sierra Morena ¡ s 1 admi irá para su 
••nmpra la postura que cub'a el pre io de tantoíon. 
I^nbela <ie Sagua 8 di marzo de 1883 — Romon Jlami-
re d'Ardlanv. 2-11 
Adminístracloa general de Loterías de la 
Ma de Cuba, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l vlérnoí 1J del corriente mes, á laa doce en panto 
le sn mafinna, después de an conteo general y eecropu-
loso examen, se Introducirán en sas respeotivoe glooo» 
las 7̂3 limas qae »» extrajeron en el anterior nortso, que 
con laa 16 5¿7 que existen eb el mismo globo, completan 
¡os IT CO'J uíimeroa de que consta el sorteo ordinario 
número l,2i0. 
A la vez so introducirán las 473 bolas de los premios 
orrespundientes al expresado sorteo, que con las U 
tpx-uxinmciünes forman el total de premios. 
E l sábado 13 del nnomo mes, Alas siete en ponto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los oincoprimerosdias hábiles contados desde 
el do la celebración del referido sorteo, podrán pasar A 
seta Administración los Sres. suscriteres A recoger los 
oilletes que tengan saacritos ooifespondientes al sorteo 
ordinario número 1,911; en la icteligoncia do que pasado 
iloho término se dispondrá dn ellos. 
Lo que so hace público pare, eeneral Inteligencia. 
Sabana, .r> de mHrz > de 1886 E l AdminlatriMlor ge-
idminlstradon gep.eral de Loterfais de la 
siempre fiel Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 13 del corriente mes, so dará principio A la 
'enta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,211 que se na de celebrar A las 7 de 
la mañana del dia 27 de marzo del presente afio, dletri-
buyéndoae el 75 por 100 de sn valor total en la forma 
ílguiento; 
•SPOBTB 
'fíMiSBU ÜE PilRKIOB. D» LOS rREUIOB 
De V E B A C R U Z y escalas, en el vapor amerlcsno 
líanhattcm: 
Sres. D. Israel B••umean—V. Anderson—Leoooldo 
Varga-Djmlngo Abrta—O. H. Wínfleid—S. G . Menc-
oal y Hermano—T- más Menooal—Enrique Menocal— 
Simen Menoca1—W. H . Rooper—Miguel O. Sintana— 
Pedro A . CaetlUo. 
B A U B B O H . 
Para V K P A O R U Z y escalas en el vap. l&g Dee: 
Rev P Mr T P Táorpe—Sra. D» Celestina A. de 
Crail—Fiancseo Gome- Fernandez—Mr, John Whlte y 
tírat—Además, 11 do tiAnslio. 
Para CAVO HUESO en el vap. amer. T. J . Cochrun: 
D Alfonso E Fierre—Ana JosefaOarnia—Laa . 
ra Flgtíeredo- -J f é Aguilera—Antonio M. Casti l lo-
Pedro L , J . de Mendoza. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E ? . * 
DeMarle'gol. Altagracia, pat. Morantes: con 8!bc-
eoyea a!ú <ary «feotes. i; 
De Haiiel gol. Clío. pat. Palmer: oon 1,C00 sacos a tú -
car, 14 pipas sgasrdlante y efectos. 
De Cárdenas gol Anita, pat. PiQelro: con 1 30) sacos 
azúcar ef" toa. 
De CS^BC&S gol C> bailo Vgrino, pat ludan: con TO) 
euro» 12í> oajoa azúcar y efecto». 
Da Mnt 'nza-t gol. Brígida, pat Mlr: oon 6t:0 s+coa azú-
car j tfact"8. 
D S « P A C H A D O S D E C A B C T A J F , 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, patrón Cartero 
con • foov s. 
Paia Marlel tol. Altajtraol»' p^t Morantes: id. 
Para C&bafias gol (.'^btllo Marino pit I mían: id. 
PÍ r* --Migua gol Rita Fortuna pat. Toro: Id. 
Para Canasi gol Sabao. pat. O01I1 id. 
P a r a C a n a r i a s . 
SaldrA A mediados del mes de marzo la velera y acre-
ditada baroa espafiola F A M A D E C A N A R I A S , admite 
carga A fleto y pasajeros qae serán bien atendidos por 
BU capitán D. José Marrero y Araoll, quien informará 
A bordo y en la calle de San Ignacio número 84, AN-
T O N I O S E R P A . 0 221 20 20F 
V A P O R E A OF1 T R A I T O S l á 
üoibp&áíu tíeüerai rraisatiantioa de va 
peres oorrooa franceses. 
Para Veraoroz dixec bo . . 
SaldrA pan dicho puerto eobre al 10 de marzo el 
vapor 
VILLB DB BORDEáüX, 
capitán B R i L L O O I N . 
Admite carga A flete y pasaieroa. 
Se advierte A los sefiores importadores que las mer-
cancías de Francia importabas por entes vapores, pagan 
Iguales dere<iho8 qae Importadas por pabellón eap&tlol. 
Tarifas muy redneídaa oon conocimientos directos de 
loias ias ciudades importante-! de Francia 
Demás pormenores Impondrán San Ignacio n. 21. 
OonsignatariOB. B R I ü A T MONTKi>8 Y C» 
va«7 t2b-2 I2d a 
B U Q U E S CON REGISTRO A B I E R E O . 
Para Canarias berg esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Nueva York beig. norg. Trive, cap. Smiíh: por José 
G. GonzA ez. 
Víeo y extranjero berg. esp. Tiico.eo I I I , capitán 
Glnernau: por J . Gínerfa y Cp. 
Barcelona v ext'arjero beig esp. Pa^atons, c»pitan 
Funti por J . G.neréa y Cp. 
Barfelona y íxtratijero boa. esp. Linda, cap Ferrer 
por N G«lat8 y Cp. 
Dfll Breakwater bea amer. Jastine H . Ingersoll 
capitán Pei erfon, por O. E Beok. 
— D.íl K-e-kwater bca. amer. A'l» Cárter, oap. Dorp; 
Sr Dopsuq v Op. on'evidto berg. esp Nueva Villa de Tossa, c»pl-
t»n Pa'g: por Albertí, Carbó y Cp 
Barcelona y extrasjeio bea. esp. Taya, cap. Bolg 
por J . Balcells y Cu. 
Nueva Yoik vap amrr. N áear», rap Bennis: por 
Hidalgo y •''p. 
— Nu-.va Orleans y es-alas vap. ame ricino "Whltney. 
«ap. HUÍ; por Lawton y Hno 
San Thomaa, Pa*rte Rico y escalas Vap. «spafiol 
R. de Herrera, oap. Sicheot por R de Herrera 
Canarias boa. esp. Amelia A., cap- T .jsdai por GAI 
b^n Rio y Cp. 
—Nueva Orleans boa. esp. F . G , oap. Gnardie'o: por 
H'daig-. * Cp. 
— «Javo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capitán 
FleiniEfc: por La-wten y Hno. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . J . Cochran oap. Wfta 
therford: por Somelllan é hljn: con IfS tercies taba-
co; 2 ¡"arrilej aga»rdl6nfcf • 2C7 barriles feutas y 12 
id. mneblcs. 
üa3" Bneso y Tampa tap. smer. Masootte, capi-
tán Fleming: por Latrton y Hos.: en labtre 
B C Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para D.tl Br«akwater gol. amer Mary J . CastLer, capi-
tán Garteei: p<)r ll.fa(-l P. Santa María. 
— Coiufia, 8»itander, Bárdeos y Havre, vr-p espafici 
Veracruz cap Charqaet: r or M. CalvoyCo. 
Nueva Yo. k vap amer. Maahaitan, oip Stevenp 
por Hidalgo y Cp 
I X T K A C T O D E L A C A B O A D I B U Q U E S 
D E S CACHADOS. 





P O L J K < S C « A R I D A S E L D I A & 1)E M A R Z O . 
1 de 
1 de;"!"Zi!!!~.".".TrT"!.T!" 
1 de 6,000 _ _ . . _ > „ . . _ _ . . ^ . . . 
10 de 1,000 -
4M de 600 
9 aproximaciones de A 500 pesos 
Íiara la deoena del premio mayor dom de A 500 pesos para el nú-




















LONJA DE VIVEKES. 
VCUIUÍS ofectüaiks fcl 10 de iriaí-¿o de 1886. 
£00 sacos harina espafiola $:Ü saco. 
ZOO l ija, harina amerioana , j r j l s. 
60 sacos café Paerto-Rico— SlS qtl. 
15 n tocino — $ l l j qtl. 
80 cijas salsa temato I -p in 
100 cajas pimientos 1 •Ka0-
5̂0 ... --.^ i-'aiaui'H.".—.•-—~.. . . . . . t3i qtl. 
2ii raía.» QneooH Flaíide!»-^.. $2á itL 
484 premios | 510.000 
Preoio de loa billetes.—Bl entero $40: el medio 820. 
y «1 onadragésimo ti . 
Lo que so avisa al público para general Inteligencia. 
Habana 6 de marza de .>•!«.—Ü; Administradiv G 
naval, Vi 'rluruxUi dé G»vu<«. 
Secretaría del EXOMO. Ayiuitamíeiito. 
Vencido ventajesamc-nte >-I pl&zo concedido A los due-
fijs y coudnotorea da c»r:u»jes de alquiler y catroa de 
ti'Aop^rtrs de todae clases, pnra qne asudleseu A esta 
Secretaria A conloar, loa primeros, loa permisr o de clron-
laoion y los segandos las mati lemas, por ]ñt del corrien-
te I-.TÍO. y siendo escaso el i úmero do los que han llenado 
este debev. el Sr. Alcalde Municipal ha dispnesto, A 
propaceti de esta Secretaría, que por eqoidal se 1< 
oonorda una prorroga de quince «Mas, A contar dedla 
el pr'maro del actual, r Ara que durante los cuales pan-
dan 1«8 intereesdos dar cumplimiento A lo dispuesto; en 
la int' lieenoia de que t-a r.urrida ésta, seproooderi ror 
la Pjlioia raonii ipa' á e x i g r la preeentaclon de dichos 
documentos, dejando inc umo en multa A loi que care-
ciosen de ellos. 
Lo que se anacía por este medio para conoclojlento 
de 'os interesados. 
Hababa, 2 de marzo de '833.—Agusii- Guioiardo. 
10 6 
Batalion Cazadores de Bailen 
N ú m e r o 1. 
Hal'ándoüe vacante en la Charanga do este BataTon 
tres p'azi* de Músico de 2f oíase, y en Instramentos do» 
fl.scorno» y ana iiaata ó iliutin, se publican para gene-
ral icnoslmiento y oon objete deque b s que deseen pre-
sentarse A oposición para c btencrlas, tanto paisanos co-
mo mi itaro*. con aneglo A lo prevenido en el Reglamen-
to de Músicas aprobado por R. O. de 7 de Acostó del8>& 
v Circular da 11 8. I de! Arma n? 08 de 30 de Junio de 
'.884 promuevan instanoia al Jefa del Onerpo en el térmi-
co de un in>'S toda vez que la oonvocatoria teudrA lugar 
«n el onarto de Banderas del oaartel de Sai-,ta Cristina de 
«sta oin'lad, el din 15 do Marzo próximo. 
Matanma 12 de F- brero du 1KÍ<6.—El napltan >ynd»n. 
T I - ^ B U N A I i E S . 
M E R C A D O S E 2 Í : T R A H J ¿ H O S . 
ATiíí»a Fort 26 defebrer'ó de 1881. 
CIRCI LAB DE MELLADO, GIÍIERGA Y CÍ 
A-úcarfB —Los arribos de este frdtd en toa crtatro 
puertos en el curso de la semaila <tu6 noy Analiza, ihou-
tan A 1'3,'-T7 teueladas, ó sean 12 DZO toneladas ménos qile 
iu sem -na amorior. éntralas cuales se •.úsa^an 19,41' to-
neladas importadas dirOítimente por cuenta de refina-
dores. 
Las existencias en manos de importadores en 21 del 
oorii-nte, aaoendídU á 5»,fl01 tont-Viilas. quedando ( n 
poder de los rutlnsdores de Nueva Y >ik y Buston eiis-
teuoiss equivalentes 4 ̂ .BóSt-iDoladas. ó sean 1 028 tone-
ladas IU-II a que la áemana pasada: en jauto 6:!.x-7 tone 
:a'las 0 B iati 611 toneladas mé JOS qué la ál imá Bemai-a, 
con Ta 82^16 toneladas en la miama época del t fio 
ante kr . E n las actuales existencias se nota u n a dtsm -
nd ,ion de 0 065 toneladas d-ade el 19 de enero y de 
10 .vo tenejaüas del punto mAs a'.te 6a todo el corriente 
año. 
La favorable reacción qna tuvo el mercado de Lóndres 
A principios d« semana, animó batt inte A estos vende-
dores de azúcares por oréor loatígarada ana nneva 
osmpt&ads alza; pero habisndo decaído aquel nuevii--
m.'uto y en momentrs en qtte los anib is a<ial eran ere 
dos, vino A abatir a u n mAs eáce mei'oado, que cierra 
i' .p y nominal, principalmente por azúcares enplazs; 
sin que so nota deseos de corn^rer por parte de los refl-
narttires 
Cotl»sm»Ri Centrifugas, 93 de 5 13il6 o. A PJ. 
Marcabado, regular A buen refino, »-9 de 6} o. A 5 I^IO. 
A/.ftoar lo miel número 7 87, de 4 13[ C o a « | 
L v i ooera;iones durante la semana con azúoare'H! 
maoenado' han ci lo de muy redu j d t Importancia puo 
A o08t> y fljte se han vendido a'ganos cargos de oentrl-
fagadeCuba A 3i¡ o , base 96? y 979, y A estos precios 
crt-ómos sería fáou vender hoy; pero base 979 
Ks dirtüil de apreciar 0u»i será la fdtara marcha del 
mercado azucarero, pues mientras unos cl éeu inevitaole 
un alza úotalde, basados ea el d&fioit de la «c.nal zafra 
de remolacha, que confirma Mr. Lich', en 500,0(0 ton<-
ladas. y en que laz^fra de las Antillas eatA muy retra-
sada y seiA corta: otros hay que opinan lo contrario, 
tomando en cuanta para ello, qni las existencias en el 
mundo hny, a-cieudeu A 81 001 toneladas mAs qae en la 
roism éuoca de! afio anterior, y la in 11 aunóla qíle ejer-
oei A l i notiola de que !*« siembras do rorao'aoha p » a la 
próxima campusa, ascenderán A 3'Ü,000 toneladas más 
que la présense 
E ! mercado de Lóndres estuvo animado y ds alza A 
prinolpins de semana, »nb-.endo el szú tar de remolacha 
l f | d. y 3 1. el de óida, p jro luego decayó nuevamente 
cerrando hov flojo el primsro A H s.. y sostenilo el se 
gante A '5 s 9 d por el de yava, y 13 s. 6 d, por maso 
hados regular refino. 
E l refioado ha tenido poca demanda y regido Aojo. E 
granulado bajó hasta C'\ a ; pero debido A oomnras para 
exportar, sabio luego y cierra hoy A CU o. A Q :tlma he 
ra se v e de A 6 31. 
Jfiel de j>urga —Se vendieron A prino'mos de seman 
cuatro caraos de Cárdenas pa-a Filadelft* y l í ew Toi 
A 21 c . y dos de M ttanzas para Boston al mismo prsoio 
Los "boilers" est-in muy desanicnados en vista del baj 
precio que obti-nen sus azúcares, que no les permite 
pagar mts da V0 o., tipo A qne se harán las próximas 
ve'it«s KÍ el mercado aTuca,'ero no mejora ántes. 
V A PUKEH-CUKK BU» 
OS L A 
11. 
ANTES D E 
T a m p a ¿e H a v a n a S teamuhlp L í a s . 
Sher t S«>a Soute . 
PARA T A M P A . , 
con escala en GA YO HUESO. 
•1 nuevo y rápido vapor correo americano 
V É R t C R T I Z , 
capitán D. Adolfo Ch'iquert 
«aldrA p a ^ U CO^UST*. SANTANDUTR, B U R -
DEOS H A V K E , A M E K R E S y HAMBDBQO eldialS 
de marzo Uavaado la correepondenda publica y de 
oficio. 
Admita caiga general loo'asn tabaco para tt dos los 
pnertoi v pasajeros solo para la Cornfia, Santander y 
el Havre 
Reiíbe carga A fl )te corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gilon. 
Loe paaapcrtot se entregarán al recibir lot bliietea de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa oonsl gnata-
rio» Antes de oorrerlás, sin cuyo requinte ««rin nulas. 
Seoibe carga A bordo hasta el día 12 inclusive. 
D» mAs pormonores impondrán sus cunsiguauncs 
L n. 10 
O A L V O Y COHPí, Ofloloa n. 28. 
7 m 
EL VAPÓÍl 
M. L . 
A V I S O . 
Víllarerde, 
c a p i t á n D . C laud io Fera les . 
Saldrá para Santiago d* Cuba, Cartagena, Colon, Pa-
banilln. Fuerte Cabello y L a Guaira el 19 del oorrlonte. 
admitiendo carea y pasajeros. R a oombinadoñ oon el 
ferronarril ^e Panamá, admite oatga pata todos 1c8 puer-
tos del Fadflco. 
Recibe la carga en e! muelle de Cabatioila el dia 16 
Marzo 0 de I8R0.—1U. C A L V O V O» 
• a capitán F L B M I W G , saldrá miéroolea y sábados A 
las nueve de la mafiana, admitiendo pasajeros y carga 
en el órdan siguiente: 
Sábado, febrero 13. Miércoles, febrero 17 
Sábado, id. 20. Miérooles. id. 24. 
Kn Tampa hace conexión oon el Soath, Florida R*U-
wi^. í í ' e i T o o a r r i l de la Florida.) cayos t renes están en 
oombin&cióa oon loí .de les ^írs» Empresas Amer toan as 
deferrocaml, proporolonaádo vlAíe por tierra desde 
T A M P A A H.iNFOwD, J A * Ü I S O W V I L L S , *A14 
A G O ^ T T N , 8AVANMAH, C H A R L E S T O N , VVÍÍ,-
MINGTOH. W A * n í í * G T O N 8 4 I.T1 ItíOUi; P H I -
LA BEI . í 'HIA, N E W V O B K , BORTON, A T L A N -
TA. fflTEVA OltLEAfíS , IMOBILA, l̂ AM L U I 8 , 
C H I C A G O D E T R O I T y todas las oiudaden importan-
tes de los Estados Dnldos como también por el rio San 
Juan, de Sanford a Jacksonvlile y pantos intorraedlos. 
E l vapor R I A H C O T T E ha sido itoustruldo oon el 
lujo y (wlelantoH modernos brindando A loa viajoros oo-
modid«]. rapidez y seguridad 
La carga nú do quedar en las lanchan A las cinco de la 
tarde de losd as anteriores A los de iialida. 
Los vaporee do la linua Morgun saldrán todos lot 
miércoies para los mismos pontos. 
8o deavafchan Moroadere* 89. 
« Aiirvón H'CRtn.AKnM 
UÍ.M . . .„. .?oe 
Empresa de vapores de Menecdez y Gp. 
VAPOR ARGONAUTA, 
lOOO toneladas . 
C a p i t á n Vior. 
E l próximo sibndo 13 del corriente á las cinco de la 
tarde saldrá este bupae para Santiago de Cuba con es-
cala en 
NÜKVITAS, 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
GOANTAKADIO. 
Recibe carga por el muel'e ds Luz, el Juévea 11, viér-
nea 12 > sábMlu 13. 
Los billetes le pasaje v lo« conoolmiento* de cargi se 
der.pacban i-n U casa ooosignatarla, 8AN IGMAtlIO 
•»JÜ " F U 0 8 ' j l 3011 3b-ll 3(111 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DS SE&UR0S MUTUOS 
CONTRA IN0EÑÜI0, 
í E s t a b l e c i d a el a ñ o de 1855. 
Oftoinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 18.123.407 60 
LIKBA DB VAPORES CORREOS D B A C S K O 
D S 4 , 1 S 0 TONBLAJDAS, 
n m 
CON E S C A L A S E N 
PHO&RESO, HABANA, COKURA 
í" SANTANDER. 
V A P O R S S . 
ESTABLECIDA t lJ í lSS?. 
t.fnea de vapores del L L O t u XOUTK ALKÍÍAN de 1A 
M»{,A. iMPKniAl, entre N U E V A T O - i K tSOUXHAM-
TON y B E Í M HN nu» hacen I» t.iave-Ia.en el co to in-
t. rta o de O JHO DIAS entre NtTBVA YORK: y L O K -
DKEí . 
Los exco'entoa vapores dn rápida marcha de está 'laea 
parten los í'iÉucoiJté de NÜSVA-TO"-K dej«i>d<> sps 
pasajeros en u.énos deorh > el w en SOTTT SAMPTOÑ, 
en donde los trenes del fsrro.-arrii conducen los pasaje-
ros á LONDR1Í3. 
L a comida en estos vapores 6\ muv exquisita y atinn-
dante, y equivale A U de las ruej .res fondas de Rtiroprt. 
Bn el mes de HAYO próximo, los vapores de rápida 
marcha de < st% llaes co re^zsr'n A hacer escala en 
CHERBOITRO (FaAScia) de modo que los pasiyeros 
Ucearán A PARÍS pniro de r c i i i DÍA.a. 
Dss'le d «n .̂ ig . jy , mAsds 1 300,000 pasajeros han 
he ho fel^írnenlM el pss-ja del AtiActiro i n los ^a. 6-63 
del LL YD NOKTB ALEMAS 
PAr<i més informes slrviir.se dirig'rse A 
U L L ^ t K H & C U , í Boiolinggreen Nneva Yuik 
C n . 28S 104 6 Mzo 
W A I H A Ü I J F A S . . . . — 
OAJJACA.— 
C A Í S f A K Í S . 
Luciano Ojinagc. 
Tlbarolo de Larrafiags. 
Manuel O. de la Hata. 
VAPOÍ¿ 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viajes aemacales qae emooitarAn A regir el 4 de febro-
to prOruno. 
SALIDA. 
SaldrA los jaAvus de cada semana á Isís Sala de la tar-
de del muelle Lúa y y< á Ukrdenas J Sk^oa U 3 
viórnes, y A ( aibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien toodoa ios domingos A las race de 
la luañaua c n escala en '^Antenas, saliendo de este 
Enarte \o& Itines Alas cinco ds la tarde y llegará A la Ha-ana los mAnes por la mafiana 
Precios dh paj^jee s fletes lúa de ooítumbfe. 
NOTA —Bu o -mbiuacf >n oon el ferrocarril de Zana, 
eedesvnohtm ocmO'dmíentes especiales para los parade-
ros <te V"lfi«B, Colorados y Placetas. 
O T L t , - La uiáfa para UArdeuns sólo se reelbiiA el 
di* ae ja salida, y junto oon eüo lp <te los demás puertos. 
Hasta lux doe de !a tarde del misiuó <5te. 
Bedennaoha A bordeé informaran O-Rotlly r>Ü 
I 259 1-M 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N ORO-
Id. en billetes del Banco Bspafioi.. 
.$ 1.122 41 58 
114.276 tff 
Palizas expedidas ea febrero de 18>«h 
OBO. 
A D Joaquín Hernández Pestaña $ ;00 
á D AUIÓMIO B'V^ro y Eernandez 2.000 
A I)? .lo^ofa P.irdiri"» V Poroir» «."00 
A U. Jfüsó Vid-1 , Gií iU 10 000 
A D Anteólo Aren-.a.. B.' iO 
A loa Síes V!,!»! j Op . . . lO.OflO 
A D. Ai t nio Fí-onno 7-0 
A ü M-.ua il Fomandez y Snirea 3 COO 
a D J»v,er FemAiidoz 1.01)0 
A D .Joaqate Aioa 10.' Oí) . 
A D» Mana Eloa» Hirnandez . 2.000 . 
A 0. Ag latín iiel Rui y Portz í iQ.i . 
A I) An tatito Ri»as 6 001 . 
A D Bta lllio <:aiiiú y Oroqas 2.900 . 
A i) F í.nc ooo Carola y í ornan^ez.. a.iMiQ . 
A i).' Kn.Mauta Jané. viada do Mafid. 7.'00 . 
A 1). A o u é » Va des v Chaian 6 ©90 . 
A ü . .Juan B -rdes y BitaUle 1 ¡CiO . 
A U Domingo Freyro S 5̂ 0 . 
A D. Joi-é Cama 2.<00 . 
A X) Antonio Roiha v Museda 1 500 . 
A D. BirtoIomA OrtuÜ 80.HO) . 
A U. Uiriaoo Fai'enda 800 . 
A D Miga^l Macíaa Z.fiflO . 
A los herederos de ü . CArlos Ai-gestea 500 . 
a I ) . Raimundo Fernandtz.. . 490 . 
V A P O R 
T i l 
c a p i t á n D A n t e n i o de XTsibaso. 
fflAJEÑ S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A . 
F E T A N O V M A L A S A 6 0 AS V FICE-VERSA» 
SaldrA de la Habana los sábados A laa 10 de la nonhe. y 
llegarA hasta San Cayetano loa domingos, y A Malas 
Agnas los lúnes al amanecer. 
RegroaarA hasta Rio Blanco (donde pensootarA,) les 
miemos dtas lúnes por 1« tarde, y A Bahía Honda les 
mArtes A las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Reulbe oarga A P R E C I O S R E D U C I D O S los jnéves, 
viémes y sAbaclos, al oostado del vapor, por el munue 
de LOE. abonándose sus fletes A bordo al entregarse fir-
m>do por el capitán los oonoclmlentea. 
También ae pagan A bordo los pasajes. De mAs pnr-
íaenoreo inforraarA su oonaign»t«rio. MorrvM 19 
C O S M E D E T O C A . 
T n. Ó 1 E 
EMPEESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Olicios 28, plaza de SBB rraacisco. 
Total-, . .« 130.400 
Por ana módica cuota asegofa te<*a clase de flacas, es-
tablecimientos mercantilos j mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada aúo, el que 
légrese nólo abonará la parte proporcional de la cuoia 
oorrespondiente A los días del alio quedisfrat« el seguro. 
Habana, 28 de febrero de 1Í»0 — E l Cins jero Direc-
tor, Vict- rimn Baria —La Comisión ejecutiva Jca-
nuin O de Oramas —HitanüHo de Herm-ya 
^n >82 4-7 
Aviso á los dueños de los terrenos 
D E L A 
Obrapía de Arsmbarn. 
E l domingo 14 del trreeeate. de 11 de la maf iana A 2 ds 
la tarde, se celebrará rnnta geoeral en la oa <• del s-'fior 
D Lnl« pa>ol San Rifa^l esqoloa A San Fra^ ciso ; lo 
que hace saber para >* más puntúa' anisteniia. —Lm 
i'fimfglon 3012 4-11 
GáJá DE ABOBEOS 
Descuentos y Depósitos de la Habana, 
E N L I Q U I D A C I O N 
No habiendo teiido ef>nro la j i o t a genera1 extraor-
diñar» aefU.a'la para el dia de noy, por falta de sofl-
ciente iiúnaaro da sellores ••> :.r»< -e OQV-O •* da 
naero Aeaúcs para l« i uita g^n-ira extra-^rdmaña q i » 
ha de celebrarse el 24 del pn-s-n.e ms» A las dooe >el 
ni», en la cana oa le aei T jadillo nú aero 11 morad* del 
PreMdeute da la Comisión Llqaidaiora O Sst>a>ti«a. 
FernaEd*-!! de V^lasoo cm* -iionwntr» enfer no; en 'a 
n t-1 gencla de que en dicha junta se ha de dar oneuUk 
do 1 - roennoia d-1 cargo de Ii laidvior aaeh«oe D Joan 
A. I . a i i , v pr<c -der al noiciram'entodel qn • de >e •oa— 
t tuirle; con arreglo al arrisa o !>2 d i ios B i atracos y 
R ¿lamento v da ' aenra de'se^reCtrio sastit ito ooot— 
braio y Ht-or 'ar n-bra esle parcioalar lo qa-» or HSOOB-
da: anvlrtienilo qae tea irA n¿ar U ref rid» J a ta y 
sus .i'-ner^oa s-T-n obl ga1» i a i«a-a 'os «oc'-e »-a oaa*. 
fuere i n^m-ro He !•• • a-ñ o-e» aiei i 1 ta- qi-j oonoa— 
rran v cu\ qu'ora que ae* e' • •li-n -r.i de 1* a • caes re-
ri-.--;-1. \ - a n g a u el artiualo <3 da dichos E s t a t a o s y 
Ueg ame u te 
Eubina y marzo '0 ds 1883 — I ; Secretario VantW 
áe U-ÍUS Poi-re C 316 3 U 
Oaj,oii**>»« R e s M u o s y T l t n l o s . 
S" compran Caoones veu jidO'' " oor veno«r Residaes 
y Tita os de ¿nni l idades v Arao/Síiab « tel 3 p g calla 
do la Obrapía n 14. entra Mercaderes y Ofl ios 





Agnjtin Oatiíaü y Oí 
Baring BrotSfS y Oí 
Martin do Cátnoarte. 
Angel del Valle. 
OlloiOB número 30. 
PÍ. A r w s i o A ^ i í v or. 
SBW-YORK, H i B i N á Affi 
w m M i l STüíISIP 
loa vapores da este toreditoda linea 
ffew-ITork and Cuba 
Mail Steam Shlp CoMpany. 
HABANA Y N E W - r O E K 
LOS 
L I N E A ü t n E C T A . 
fÍKaMO«09 V A P O R E S D E H I E R R O 
MP(ttt V 3. 
Oon magnlftcas cámaras pera 
ilchos puertos como signe 
P-iSí-jv.v5j(, eildrA dr 
«ábado i t fteloa da ÍSrnava-irojfJs loa 
& la« 3 da la ta,rda. 
T S W P O B T gStadns Man» S 
ARATOOA .. „ 18 
TI A O A KA u „ 20 
Si íWPORT. . . u 27 
ASA.XOOA. - Abril s 
« A S A R A — „ „ ^ 1P 
N S W P O E T . ^ ., 17 
SARATOOA „ L„ 34 
NIAGARA ^ Mayo l 
N E - W P O R T . _ „ - g 
SARA TOGA. . . „ , 15 
N I A G A R A . . . . — ^ . . . „ 22 
•SKWP^KT „ _ ., « 2 8 
SARATOOA „ Junio - « ~ . . 6 
N I A G A R A .. „ „ . 12 
S K W P H R T . . . . „ , te 
3ARATOGA .. „ 28 
aaisn da 1* B & b f t B ü i lo» j n é v e e á 
•4 de d « 1% taa'lo. 
TU 
Comandancia, do initina de K provi' cia de te Sagua 
la Grande y Capitantz de mpuert/l - DON RAMÓN 
RAJUKHZ DK AKF.LLANO, alférez de fragata graduado 
y a j m a i te d » est* nomandanria. 
Por el presente hago saber: que me hallo instruyendo 
rustirla po r babw doeepirecid» un bote en 'a noche del 
I 4 al 5 iln' pc tua l de l ooft&do de l b. rgantln americano 
' C. 8 P<-<í <xT l ." amarrado a' muelle do los Sres. ATA 
«ga y Cf de tete puerto, y CÍ n las atribuciones que me 
! c nosdec lai o rdrnanzEs de la armad», cito, llamo y 
" inj i lazo A la pertona que toTig» ernocimicnto del ingar 
en que se encuentra aquel ó pueda d » r noticia de los que 
[ cortaron la boza y se lo llevaron. 
AI mimio tiempo pido a its autoridades de marina y 
| depordiento1* del ramo se detenga la indicada embkrua-
clon r.i faera h-ihi^a, cu\a* eeflas son las siguientes: 
K-l'-ra 21 plés ingleses, manga 6, construido ds mado 
I ra de roble y cedro y cUvado con hierro galvanizado; 
roda A piqae, y tanto el bot). como la vela, foque y dos 
remos con nuevo en la vola mayor tiene la marca TT. G. 
*f. Sagua v el casco se hallaba at desaparecer pirtado 
I de aplomado, por dent-'o y faera, y la obra viva imita-
| clon de cobre. 
Isabela de 8.'gua. Oda marzo 18S8.— Ramón Jiamircz 
\ ác Arel ano. 3 11 
H Q v í M I B N 
DB 
SE ESPERAN 
Mzi. 11 Veracruz: S intaader yCorafia 
. 11 TS«-m-.rr. NTiov'a-Vorlc. 
. 12 Antenio López: Progrjro y Veraoruí. 
. 13 Vllle de Tloordoanx: St. ITajsaiTo y esoala.i 
- 13 M L Vil'averde: !ttní«im >)/íp..n v 
IR Morwir^ Thomn* v «a^alai. 
. 10 Hutehineon: Nneva-Orleans v •«A»,!*», 
. 1G Vartin Saenz: CA.liz y Barcelona. 
. 16 Alóos; Nneva York. 
. 17 Ponoe de León: CAd'z y Puart J-Rloo. 
. 18 Jaiacoa»: Nueva-Yora 
. 18 Hti fif Piv^hlat Vera,^riift y eaoalas. 
. 18 Ciudad Condal: CAdiz y escalas. 
. 'J'i Español: Liverpool: 
. '3 >tT,y oí Alezandrla: Nueva-York 
. 23 Whltney: Nueva Orleans y esoalas. 
. 31 l'^satasi Pfc«-R'.-.r. Port-an-PrlnAt y MHalM 
. 2.í Tfií^ira-. Nneva-Yo.-íi 
S . i . . - de Herrera: ganthom** y «joaiM. 
Mzo. 11 Ramón de Herrera: Santhomas y esoala*. 
. 11 Wüttney: Nueva Orletns y escalas. 
. 1' Niígura; Nneva-YorK. 
. 13 Manhattan: Ifaeva York 
. 13 Villede Boardeaux; Veraorus, 
. 18 Alpes: Veracruz y escalas: 
. 38 Neirpcrt: Nueva-York. 
18 Hutehlnson: Nueva-Orleans vesoala*. 
19 M. L . vuiaverrte; Kingston, Colon y escalas. 
ffí MTnrtarmi Kanthnnian v ^«j.ai»» 
20 ntty of Puebla: UTaava-Ynrb. 
23 City of Alezandria; Veraoras y escalas. 
. 25 Sawtoga: Nueva-York. 
30 P a n » ) » » : Ptn K l n n P o r i u . » i i - T » r 1 i ! e « » tM.talas 
GHIOS D E L E T R A S 
7 P 
FCJEKTO D E JLA HABAJÍA. 
B H T R A D A S . 
Día 9. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 6 horas del último puerto, 
vap. amsr. Mascotte, oap. Fleming, trip. 43, tone 
620: en lastre, i Lairten y H? Pasajeros 48. 
Dia 10: 
De Veracruz y escalas en fi dias vap. amer. MaLhattan. 
cap. Stevens. trip. 3S tens. 1,155: oon carga de trán-
sito, A Hidalgo y Cp. Paíajeros 13. 
S A U D A t » . 
Día 9: 
Para r<avn Haeso vapor amer. T. J . Cochran, capitán 
Weath erford. 
Matsnzas y escalas vap. esp. Marciano, cap. L a -
zArr^gs. 
Veracruz vap. Ing. Dre, cap. Bickier. 
J. BALCELLS Y CA 
CUBA 43, 
E Y T R T S O B I S P O Y O B K Í I P Í A 
Giran letres A corta y larga viste sobre tedas las ca-
pitales y puebles mis importantes de la Peninsnla, Islas 
Baleares y Canarias. I n 164 156-80 
B U Q U E S A LrA C A R G A . 
P a r a C a n a r i a s 
SaldrA el 25 de este mes sin falta para dichas islas la 
baroa espafiola "Amella A ", su capitán D Juan Teje-
ra. Admito carga á fl ite y ptsajeros, estos eerAn trata-
dos como lo tiene arreditado dicho capitán Informaran 
sus consignatarios San Ignacio 36, Galban. Ríos y Cí 
V f l l l »1R 7_rt1S » 
Del Crédito Teniterial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba 
Cédulas hipotecarias al 8 p § 
Interés a n u a ' . » . . . . . . . . . . . . _ 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina eco el 6 pg in-
terés asnal 
T E N T A D D E V A L O R E S H O Y . 
$28 2D3 Renta de anualidades. A 60* p § D. oro O. 
¿35,250 le 1A misma Renta. A Sí j pS D. cr-. C. 
7 aodoets del ferrocftrríl de la /íabaca, á pg D 
OroO. 
93 4coioue8da!a misma Compafila, A 60 p § D. oro, A 
feMJt Uttofa a«aijrij prí i imoi 
I N T B A B Ü N . 
Do T A M P A y C A Y O HOESO en el vap. amer loan0 , 
Uasootte: 
Sres D. E . O. Throl'—T. T. Ih ieme-H. A Banning 
—Qrv> E . Majer—H. V Tirinan y sefiora—W. W. Be 
I loin y aeñ' r s - D. L Candier—BSdward Avery y sefiora 
! —T. "W Brcwn—"W. D Touike y srfiora—M's* O. B. 
T i k i - L H. Ton'kc—T Toa ike -M sa ''aroline M 
! R (e-v»-»—' has K. Mil'er j sefiava—David 'W. Targnhao 
I G-o G. Ba rima y «efiora—M;ss Nílson—Miss Wilson— 
! Miss Mac K-i i-v—M. Maclas y sefiora—Miss Macíi 
| J . Mao'aF—G. Maclas—H. Macía»»—J. delaPa-nta— 
Miss Ta.x lar—J. H Wilüams y sefiora—C JN". Cntler— 
José Vale ói—Francisco A Rcdrlgner—Maanel F B i -
rraned—Ramón Q Barrios-Llborlo N. Cabrera—Flo-
rentino R. Leonbe—Antenio Sardifia—Rafael Leal— 
I Jtflsa J . K. A n g r ü o - r , TV. Stanley—K. H . BroTm» 
BA.ECA ESPAÑOLA 
A U R O R A . 
de 300 toneladas de porte surta en bahía entre las dos 
B npresas de Vapores. 
Esto hermoso y veler i bnqne saldrA en los primaros 
días (te abril al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Sosvilla para los puertos de 
S a u t a C r u z de Tener i fe , 
Ifa* P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
Hanta C r n z de la P a l m a . 
Admite cargas A fl .tes y pasajeros en sus espaciosas 
cAmaras, informando A bordo su capitán, el qna ofrece 
sn esmerado trato, y sus consignatarios, OBR«PTA 13 
M a r t í n e z , M é n d e z y Ca 
2631 2&-7M 1 
SARA TOGA. Jnévoa. Marzo 
N I A G A R A — 
NKWPORT 
3ABATOGA 
N I A G A R A „ Abril 
NEWPORT 
3ARATOQA „ 
N I A G A R A . . . . — ™ . 
NSWPORT. 
SAKAXOUA „ M»yo 
N I A G A R A „ „ 
NBWPORT 
9ARATOQA 
N I A G A R A „ Junio 
NBWTORT „ . . 
8ARATÜGA. . . . 
N I A G A R A . . . . - » ^ . 
NEWPORT „ Julio 
9ARATOGA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen oxoelente* oo-
¡nodidados para pasteros ea sus espaciosas cámaras. 
La carga so recibe en ei muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterdam. 
Havre y Ambéres, oon coaocunientea directos. 
L a correspondencia se adnitlrA únicamente en la Ad 
minlstracion General de Correo*. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente A Liverpool, Lfindre», Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Canard, Whito 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlqne. 
Para mis pormenores, (tlrigirse A la oasa consignata-
rla, Obrapía 2S. 
Línea entre Nbw-York y Oienfnegoi. 
«ION B H C A L A 3 5M NAt<SAO V S A N T I A G O DB 
C O B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
itpftan ffAIBO&OTH. 
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los 1(1 BM 
Marro . 
AbrU . . . 
NOTA.—Dorante el invterno de 1886 A 86, :os Tapo-
res de ta línea de la Habana, tocarte es San Agasíte. 
S^orida, para el pastee solamente. 
Pasees por Ambas líneas i. opción del Tliíero. 
Para flete dirigirse A 
L U Í S V. P L A C I , O B R A P I A 39. 
n* mAs pormenores ImpondrAn sai oonsignxtarios 
O B R A P I A M? M . 
H I D / t L f l O t C » 
Tn 12 H a 
ítSsEk 3SKANAL entre la Habana tt N m 
va Orleans, con escala en Cayo-HuMC 
y Tampa. 
Loe vapoTe» de etto ¡las» saldrAn de Naeva-Oxleans 
los luévea A las S de la a.afl3nA, y de la Habana ice 
juéves A las 41 de la isxie, ea el órden siguiente: 
H C T C B I N S O N . Oap. Baker. Juévea Mareo 4 
W H W W B Y HUI. _ _ J l 
Q C V 0 H I N 8 0 N . „ Baker. ¿ _ 18 
W H Í T N K Y HUI. - . . 26 
H^TTCHINSON. . . Baker. _ Abril 1 
WHITNBY HUI. « 8 
De Tampa salen diariamente toenea de ferroearril para 
lodo* los puntos del Norte y el Oeste. 
Be admiten ptssjeros v carga. tdemAa de los puntes 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
no dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chía», 
La carga se recibir* oa el muelle de Oabauarla hasta 
De más pormenores ImpondrAn sus conviguatarlos, 
Knrosderes n° 33, L A W T O N H E R B I A N O S . 
*' t-tnn i» o» 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d Mexi -
c a n m a i l s teamship J A n e . 
PARA renw-TORK 
SaldrA directamente el 
sábado 13 de marzo á las 4 de la tarde, 
«I vapor correo americano 
MANHATTAN, 
capitán STERENS. 
Admite carga para todas partos y pasajeros. 
Demás poi menores ImpondrAn sos oon signatarios, 
« I B R A / l A 99, H I D A L G O Y Oí 
in .» i a 
Osplísn J - Deakan. 
Capitán W. Eettig. 
Omiten J . W. Eeynolds. 
Capitán Ana*AgA8tí. 
Olankattan, 
capitán F A. Sterens. 
Salea d<? la Habana todos los sába 
¡ S o * & l a s 4 d o l a feasr^o y d © N e w -
j f i i i ' k s o d e » l e s j u á i r s » á le ,c 3 d e 
lu S a r d a . 
Eíittóa sexaa&ai antro K'ew-Torb: 
y la Habana. 
4 5 •.-•«« „ . , . Jaéves Marz? 
^ V » » 4 irXX AKDBtiA 
?ÍANÍÍATT«.N.. , 
C I T Y O E P Ü F B L A Abril 
í V t « r W A b i l í í í C Í T O S 
A L P B S . . . . . . , , 
-T̂ IV <íp «I.TRJtAKDRÍA 
M A N H A T T A N . . 
HPiiil n I,I l í » 
n » N H l T T < N . ~ . , 
IWÍi n v P U E B L A 
TRIANO — : 
4 L P E 8 . . . 
MAí f t l4TTAN — 
..(r«»> ' i f R R T . A ... 
CÍTY O E W A S Ü J N l i ' i ÓN . . . 
41 P,KS . 
C I T Y O F A l . E X A N O K I A . . . 
M A N H A T T A N 













Qt dan boletas de viiye per cates vapores dlrectamon-
•o A CAdla, Gibráltar, Bavoólo'áay Maraolia, « i ooneador' 
¡en los vaporea frffnoes'.s Otio snícn de ífeiv- York A me 
liados de cade mes, y Al Hdvre ñor los vaporeé que en-
len todos loa miércoles. 
Be dan pasaos por 1A línea de vapores franessea, vlt 
Burdeos, hasta Madrid, en ílOO Cnrrenoy, y hasta Bar-
jelona en ?95 Cnrrency desde Wow-York, y por los va-
pores de la línea W H Í T E R S T A R , vía Liverpool, lita 
ta Madrid, inolnso precio del ferroo&rrll, en 1140 Cn-
rrency desde New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mease peqaeSas eu lo* 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C T T Y O F A L B X A K -
O R I A y C J T Y O F WABIttIKOTON. 
Todos estes vapores, tón bien cditecidos, por la rapl-
les y seguridad de sns viajes, tléinan exceléntea oouo-
lidadea para pasajeros, asi como también las nuevas 11-
«eras colgantes, en las cutios no se experimenta moví, 
miento alguno, permaneciendo siempre horiEontales. 
Las o a r g M se reciben eu el muelle de Cabaügria Uatu 
a vlspor» do) día de la selida y ne edmite oorga para la 
¿laterra, Hamburgo, Bréaien, Amsterdam, Ronerda» 
tlavre y Ambere». coo ooaoclmlen«.>* diresbes. 
•n» eatciiputanM. Obvapla M 
HIDALGO Y CP. 
T n 12 M 10 
Vapor ' ' G u a n í g n a n i c o . ' * 
CAPITAN MARI 
Atracará al muelle de Luz el dia 12 del actual, empe-
sarA A rroibir carga el día 13 hanta el 15 inclntdve qae 
saldrá 6 las 5 de la tardo para los puntea de los Arro-
yos, La l'ó y Oaadlana, y oonttnunrá tu itluerario como 
lo venia «jactando baste la lecha: demás pormenores 
m formarán abord-J. '• 'Jst 6 9 
BMPRESA 1)E VAPORES EMPANOLES 
C O R R E O S D E L A S A S T I L L A S 
Y 




capttan Arturo Biches. 
E«te UTmoso y rápido vapor saldiá de este puerto e 
día 11 de msno, A las cinco de la tarJe, pa-a los de¿ij.i 
?f ne vitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a i i t á n a m o , 
€nba, 
P n e r t o - l ^ í a t a , 
Ponee, 
Mayaguft?, 
j | g r a d i l l a , 
Pne^ t n - K í c o y 
J.íJ^líOTA.—Al retorno este vapor harA escala on 
Por.-s.u-Prince (Halll.) 
OTRA —Las prtllz^s para la carga de trAvo&ia; sólo se 
admiten hasta ei dia anterior al de sn salida. 
COMS1 G N A T A B I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
(r.liara.—Sres. Biiva, Roarigutz y Op. 
Bar«ooa.—Sres. Monésy Cp. 
OuantAnamo —Sres. J Baeno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp 
Pote- au-Prinoe.—Sres J . E Travieso y Cp. 
Pueito-Plata - Sres. Olneb'a Hermanos. 
Ponoe —Sres Pas'or, Marqués y Cp. 
Mayagilez.—Sres PatxotvCp. 
Agaadil a.—Sres Amell. JoliA y Cp. 
Puerto Rico.—Sre". Irlarte, Tino. üeCaraoena y Cp. 
Sanlhomas—Srts. "W. Broddsted y Cp. 
So deípachtn por RAMOnf DK H E R R E R A , SAN 
P E D R O N? 26, P L A Z A D E L l ' Z . 
1 n. 8 F 2? 
VAPOR 
í 
C a p i t á n Saavedra. 
Saldrá dnBttabanó todos los sibidos p o r l a t t r d e 
dtapo-s''e la ligada del t r e n e x t r a o r d i n a r i o , parala 
Colonia y l'olon. 
R E T O R N O . 
Los mártes ^ las tres de la larde saldrá do Colon v A 
lia cinco i'e Coloaia, amaneclctndo el miérooles en Bnte-
banó. donde los siBores pasajarod enoontrarAn un ti en 
extraordinario que los conduzca A San Felipe. A ¿In de 
temar aW el expreso que viene de Matanzas A este ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l Utersnndi, 
C a p i t á n Grntiox-rez. 
Sald'A da ÍJp.tatianí) l -njaéves por la tertle dfspnes de 
la litigada dol kfefl, Oon Sfítte* * Ooloma, (.¡olon, Panta 
de Cir'as, Bailen y Ct rtój. 
R E T O R N O . 
i o s domiogox Alas n u n v e saldrá de Cortés, de Bailen 
A las onc.fí, de í o n t e rt'f ' art»» A l is dos. de Coloma á 
lai i natr. del miíriio día, a tañed-ndo el lúnes en Bata-
banO, donde Its seliores pBsuj -itía e n p o B Í r a r a n un tren 
que loj ooudozta A la Habana, en la mlsúVA forma ouo á 
los do. vai or C O L O N . 
Pronto A terminarse la carena del vaporoite F O M E N -
T O orfA flediend" A 1» enndnoeion de los señores pssa 
jeros dol f«pol-LÍSRWÍJWD^deBdo violón y Colora» al 
hijo de la misma y flOe feifla. 
l í L»» parlonas que se dnijun A Vaelta-Absjo, 6ü 
lirovet-ráu tn el dsi«p»i.ho de VilUnneva de l is billetes 
de nisajoj» eri comhíoaci >n ion Ambiis oomp»iiía» pa-
g ü d i los dn f-rrooarrll y buques, T por lo coa1 obtii-nen 
-1 t;oi!.« io d-l rebaj.idíii 25 por IftO i obre l«a tadfaa 
Sauiráu IUB jüévss y sftbad'-s respeotivamontc en el tien 
que con detitii-o * MAtánís-fl ealert» Viílanuev» A Its "te* 
uaKieura dn Ja tarde deu ei átf ofimbisr de tren en Snn 
Feüiie i onde t'ntontrarAn afeóte el é+ffcRordinario 
^U'i les cond ioirá a B«tai ané. 
«ti r t rea á ms s. ñor» s pasaj ̂ ros qus vengan de 
•Vuo,í.»-il.oa,,o uo , %»n i» oô uu UBI un-win no p^o.jo 
dol ferro •»nil, paraqtíe di«fra*ín M ln>nefloto delre-
br.ji de 25 por 't'U los de la H-tíiana y O'énaáa, mi como 
que dtibcn despachar por el snr.reoar^o los e.iülpajes. A 
íi i d i que paedan venir 4 la H baña A la par que ellos. 
3? í., l8 oargiiB dHSiloadas A Puma de ' artes Bmlen 
y Ü<jriéí. dou^ráfi tomit'rse «1 Depósito do Villanuova 
ios .únes | ifaáíits. Lae du Ookaa y Colon los miérco « s 
yji.éí'eK, 
4? L» carga» d« efeot-.n» r.-gula lus, tina á tres rea'«-a 
fa. itre con el r; b-Jo de 25 por 100 áo forroo^iTll ai 5«i 
centavos o:o 
Las ourcaa SeJ ibax) ano p^K^n al ferrocarril 3J reales 
Oro. ccbruiá ia E aprO<r«>| oU. 
L- 's prf>--io8 de paeiijd ̂  lUiiíAs ooft I»» que maro» la 
tanf.-i le formula L ^ Í. Í 
Los vapore» se despachan en e l esoriteílo fiaeta 
lan dos de 1* ta' de, v la ( oricspoadenci* y dinero se re-
ciba hast* U una Kl dinero d-venga i por 100 p a r a fle-
te-i y gaS'oa Qí los señores rrmitentes ex'gen recito v 
loepouSabiíldad de la Baiprosa, abunarAn el J por 100 
con las ovndiciones eipíasAlaa qtK) ennsten «n dichos 
rooibrs. . . 
L a Empresr» sólo ae compromete a 1 Orar naDtó süá Ol1-
uiHc^n-s las cantidades qae le entreguen. 
Para facilitar las rtiailaionea y evitar trastornos y 
U 
Aprobada por el G-'blerno General la constitución de 
esta sociedad te cita A loa aefi'raa accionistas dé la 
misma para ne^brar junta general el domingo l i del 
coniente, A las doce del oia en la calle de Oaliano nú-
mero 1)4 
E n dicha rennion se dará cuenta de loa trábalos efec-
teadospor la Directiva provisional, durame el t i e m p o 
de fior.iii io, y SHeleglrAa personas que hayan de formar 
la Directivo definitiva. 
Habana. 6 du marau do 1886.—El Secretario interino 
Máximo Peialtn. 
C 290 lb-e 7 7 
Compañía de Almíioenps de Regla, 
y Banco dsl Comercio. 
BXOBETABIA. 
De coxformidad 0"n k> acordado por la Ja"ta Q»neral 
A propuesta de la DireCtifUi, en la secunda aesion de 26 
d>-i actual, desde el día ocho del mea próximo se prnce 
deiá si rtpatto de un cuatro por clonfo como resto del 
divldmde de li'SS; debiendo al efecto los Sren. aooionis-
t»s presentar sus lítalos nn Contadaría A las horas de 
oficina,—Habana 27 de E-ibrero de 1881.—Aríuro Am-
tlar-l 0 2 52 1 27a 15 2HdF 
P E LA 
B E CUBA 
En cumplimiento dé ír> prefinido ©a el artícu'o 52 de 
los Eatarutos y du lo acordado pvt t*i Oonŝ Jo da G bier-
fiO <I«1 Btaoo, eu 22 dii actaai se ooiiy.vJ* Á loa 8< ñores 
«í«*ybieW8 par» la junta general ordinarta quu debe 
efeotonra'íi CI de marzo próximo venidero í tas doae 
del dia en la b.iU do ^.«ina.M del Estauleclaiiento (caili 
de Aguiar número 81); tílvlrMeado quj > ól» se permitirá 
la entrada ea d cha Sala A loa aefi ires acoioni.-t-ts que 
con arreglo á lo dUpu^ato en el arCloalo SO del Regla-
mente, presenten la papeleta de asisten jla A la junta, de 
la ctíái podran proveerse en la Sacretaria del Banco, 
dende el dia 18 del mismo marzo on adelante Desde ei 
mismo día 18 de margo, también en alelante, da una A 
tres de la tarde y con arroglo al artíou o 81 del Regla-
mente, ae satlef-ráa en las depeadonc ae del Banco, las 
pretruntai que tengan á bion haner los sefi-irus aroionis-
ten facaltadoa para asUtir á IHS tuntas geaeraiua. 
Htbanft!'3 de febrero da 1880—El Gobrtrntdor, José 
Cánovn.sdel natti'lo 115 30-í!3F 
CO^PáÑlá DBi FfiEBOGsREIL 
y Almaoeui-s da Depódito 
D S 
R \ K T F A ^ O O H « J ü - J O J t , 
P E C R E T A í t l A . 
De órd-̂ n del 8r. Presidants y OT oamplimiento al ar 
ticoln 23 del Rügiameutu. aa recuerda á ios Sres accio-
aiiites oati el dia U dal ontrante Slarzn A lue <loo>i del 
dia en teta Hseretaría. San Tadoo n? 16, tenriiA efecto 
la Junta general radíame tana para euterurles da is 
«ontabilidad del año cooial di W85 cn oa trabajos aut-
dsn ceide IH fecha «xpneatos en ía (^ntadoria de la Em-
prva» al exámeo de los rtres. aósioti; hdvirtlándoi-e que 
en di ho í,ct.') a- darA también nuanta con el iofjraie de 
la oOmla on clonadora del atlo D'Sl y qcie según previe-
ne el aníci 10 ^-l dul Bo.i<bment», tendrá lugar la sesión 
con calilla era qae tSii «I número de acpianistas asía-
ten tes 
S»ntiagodoCiba 14 de Ptibrero do }9?ft.—El sfioreta-
rio. X>r Afagin Sagarra. 2585 13 3 W 
RELOJERÍA 
F . V A Í L É S . 
OBíSPO N? 60. 
Todo establecimiento acred:tado oon una buen* 
clientela, no tiene necísidad de aoudir anta al p ú n i c o 
con ananoios hiporbóiiooa y r i l i i a os, prapioa de an 
charlatanismo indlg^Ato, plagados de nombras extrava-
gantes é impropios a'egaadctíto'os de relumbrón qu» 
no i>irven mA« que para sada j , r y engañar A gentes sen-
Olí'as 6 incautas 
No necesita tampocoan establacdmiento serlo y qae 
algo sea^recia, citar método* sistemas 6 iavenoioue* 
qoe hun sido re- hazidot por hombrea inteligentes en ei 
arte y del púbiioo en g ner*!. 
No; esr« e^r»bleoimlento tan só o participa al público 
qa» lalarg^.x erietoi» t-ó-ica y piá tica .ne enei arte 
do la relojería tieneadquiiid^ sa dae&o r-n casa* que go-
zan de reconocido oré uto ^n Europa, le p'ínen «-n oon 1-
oion sde ooder ofrecer toda oiaae de garantías vertí id y 
no'2"«ona«oomo B« ve A cad« paso en otras partes, y 
ni- gana prueba mi j ir de lo dicho que el favor a eoient* 
oon qna todos los días le honra un púolloo inteligente y 
amante d- sus intereses 
Nota. - T .daa las composiciones de relojes á precioe 
módinos y garantizada» por an año 
Se realiza nn surtido de relqjes y prendas A precioe 
baratos. 
OblSDo60c8sl esquina á ComposteU. 
Vll-6 7 0 
E i virtui d«l ialclo«J«oativo sag i íd i p ir el Banna 
Ra(iafiol de la I<la de Caba coafa el Exono. Avun »~ 
mieiito deoata •ia-iad en mor» dip^noi ha s ' l o m n i -
hiaio por el Sr. Juez de l í lu-itan i« del distrito dal 
C-«TO Recauiador de loa p o laot ia embarga-lns al Mu-
nicipio v son loa p»rte'<eoieat,ea al Cana', de Vento, A -
cneducto de Fernaado V I I y los de la Marcados de 
Cristina, Taoon y Colon. 
E n an nonaeonenoia ae haca saber A los deadores a l 
Man cip'op -r concipto de plaoiaa de a<ua y prodaotoa 
de los referidos marcad ía, que c cDbri estará abierto 
por el termino de un mea, sin raoargi a-gaao, da-de laa 
once d» U mañana h-ata las cuatro -te la tarde «n la ofl-
oiua d- R oiand m. sitiada o i la oua nú aero 4 l e l a 
eall di Mer.ialerea, te los lo^ diai hlbilaa huta el 8 leí 
próxinQo nio- abril. Inolaai^^, pa-'ado el c ía! í a c u m -
o n lo» morosoa en el roargode uad-u por cieata eobre 
1 importa de au adeado. pruce'i éudose al cobro por la 
vía de Hpremio coa arreglo A l a l lateaooion de 21 de j a -
ItedelX'S laa-rtaenia G t̂ e ,a" da aita capital do 35 
de netiem^re da dicho año Lj» oaatribaveates p ir con -
ceptoa do planas le agaa sa ssrvirau proaiat.r rn el 
acito del p>ga el últim • recibí aattif jjho, ó en aa defec-
to o irtiftea iiou da habarlo ef «itna-lo 
Habana marzo 8 de IUSQ. —E 111 ^ala-lor Frantiscy 
de Otitd.ra. 2935 8 0 
SE VENDE 
la lancha nombrada ' Baadurria." está en Cárdena», 
darán razón calle de la Gloria núm. 27, Habana. 
29.2 4 9 
Alanzas á prooOsi to 
para bolsillo Naevo 
modelo 'o venta 
* B I § » 0 1*3. 
4 7 
l i a F á b r i c a î© Ta>»a«-08 
D E P-EBAHTI4N A Z C A N O 
les n. 41 á la de 
8 7 
neijaloios á los aenoraa remitentes y consignatarios, la 
E-non-sa tiene establecíia una agencia en el ilepósito 
do Viliíinnefa con eate solo objeto, y por la cual debo 
•teniacharHe toda la carga 
Hatciia K de betiombre (la 1885 — E L DIRECTOB. 
I n . 6«1 1 E 
fEKDüTA POflIICA 
J U D I C I A L Y D E H A C I E N D A D E M. M O N T E R O . 
J tMTIZ NÜM. 7 - H 4 B A N A . 
Por dispojloion dol Sr. Admiuiatraáor Principíil da 
Haciau.laaerematarán en e-ta venduta el juévoa 11 dol 
aotutl una má^nina embargada por subsioio industrial 
ó Ii-duatria y Corae.clo segan el cxpalirnto n. AML ta-
sartaeu $ 00') oro ca>o aoto tendráefaotoá 'as 12 de la 
mañana del indicado dia en la oulzada da Vives n. Ií5¡ 
ad virtiendo qae no se almicirAu propoaiolonea qoe no 
o abran lo-i dos t oí oíos de la taaaoion Habsua8 d<« mar-
a o d e l 8 Í O . - M Monteio. Í975 39 
BEBIATE. 
E l que tendrá lugar el jaéves U del corriente, A launa 
de la tarde, eu el Jtlzgaao calle de Teniente- Rey núm. A 
de la casa situada en los solares núms 8 y 8 de la man-
zana 30 de la población del Vedado, con el frente Ala 
linea farrea, haciendo esqnins; tasada en fl3,946 que 
rabajates $1,600 del terreno quedan 14,4*6 O sean dos 
tercios do ei<ta cantidad: de mAs pormenoras podrán en-
terarse en el Colegio da Escríbanos escribanía Sr. Bufias. 
2931 3-9 
A Y I S O . 
A las 12 del día 18 del aotüal so renatati on el Jns -
tdodslai'utedcai. CcU-'U'aloSó, lacia* nüjaa- 508 y 
51)8 da la oileada del erro, av ilutla ea 8 « P pasos oro 
admitiéadosa prpp ;8i iones o ír los doi tardas de este 
saaia de q u sodadacirau i.UlÜ pasoa qae reconoce A 
ê i'o J . 
Habana mi:z > 8 dalSíO. 3992 4-T 
S O C I E D A D E S E M P R E S A S . 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Habiendo aoordiido la Directiva tmgan logar los dias 
•il j 2<ri6l eorrientemes, A las d o o e d - l dia, uu el Casino 
E pañol Isa doa .Tuntaa genoraVa onUnarias que se dlc-
p nen en el oapítnlo 15 d-il Reglamento, oHo A los Sror-. 
Bftcios ro^áfidolo- su puntual atiat. nca. K a la prima)a 
de dichas ilut.tas ae trataiAde la memoria dol ejercicio 
anterior, ai eligirá natv.i Presidente y la mitad de la 
Directiva saliente P"r virtud d«l sorteo reglanontario 
v soi ombrará la ooniiaion (.'losad- ra do laa cuentas. E-i 
la » eund» Junta se lora ti infirme de la Comialon. 
Hi-bnna, mayo 19 del8ea.—Kl Vooa'-Sotretaiio Aqui-
Kni OrdoHcz.' Cn 3 5 8 11 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Este espléndido vapor saldrA de este puerto el dia 16 
de marzo A las cinco de la tarde para loa de 
Nnevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á s a m e , 
B a r a c o a , 
G - n a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O S S I C N A T A R I O S . 
Nnevitas.—8r. D Vicente Rodríguez. 
Paerte Padre—Sa. D. Gabriel Padrón. 
Gibara —Sres. Silva. Rodrignez y C? 
Kagoa de Tanamo.—Sre» (1. Panadero j Of 
Baracoa.—Sres. Monésv Cp. 
GnantAnamo.—Srea. J . Baeno y Op. 
Cuba.—Srea. L . Boa y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . . HAS 
P E D R O MV 40, P L A Z A D £ L U Z . 
I 8 Jl-ní 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Según acuerdo de la Junta gentrol de 9 del coiriente, 
y do or'len del Sr íreoldente, ae citan á los Sres aoolc-
ni «tas para la que hade celebrarse el eábt do 27 de este 
ne* en la caía escritorio do la Empresa, Ala una del día, 
coa oojtto de presentar el infotme de la Comisión nom 
brida para el f xiraen do la» cuenta», sogun previene el 
a^í ulo 15 del Ríglamonto, advlrtiéndolea que el art b'! 
de1 miemo pr» vieüo que lo que acuerden loa ocnounen-
tes 1 indi á dt-bido efec te. • r, A 
Habaah marao 9 da 1883—Bl Beoretano Contador, 
rnmás (JamoMhi- I 884 V-VMz 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
D m Isidro Sarasua y Vera, ha parHoipado A este Oom-
pañía, habérsole extraviado el oettifioado n? 4 418 techa 
10 >e Abril de t ^ l por oin' U«nt»a"CÍ"res númecoe 4 352 
- 8 3:14-8 835 -R28-529 4 388-134— 135-13 093 ft 05 
2 831 - 6 365 6,3156 3 330 3 331-3 921-5 853-0 283 - 80 
-13 842* 52 13 208 13,990 A 02-10 900-10 901-1 310 y 
6 023 a 6 029 y ai ii jita ao lo provea do an auplKado. Lo 
qun ao nuumia al oúbUao para que la persona «lie oe 
oonaidore con dero'ho A laa acoíoue» referida», oourian 
* esta Sacretatia A manifaetarlo; en el concepto de que 
traesourrido nueve días di-apue» del último anuncio, am 
nr^aattarBe op"»ioion, ae prootderA A ex'ender el doou 
m^nto pedido Habana y Marzo 9 de 1886.—Arturo Am-
blará. 3000 10 10 
ASILO DB MENDIGOS 
D E L A 
S O C I E D A D P K O T E O T O R A . 
UeoesitAndoae en este Establecimiento para los men-
digos al'i aailadoa 5u0 eeqaifaclones de coleta, 500 som-
brólos de yarey y 500 frazadas; la» personas A qn.enea 
oonvotigañ facilica laa, prasentarAn sua proposiol-nes 
por escrito, acompañando muestras A ía Comisión Ges-
tora de dicho Asilo el dia 15 del oorriente, A las ocho de 
ia mañana en la casa del Sr. Prenidenta de la misma 
D Ja'me Noguera, Bernaza 58.- H*bauB, 8 de Marzo 
de 18Sa.—La Comisión. C 308 6_9̂  
GOMPáSlá CUBANA 
D E 
A l i ü M B R A D O D E G A S . 
E n onmplimiante de lo que diapone el artículo 29 de 
Reglamento de eata Emproaa, ha dispuesto el 8r- Presi-
dente ae i-onga en couccimlento de loa Srea aocioniatas j 
n;r eata med o que desdo eata fecha, y por el termino | n.fl,.v.ritt« y pérdidas, 
que ajuel marca, estáa A aa dieposlclon para en examen I ' » 
los libros de contabilidad de la oompafiía, en laa oficinas I 
d H a b ¿ n a W ^ ^ U . I Habaa», o da m i z o de 188«.-E1 Oontador, 
DB 
Caibarien & Sanctl-Spíritns. 
Por diMposicion del Sr. Predidente ae cita A los se&ores 
aoolonli-tes par» la Junte general ordinaria, qnotendiá 
efeote A las 13 del día 31 del entrante Maris • On Isa oñnl-
nca de eata Einpreaa, ca'lo do la Amargura núoiCro 13. 
Bn dicha jauta ae d«rA ln' tnra á la Memoria cen que 
la Directiva dá cuenta de laa operaciones du i* Comoa-
üíaen el a&o social tarminado en 31 da Dlcviubri ante-
rior, aegan preceptúa la atribución U* dela-ticalo 13 
del Reglamente. 
También so procederá A la elección de doa Vocales 
propletarica y un suplanta, con residencia uno de aque-
lloa y i ate último eu la j ansdioolou de Remodioa y A la 
de trea glosadorea y tras suplentes para ol eximen de 
las cuentas presentadas. 
Se advierte á loa Srea. acoloniataa que ol cónpute de 
acciones, «u valor nominal y el recuento de voto* se ha-
rá conforme ni B-»glatm n'o de 1*75 cn virtud da lo dis-
puesto por e' Gobierno Gannral eu 24 de Febrero do 1885, 
v que ¡oa libros y dooum»ntos de la Sociedad estáu de 
manifiesto en la Contaduría para sa exámen. 
Ha'iaon 27 'le Pobrero da 188B — E l saoretario, Manuel 
Antonio KoHiero. C 2i9 10-28 
W M R I á M AÜÜOAB HE m i m 
SECRETARIA. 
Habiendo sufrido extravío en ol correa de la Habana 
A esta los oertifteadoa: 
N" 205 emitido en 18 de ootabre de 1894, A favor delSr. 
D. Feliciano Lataaa. por l̂ O accionea. 
N9 39} Idaiií eu 3 do dioiambre de 18815. Idem del 8r. D. 
Joaquín Sánchez 'loolll'). oor 4 aaoionea 
N? 354 idem oa 2 de di ilembre de 1885, ídem del Sr. D. 
Genaro da Guinea. poi'lOO a rclono-l 
N9 373 Idem ou 15 de diolumbrs de 1885, idem del Sr. 
D VI»xlrniQo F.iroaniea por 80 aociones, 
NV 421 idem eu 8 de enirn de 1888. idem del Sr. D. AV 
H Attcafer, por 4'i aooionca 
ÍÍ9 423 idem «n dicho dia idem del mismo aeñor, 80 ac-
ciones 
Se auanola al público aivirtiendo que quedan inutili-
zados y que panados quince dia->, se expedirán nuevos 
certificados A favor de los indivldnoa á quianea están 
tras paoadaa las acciones con arreglo al artículo 3? del 
Reglamento. 
árdenas, febrero 10 de 3880.—P. J . Bcndiz-
C 2*6 15-27 
BáNGO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
tíoulo 45 de loa oetetutoa. Ua aoordado hoy qne se con-
voojue, como lo ha^o, á los Srea aooioniates p»ra cele-
brar junta eeneral ordinnri-» ei 26 del próximo Marzo A 
Issl2del<iia ea la casa del Bauco cal e de la Amargara 
núoi«ro 3. I.oa objetos de esa reunión s c á n : acordar 
sobre la aproba-iiou dal halanoo qaeelrtr. Dlraoter ha-
brá de prtiscntar y nobr» lo del dividando det-rroliiado 
en ol afio úit'mo, elegir Vioopresilerte y dos vooale'» do 
la JiiLtaDiroitiVa, cn reenp a'.o de loa qne han enm-
plido au tiempo de ojircioio, '/determinar lo demás con-
veuíeate A los intureKes del Banco. 
Según el arlícu o 46 da diühja estatuto», se advierte 
que los librea y dooumentea de la sociedad y el l"f irme 
anunl sobre loa resultados de ¡as opera -.iones, esterAn 
orante el término de esta convo'iatorta y la citada jan-
te genaral, A dispoal don di los Sres. aocioniatas en el 
escritorio de la empresa, para qus ó<tea loo examinen. 
Habana, 22 do Febrero do ISiífl.—Pedro González Lló-
rente, Seoretatio. I a 7 30 24F 
Cupones del Excmo. Ayuntamiento. 
Se vendon en la calzada del Monte número 57. altes. 
2997 26-10M 
A V I S O 
i L O S LITÍGAiVTE?. 
T7ua p-j-i-O 'a dereoonooid* moralidal y bien relaoio-
n i '.a en al fo-o 'lu.-ea y rfceie haoaraa oargo—•neniante 
p i'jtos veutajoBO» y eqniMúvoa—d» ¿eat oimr haeta aw 
raej T v m-»-! r«p'^a torjiinasioa ai r.r-i. ja i 'da os U-
tiiiioKoe ó no, haciendo tudoa los ¿aatoa qae foseen ne-
ceaariu1). a.'nyo ef->ctocuaata coa Letraloa y Prooura-
d»''eH da tedrt co fianz». 
1 i.ü-rau de 1 « 4 toita loa día» hAbiles, en O-Rai-
1!, n. 30 A •>otra-iueIos s-..bre ol Cifó Centro ooierjial, 
p-lm«r« hab t»- ion itqnlerda 2̂ 30 in 5>J« 
Cuerpo do O r d e n Pdbl i co . 
D '.bisute procedowe A adquirir ol suministro do maíz 
y loa «ja para los caballos de dicho Cunrpo, les que 
de»£oj cd^airit dicha coutrata podrán presentarse en 
IA oHjlna dal D itall del «Italo ui-rpn. Cnba veintiooa-
tr •, oí día (la-̂ e dal aot-aal, A las nue-e de la mafiana, 
pr^m nra .do p-ir eiorito su p-onosiiioa 
Haiaua, 8 da mareo do 1885 — E l Capitán Teniente 
comialúnailo. iManuai Jordán, 
C n. 2*1 8 3 
EL R E Í 
DE LOS RELOJEROS 
Sogun Real privilegio ó patente de Invención, oonoe-
dld» por 8. M D. Alfonso X I I , v otras patentas conce-
didas por laa Kaoiones mAs Impnrtaataa dal mondo Mr. 
Geoige Ñewtoo reforma cualquier reioj do ilsve. aunque 
sea p.teote ingleaa 6 caja-ma.|ics, al eiatema remontoix 
por 2 í 8 daros y ae limpia el reloj, por t i ; v cuando co-
loca nn muelle de tapa en on ralnj, se dará una onza de 
oro al doeíio del reloj el dia que ae rompa. Todoa loa 
pivotea, ejes y mneilee, nolooÁdoa por Mr Newton son 
mejores que loa hechos por cualquier otro relojero. 
ÍST. Newton, templa todoa laa piezaa dt acero de relo-
Ita, :>or on método inventado y ooaootdo únicamente 
por 6!. el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mocho 
más duradera que cuando aon templadas por los méto-
dos gaBeralmnnto conocidos. 
Toda ola>-e de oompoetara de relojes sencillos ó de re-
petición de horas, coartes y minutoa, A preoios más mó-
dicoH que loa de otroa relojeros, y siernte da acero, mucho 
mejor. Todas las compostura» garantizadas por un año. 
Por anpueate. los charlatanes condenan el ramontoir 
de Mr. Newton porque nunca se rompe Desean ver 
tundidos os relojoe fluoa de llave para vender en en lo-
gar reilojoa de remontoir, qae ee romeen v dan ntilHad 
al rol"jero. Como que on chambón ha copiado y «dela-
tado el título (El K a . ) d-1 eateblaolmiente de Mr N-w-
ton, para hacer creer al público que 6i fué el primer fun-
dador do eso tiiolu, el público hará men en fijarse en el 
nombre y apellido de Mr. Joorgo N woon Paerta de 
Tierra, al lado da la peletería "Laa Kinfaa", esquina A 
Monte. 
Nora —*e compran toda elaaa de relojes finia da llave. 
2703 13 3M 
DÜSSAQ Y COMP. 
Han trasladado tu eBcritorio á Ja calle de 
Mercaderes n á u e i o 8, wq-iina á O'Eeílly: 
entrada por la calle de O'Ruüiy. 
2399 15-25F 
DE 
Conocido ol indiaparable mí tito y la verdadera im-
por'anoit da eate periódico, por sus eleg^ntea fiíurlnea 
Luminadoa so raaguifioa o;i!accioa da cifras, trabajos A 
la aguja, dlbnjos .-«p - ci para c o het. tap'ceiiaa, 
bordaaoa, eto-, ee re -omiend^ par s i aulo como ia oobil-
oaoion más inter 'Saate que ea sa género se ha pub'lca-
do hasta e l dia. L a aeooioa de Litaratara contendí á oo-
veiaa, R'vistas da Tjatroa y S^onaa. Crónicas Infor-
mes A taa saacri•<•:.•.•, E envui-» domóatioa. reoetaa, etc. 
eto. Corresponde ia parto ariiaiioa A loa más reputados 
aoteras naoiona1»* v ectranjeroa. Loa figurines, de la 
reputada casa GIi.(¿OIN de Puria. Reproducción pro-
hibida. 
C O N D I C I O X B S D E t A 8 D H C R I C I O N . 
Por on afio, IS-'^O—Un semestre, $3—Númiros soel-
toa 35 cts.—Pagoa en o r o anticipados.—Agente en toda 
la lala, Lnia Artiaga N^ptuno n. 8.—Apartado n. 623. 
«Jn 215 28 18F 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
B N L A T A B D B D B L SÁBADO 6 D B M a B Z O D B 1820 
O A J A . . . 
Hasta 3 meses. 
A más tiempo-
C A R T E R A . 
I 
2 425.030 011» 
1.230 049,49 
B I L L E T E S . 
B. E. n. 
14 > 5 395 988 10 
7.445 40 
89-0081 
Billete* hipotecarios de 1880.— 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana . 
H^Md^púbi ícaT cúenta de «mlsiondé BiÚetos dd ¿MICO Español de la Habana... . . 
Recibos de C o n t r i b u c i o n e s . — . . - . . — • . —— • • — - > -—- —— 
Recaudadores de C o n t r i b u c l o n e B — . . . • 
PROFIEDADEB 7f¿¡^;iori^rzrr;:.iii*""'2o~nroi» 
GASTOS DE TODAS CLASES, J Q 9 n e r a i e s . || 25.389,9e.l 
2.41^87 
965Í95 
3 655 08S 










121 405 23 
36 5S8-506 75 
2 T-.-o.964.10 
¡Cljoa 3 3cl 88 
I 21 303 G06 esj» 44 673 6SG 
FONIK^É~R"ES^VÁ.--... — —— —— — 
BILLETES EN C I U C U L A C I O H — — 
Saneamiento de c r é d i t o s - — . . . . . . 
BiUetea del Banco E¡p'afioí de" la Habana, emitiáoa por cuente de la Hacienda 
Correaponaalea....... — T","' V . — i " ' i " "ALV" • " ' 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Uoba _ — 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de oontriboolores 
Recaudación de Contribuciones — . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por vencer 
OBO. 
8.000 0001 
36 536 55 
21.100 
7 40-2|09l$ 
9 839 507 44 
607 247 9» 
2101. 
BILLKTKB. 
B. E . H. 
1.738.85495 
4 912 552 16 
1.120 051 OS 
26 076 85 
36 588 506,75 
65.543 75 
398 951181 447 886 80 
783150 88.806, 
77 R M 
1.453 705 97 
16 000.411 
642 2*7 ¡741 ' 
29 fc:-y91 404 88 
8 ñTrs e:? "".5 ••".eísis 
HABANA. 
MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 1886. 
DisclacioTi de las Gdrtes. 
Ta aa Í fl<ii*l ette suceso eeperado con ae-
ñalada impaoieccia desdo que, snependldaB 
las seeiones, era opinión generalmente ad-
mitida quo habían de disolverse en nn pía 
zo más ó ménos largo las Córtes qne ee 
eligieron en abril de 1884. E l parte oficial 
inserto en el ALCANCE da esta tarde con 
firma lo que ya nos había adelantado nnes 
tro smic lo particular: qne se ha dlsnelto 
el Congreso y la parte electiva del Senado 
convocándose á nuevas oleccion^ genera-
lea que han de efectuarse el 4 del próximo 
abril para los Diputados y el 25 del propio 
mes para los Senadores. Las nuevas Cor 
tes habrán de reunirse de aquí á dos meees 
jastee, el 10 de mayo. 
Breves ceá por cierto estos plazos, y bre 
vííimo el que nos separa del día en que el 
cuerpo electoral de eata lA» ha de ejarcer 
el más importante y transcendental da los 
derechos que el régimen representativo 
concede á los puebles. Sólo veinte y cuatro 
días faltan para que llegue ese solemne mo-
mento, y por lo mismo es necesario que los 
que militan en las filas del partido de 
Uuion Constitucional se aperciban á la 
próxima luoha, se cuenten y concierten y 
ee dispoQgan con la fe y disciplina de otras 
veces y con el propio deslnteréj y patrio-
tismo ai cumplimiento del deber que va 
unido al ejercicio del derecho. Todas las 
cireunstanoias en que sa efectúa una elec-
ción general enn graves y eérias para los 
partidos políUcoe: en todas ellas deben de 
proceder éstos con reflexión y el más cir-
cunspecto detenimiento. Pero las presentes 
son de una importancia excepcional, si se 
considera que, realizado un cambio radical 
en la gobernación del Estado, lo probable 
es que las nuevas Córtes, ó mejor dicho su 
mayoría, representen principios y doctrinas 
distintas de las que le han antecedido, y se 
hallen en perfecta consonancia con el pro 
grama del Ministerio liberal que sucedió al 
fallecer el Monarca, al partido conserva-
dor. 
Verdad es que el partido de Union Cons 
tltuclonal que representamos en la impron-
ta, es ajeno á la luoha de los partidos que 
en la Península combaten por el poder y 
lo ocupan sucesiva y alternativamente; ver 
dad es qae aquí, iaspirándose todos núes 
tros correiígionarlos en el más alto sentí 
miento nacional, ni muestran preferencias 
ni levantan bandera por ninguna parcial i 
dad de las que existen y es indispensable 
que existan como condición inherente de 
los gobiernos constitucionales en la madre 
patria; verdad es asimismo que respetamos 
y acatamos á todos los gobiernos estableci-
dos como representantes del poder de la na-
CÍOD, y tAmbien es cierto (lo hemos afirmado 
más de una vez) qne do nlngnno de ellos 
esperamos ninguna medida que perturbe 6 
perjudique los intereses permanentes de 
estas provincias, ni que afloje los vínculos 
de la nacionalidad, objeto para nosotros 
sagrado y qus ponemos sobre todas las co-
sas. Mas así y todo, y no porque seamos 
ajenos á las luchas de loa partidos peninsu-
lars*, podemos parzanaecer indiferentes á 
la marcha d»? las goga^ pfiblioaE en la rela-
ción que pueden tener con el interéa de la 
nación y con los inísreaes especiales de es 
ta tierra emlasniemeuto española, cuando 
llega la oession de unas elecciones gene-
rales. 
Hemos Indicado arriba qu^ las circuns-
tancias en que van á efectuaree las presen-
tes, son más solemnes y graves que otras 
anterioree, por efecto de la mudanza radí 
cal operada en la política española de cua-
tro masea 6 esta parte. Y la razón ee óbvla 
porque habiendo cambiado las Ideas y las 
doctrinas en las esferas del Gobierno Su 
premo, es oportuno ahora demostrar con 
marcado empeño que el partido de Union 
Constitucional de la Isla de Cuba no es in 
compatible con ningún ministerio de loe 
que dirigen los destines de la nación, ni 
enemigo sistemático de determinadas opi 
nionee políticas, ni ménos contrario y re 
sistente á toda clase de reformas y á las que 
puedan venir aquí por consecuencia de las 
innevaciones y adelantos (palabras del 
DIARIO de ayer) que hace indispensable la 
marcha de los tiempos. Esto es bueno que 
lo sepan los hombres públicos que gobier-
nan actualmente la nación española, aun 
que no sea sino para que no adquieran pre 
venciones que procuran justificar nuestros 
adversarios de todo matiz, apellidándonos 
reaccionarles á boca llena. Nuestras decía 
raciones en este punto no huelgan ni de 
bea parecer ociosas por lo repetidas, no ya 
por los del lado opuasto, que de segaro se 
guirán señalándonos con el mote de retró 
grades, sino para que los diferentes hom-
bres públicos peninsulares y el gobierno y 
las Córtes & su vez no abriguen dudas acer 
ca de las teadaneias y eignifisacien de la 
Union Couetitnoioaal en esta Isla. 
Yes también de importancia suma la 
presenta e ecclon, porque el cuerpo electoral 
al elegir sus r^preasutantas en el futuro 
Parlamento, al paso que la adhesión Inquo 
brantable al programa del partido, h« de 
recomendarles las medidas que más urgen-
temente reclaman las actuales neoeeidadee 
del país, áfin do quo las doflandan y enea 
rezcan por todos loa medios posibles hasta 
recabarlas en la esfera donde van á ejarcer 
su mandato. Do esta« medidas las hay pe 
rantorias en extremo y que como tales tie-
nen en su favor la generalidad de la opi-
nión entre nosotros. Coando en 7 de fe 
brero último estampábamos algunas obser-
vaciones generales con motivo de las pró-
ximas elecciones, decíamos lo quo vamos á 
reproducirá continuación, no juzgándolo 
fuera de propósito: 
Hemos expresado que cuando llega una 
ocasión solemne, hablan les jefeu del parti-
do, y ae proslama de nuevo la doctrina, 
coma sucedió con la olronlar de 1? de abril, 
que no sólo explicó el programa, siao que 
dictó reglas de discreta conducta que sir-
vieron de norma á los que iban á obtener 
la co-:fianza de loa electores. Y aeí es la 
verdad: después de des años han vuelto 
olrcnnatanclaa análogas, y estamos segures 
de que el Centro Directivo de la Union 
Constitucioral empleará igual ó parecido 
proceder. Pero si 1» ocasión y las olrcuns 
tañólas son análogas en lo relativo al hecho 
de una elección general, no lo son bajo otros 
aspectos. Han transcurrido dos años, y 
durante ese período, no largo en la vida de 
nn pueblo, pero que no es corto cuando ee 
sufren las consecuencias de una compleja 
crisis, es poco lo qne se ha adelantado, no 
obstante los esfuerzos hechos, en la resolu-
ción de los graves problemas económicos 
íntimamente relacionados con el bienestar 
de eeta Lila y el fomento de todos les ra-
mos de su abatida riqueza. Existe la ne-
cesidad urgente de que se dé fácil y posible 
solnc'.on á esos problemas y á otras intero 
santos cuestiones que se ligan con ellos, 
como son los que respectan al trabajo, la 
agricultura y las obras públicas de utilidad 
reooneciia. 
No faltarán otras cuestiones qne salen de 
la esfera de lo exclusivamente económico y 
que deben resolverse con levantado criterio 
de la manera más conveniente para loa 
altos Intereses que protege y representa la 
agrupación política que defendemos. Pues 
bien, creémos qne el Centro que dirige es-
ta agrupación hará no detenido estudio de 
A^tos problemas y cuestiones, á fin de lle-
gar á establecer nn criterio sobre cada una 
oe ellas, lójos de teda mira estrecha y den-
cro de los limites de lo asequible y de lo 
práctico. 
La citada circular de 1? de abril corres 
pendió cnmplidamente á las circunstancias 
y necesidades de la época en que se dió á 
luz: pero ahora y en virtud de las razones 
que hemos apuntado arriba, se necesita al 
go más concreto y determinado: que de mu 
cho debe servírnosla experiencia de lo ocu 
rrido desde entóneos acá, para reotiñear no 
los principios ni la doctrina, sino los prece 
deres y la conducta. Por manera, quo e 
el Centro de nnestro partido emprende ese 
detenido exámen, como tenemos fundados 
motivos para esperarlo, y encuentra (que 
sí las encontrará) las fórmulas exactas de 
lo que los faturos Rapretentantes de la Isla 
de Cuba deben solicitar del Gobierno y de 
las Córtes de la nación, estos tendrán una 
regla fija y determinada para susimpor 
tantea gestiones." 
Todo lo que indicamos en la ocasión oi 
tada es aplicable á las circunstancias pro 
sontos. E l Centro de Union Constitucio 
nal es el llamado á formular como mejor 
lo entienda las aspiraciones del partido en 
estos momentos, y las regias de conducta 
que deben de recomendarse & los que han 
de ser investidos con ol carácter de Repre-
sentantes de esta Isla en las Córtes de la 
nación. Creémos que el mencionado Ceu 
tro directivo desempeñará esta tarea y que 
no tardará en hacerlo, por ser breve el pía 
zo para las elecciones. 
GASTOS. 
Por dirección facnltatlva, per-
sonal y mafeeiial $ 1,090 18 
TV(m do limpia del puerto, id . 
id«m 1 CB7 55 
Mnelloa del Eatado, Id. Id 1,042 39 
Boyas y va izas, id i d . 5^ 35 
Secrotaiía y contaduría, id. id. 706 
Total $ 4 584 47 
Habana, 6 de marzo da 1886 —El Sdoro-
tarlo Contador, J w a « J . deMussei.—V° B? 
Ei Presidente, Luis Alonso Mart in. 
F O I t L E T I N . 40 
E L HIJO D E PORTHOS, 
NOVELA 
E S C R I T A EN FRAXCÍg 
F O B 
(CONTUTÚA.) 
—Sabed, pues 
Mllñdy se puso la mano en la boca. 
—¡Callad! ¡Callad!—murmuró. 
Hubo un momento de silencio. 
—¿No habéis oide? 
- iQQé? 
—Ladrar un perro. 
—No. 
—EÍcuchad.... Vuelve á ladrar. 
—Enefáoto, creo o í r . . . . Será algún pe-
rro que ande errante por la playa. 
—Es un pirro que nos caza—exclamó Mi-
lady, trémula da angustia.—Estamos per-
didos. ¡Ea Ralph! 
—¡Ralph!—repitió Joel. 
—El parro de Escocia que me abandonó 
ayer en el momento de acomeíernoa loa han -
didoa de quienes nos salvásteis, Walton la 
habrá encontrado y la manda en nuestra 
hosca. No deba estar lójos. 
Joel ee lanzó f aera de la cabaña, y echán-
dose al suelo, aplicó el oído. 
—Sí—dijo levantándose.—Vuestros per-
seguidores han dado con nuestras hue-
llas: 
Y volviéndose hácia el pescador, aña-
dió: 
—Preparad la lancha. 
—Tened un poco de paciencia—le contes-
tó el pescador.—Estoy acabando. 
Los ladridos se oían cada vez más cerca y 
más distintamente. 
Cesaron de Improviso, y un momento des-
pués Balpli «stftba á los piéa de MUady. 
Disolncion de las Córtes. 
Ayer tarde BJ recibió en el Gobierno Ga 
neral un telegrama del Ministerio de Ultra 
mar, trasladando el Real Decreto sobre 
diaclucion del actual Congreso y parte elec 
tfva aotnal Sanado. Lss próximas Cór-
tes so raunlrán ei 10 de mayo, efactuándose 
la e lGCdou de Diputados el 4 del próximo 
mes de abril y la de Sanadores, el 25 del 
propio mes. 
En la Gaceta de mañana, jaáves, se pn 
blicará el citado RÍHI Dooreto. 
Eata noticia ofljial confirma la quo pro 
cadente de nuestro servicio particular, in 
sertamce ea uno de los anteriores números 
del DIARIO. 
E l Sr. General Fajardo. 
Según telegrama recibido de Puerto Rico, 
ol lúnes llegó dn novedad á aquella lela, á 
bordo del vapor-correo Santander, el Ex-
celentísimo Sr. General D. Ramón Fajardo, 
acompañado de &u distinguida esposa. 
Pagos. 
Por la Administración Principal da Ha 
deuda pública de la Provincia se nos reml 
te el eignionte aviso: 
El Exorno. Sr. Intendente general se ha 
aeivido disponer se abra el pago á las ola 
sea pasivas residentes en esta Isla, corres 
pondlente al mes do setiembre último, en la 
forma eigoiente: 
El 13,15,16 y 17, Monte pío Civil , Mi l i 
tar, PeiiBiones do Gracia y Exalaustrados. 
El 18,19, 20 y 22, Jubilados y Cesantes 
El 23, 24, 26 y 27, Rétlrados de Guerra 
Marina, luntUitados en Campaña y Pen 
siones de Cruz. 
Asimismo se hace presente que el acto de 
Revista ha de tener lagar en el próximo 
mee de abril, según lo prevenido en el 
anuncio publicado en la Gaceta de esta 
ciudad del día 21 de enero del año actual 
Habana 10 de marzo de 1886.—.4. Car 
vsjál. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana, 
Por la Contaduría de la misma se nos 
remite el siguiente retúmen de los ingresos 
y gastos correspondientes al mes de enero 
último, rooonecidos y aprobados por 
misma: 
INGRESOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en 
la Teeorstia de Hacienda de la Provincia 
Por arbitrio de descarga, 25 por ciento por 
tonelada $ 6,567 59 
Por ídem de pontcn á los bu-
ques de cabotaje 
Idem de atraque á los mismos. 
Idem da Dragado á los vapo -




Total $ 7,125 70 
de —¡Ralph! ¡Raipn!—trxctaiaó MUaay, 
iándose vencer por sos caricias. 
Esta vez no fué el ladrido de un perro lo 
que ee oyó diatintambute, sino el galopar 
de los caballos. 
—¡Ellosson!—exclamó Joel. 
—Por a q u í . . . . . . por aquí .—gritó 
una voz á corta distancia.—Dlez'escados al 
primero que se Interponga entre ellos y la 
barca. 
—¡La barca! ¡La barcal—volvió á exola 
mar Joel faera da t í . 
—Ya está le contestó el pescador. 
Joel cogió á MUady en BUS brazos y se 
lanzó dentre- da la barca. 
ElviejDlos s^galó temblando como un 
azogado. 
—¡ A loe remoe! ¡ A los remos! —le dijo Joel. 
MUady en aquel momento dió un grito 
espantoso. 
Trea glnetes habían desembocado en la 
playa. 
Uso de ellos tenía una pistola en la 
mano. 
Pero ántea de que hiciese faf go, la bala 
de una de las pistolas de Joel se olavó en su 
frente. 
—IRema! ¡R^nul—gritó Joel, a-
menazando con la otra pistola al pes-
cador. 
El reato de la fuerza que mandaba el in-
glés iba á entrar en acción. 
—Echaos sobre el fondo de la barca, M l -
lady, y tú también, maldecido viejo—excla-
mó Joel. 
¡Faegc! ¡Faegol—gritaba entre tanto 
desde la otra orilla sir Walton en el colmo 
de la desesperación. 
Joel se apoderó de los remos. 
Un esfuerzo más y estaba fuera del alcan-
ce de tus enemigos. 
Sonaron otros dos tiros. 
Pero las balas pasaron por encima de la 
eabesa de nuestro héroe, 1 
Santo Domingo. 
De los p e r i ó d i c o s recibidos da la vecina 
R-ípúblloa extraotsmoa lao Blgulantee notl 
olas: 
El día 11 de diciembre, segan ÚÍOQEI I n 
dejseniiente quo va la luz en laoca, ae inau 
garó el ramal y almacén de Yuna y se es 
trenó la primera locomotora de la Empresa 
ferrocarrilera da Samaná á Santiago. E l 
citado periódico describa la fiesta celebra-
da con tal motivo y la alegría qne ae apo 
doró de loa habitantes al o í r por ver. primo 
ra el silbato anunciando la llegada del tren 
que llevaba á las autoridades, comisioueB 
y agen tea de la compsñía. 
E l Porvenir, do Paerto-Plsta, da cuenta 
del n&ufíagio ocurrido en las costas do laa 
hela y Blanco de la barca alemana Von 
5cftacfc, qne iba en lastre de Santhomas á 
Montevideo. Da sua doce tripulantes se 
salvaron el capitán y seis marineros, abo 
gándoae los cinco restantes. 
El misino periólloo dice lo siguiente: 
Tan fuerte faá el temporal da agua y vien-
to que «e desató sobro nosotros desda la 
noche dal 5 hasta la del 8, como lo faó el 
de la primara quincena de enero pasado. 
Los ríos y cañadas que circundan la ciudad 
hicieron grandes orocientea, desbordando 
se léiB Cdñltas y L i e Pailas basta inon 
dar el barrio da Jaana Mandez, donde oo 
rrieron peligro los vecinos. El río San Már 
eos so llevó algunos puentes y arrojó al 
puerto innumerables troncos y ramaa de 
árboles. Dícese que en la costa arriba, por 
Cabareta y el Batey, la gran crecida de los 
ríos ha causado tamblan bastante daño en 
los fundos y potreros, alendo la finca de 
nuestro amigo D. Cárlos Sohai ff iinberg una 
de las que más ha sufrido con el temporal. 
Los resultados del temporal se principian 
á sentir por la carencia da viandas cu-
yos sembrados faeroa destruidos por com-
pleto. 
La policía en Lóudres. 
Los acontecimientos que acaban de ocu-
rrir en la capital da Inglaterra, llaman n a -
Duralmenta la atención sobre e l oetado da 
BU policía, acusada por algunos, cuando es 
evidente que fué sorprendida, nuesto quo 
desde los motines de 1812 y 1848 se habían 
celebrado en el mismo logar numerosas 
manifestaciones de todo género, pero sin 
llegar nunca á las violentas escenas del 8 
del corriente. 
Lo que sorprendo desde luego en l a or-
ganización do la policía ioglea», es su son-
OillfiZ. 
Tiene pocas oficinas y pocos empleados 
eedentarloB. 
A l frente do la Institución se halla el te-
niente coronel Handerson, con ei título de 
comisario general y sueldo de 52,500 pase 
tat-; tiene á sus órdenes dos comisarios, con 
32 000 cada uno; un consejero letrado, con 
25,000, trea intendentes de distrito y un 
inspector genoral. 
E l núcleo de la fuerza lo constituyen 24 
comisarios de distrito. 637 inspeotoreB, 
l,037sarg8ntcs y 11,151 sgontea (consta 
bles). 
Además, la Gity tiene una policía espo 
cial oompaasta do 885 hombres. 
En junto: 13 765 hombres para una po-
blación de 5.200 000 habitantes, ó sea un 
agonte por cada 38 habitantes 
Comparando eetae cifras con las que ofre-
ce la policía de Madrid, resulta aquí nn 
agente por cada 285 habitantes. 
Aquella organización resulta cara, pues-
to que por término medio c a d a hombre 
euo&ta al aña unas 2 425 pesetas, ó eean 
1 875 como sueldo, y 540 por indemnización 
da »loj»mlento y vestnario; pero los resul-
tadnB cada año son majares. 
AHÍ en 1884, 16 afietslnatos dieron lugar 
á 16 detenciones, Sf íruldas de 7 c o n d o n a -
clcnea del jurado, 143 tentativa?, 151 y 105 
r o D p o o t W o D Q . o n t o » 
Hay que tener preaonto que en Inglate-
rra la prueba do un crimen 6 delito eorres-
ponde exelueivamants al acusador, pues al 
procet)s.do no ee le interroga y hasta so le 
advierte que no declare nada que pue-
da comprometerle. 
Por otra parte, ni el fiscal ni delegado 
alguno de la Adminisnación cubre con su 
autoridad las diligencias de la policía, que 
obra baja BU propia iníoiativa, y en caso de 
detención arbitrarla ó que no Be pruebe de 
bidamente, no sólo BO encuentra censurada 
por los tribunales, por al Parlamento y por 
la prensa, bino que con frecuencia tiene que 
abonar dañoa y perjuioioa. 
Deben tenar sus agentes aptitudes es 
peoialeB, gran inteligencia, energía y eere-
nidad. 
A.ú, pues, la policía procede con mucho 
cuidado en la admisión do BUS individuos^ 
los cuales son cbjato da una educación os 
pedal y da una práctica con&tante. 
Ea cuanto ingresa un individuo, pasa á 
una escuela preparatoria, que dura de trea 
á quince mesef; allí aprenden la teoría del 
oficio y se acostumbran á la calma, pacían 
ola y urbanidad tan neoasaxiaa en el ejer-
cicio do su cargo. 
Una vez que prestan servicios, nunca IOB 
pierden de viata EUB jefes, los cuales con-
Kribuyen á mantener el buen eapíritu del 
cuerpo con frecuentes reuniones, conferen-
cias y lecturas. 
Loa oas&dos, así como los solteros, eon 
acuarteladoa convenientemante, por grupos 
elmilares, en el mismo distrito donde pres-
tan servicio; en el centro de Lóndres, por 
ejemplo, en un edificio llamado Sandrigham 
Baildings, tienen alojamiento cómodo y es-
pacioso 67 familias da agantee. 
Los jefes da la policía, dan gran impor 
tancia, y con razón, al acuartelamiento de 
estas fuerzas, pues no eóio favoroco la dis 
oiplina, Bino también la responsabilidad, la 
emulación y la abnegación; ein embargo, 
existen excepciones, pero pocas, puesto que 
en 188i sólo faeron declarados cesantes 143 
InélvíduoB, y 127 ee separaron del servicio 
voluntariamente. 
A todo acto meritorio so le dá gran pu-
blicidad y la recompensa es inmediata. 
IJÍSTRUCCION 
PARA LA RUKTA DEL SELLO Y TIMBEE DEL 
BSTArO) 1 Qua sa REFIBIÍB BL RBAL DB -
CSHTO PUBLICADO. 
CAPITULO I I I . 
De los documentosprivjács de todas clases, 
Art . 21. Se consideran documentos pri-
vfidofl los quo se hacen por particulares y 
aeociacíonea de esta índole sin intervención 
da fanclonarío público, ya para la conati-
tuoion, liberación, deelaraolon ó novación 
da cualquiera obligadon, cuyo importe ex-
ceda do 10 á 25 pesos, ya para aotoa no va-
luablea quo la ley ha sujetado al impuesto. 
Tipo proporcional. 
Art . 22. Se empleará el timbre con a-
rreglo á lo prescris:) oara el primer pliego 
en los artículos 10 y 11, y para los restan-
tes oa «1 20, regla 9% letra C: 
1? EQ los inventarios, avalúos, partioio-
nea y adjudioaoionea originales de herencia 
formalizados extr«judicialmente por alba-
csas, ya se proaenten á la sanción de la 
Autoridad judicial ó reciban la de loa inte 
rosados en ella, Biempre que ee protooo 
Usen. 
2? En las obligaciones sobre arriendos, 
subarriendos, traepaeos y todas clades de 
inquilinato oa evaluarán sobre la base es-
tablecida ou el art. 15. 
3? En loa préitamos ó depósitos de can-
tidadea ó efeotoe quo no tengan un tipo y 
oonoeptoo en el art. 117. 
4? Ea toda daee da contratos, ventas ó 
traspasos en qua haya trasmisión de valo-
res ó efectos y no tengan nn tipo determi-
nado en eata instrucción. 
Tipos fijos. 
Ar t . 23. Llevarán sollo móvil de 0 25 
centavos de peso IOB recibos de más de 25 
peños qua expidan: 
1? Los Administradores ó encargados 
del despacho de cualquiera clase de tras-
portaB, tanto de mercancías como de via-
jaros, en cada papeleta, billet» ó resguardo 
qua dón por recibo del precio de la coduc 
oíon, exaepto los da farrocarrllea y vapores 
de cabotaje. 
2? LOB empleados activos, cesantes, con 
habar ó paeivos, permanantea ó tempore-
ros, de todas clases y carreras civiles y mi-
li tarea, por el percibo de BUS habares, gra-
tifiuaoiones, dietas, comisiones, honorarios, 
gastos de reprefiantacion y retribuoionen 
por cualquier concepto, bien sirvan al Es-
tado ó corporaciones provinciales ó muni-
cipales, estableciimientes públicos ó sub-
vencionados de todas clases y los de Socio 
dados anónimap; debiendo poner el timbre 
suelto en las nóminas, relaciones, libra-
mlentoa 6 recibos, ó iautilizándolo el Inta-
resado con su rdbrioa. 
3? Los individuos del Clero en todas sus 
órdenes y Jararquías, por el percibo de sus 
dotícíones, empleando el timbro en la for-
ma prescrita en la regla anterior. 
4? L i s quo reciban alguna cantidad, va 
loras ó efaocoB del Estado por reintegro de 
anticipos, devoluciones de depósitos, co 
broa de intereses de papel de la Deuda 
pública, compra y venta de efectos sumí 
nistrados, remuneración de sor vicios ó por 
cualquier otro concepto. 
5? Los proaentadores en las facturas de 
cupones é iotereses da toda clase de Deu-
da. 
Art . 24, Llevarán timbre móvil de 0,05 
centavos de peso los recibos quo se expidan 
por cantidades mayores de 10 pesos y me 
ñores da 25 en cualquiera de los conceptos 
que menciona el artículo anterior, y loa que 
igualmente se refieran á cantidades de diez 
pepoa ó más y fueran expedldoe: 
1? Por loa vendedores de géneros, fru 
toa muebles, ropas y demás objetos de oo 
mercio en loa recibos que den á loa com 
pradores. 
2? Por los encargados de loa talleres de 
arces, oficios y toda clase de industria ó f 
bricacion en los relativos al precio de las 
labores y obras oonstrnldas ó reparadas. 
3? Por los dueños ó administradores de 
finoaa rústicas, urbanas, censos y toda clase 
de derechos eu los recibos respectivos á las 
xontaB, alquiceres ó peneiones. 
4? Por los individuos de todas las pro 
feBiones en los recibos de sus honorarios, 
estén ó no regulados por Arañe si. 
5? Por loa Depositarios y Raoaudadores 
do Contribuciones en los recibos oorreepon-
dientes al premio de cobranza. 
6? Por los que perciban cantidades en 
virtud de alguna obligación contraída por 
escritura pública. 
Y 7? Por los qne Busoriban cuentas, ba 
lancea y demás documentos de contabilidad 
quo produzcan cargo ó data, no empleando 
más que un sello en cada balance ó cuenta, 
aunque consta de varloa pliegos. 
Ea todos los caeos comprendidos en este 
articulo y en el anterior, los partioulareB se 
negarán á satlafacer todo recibo de la ex 
praeada cantidad si no ee halla legalizado 
con dicho timbre, debiendo ser Inutilizado 
con su i úbrlca por el qua lo expide. Eütán 
eomprendidaa en este precepto las casas de 
empeño, cualquiera que sea BU nombre, de 
hiendo ponor el timbre en el asiento corres-
pondiente á la cédala. 
Art. 25 Sa empleará igualmente timbre 
suelto da 0:05 canta vos de peso en loa do 
oumentoa siguientes, acrediten ó no recibo 
de cantidad, y cnalquiera otra que éata 
iv Zios contr ibnyontCB por I n d u ^ ríal en 
los partea do altas y bajas ó traspaaca de 
UHiufctrlas da la matrícula quo presenten 
en la Administración económica, excepto 
en los duplicados de dichos docamentoa. 
2? Las patentes do dicha contribución 
industrial, poniendo el timbra sobre el ta 
ion y matriz para qae pueda dividirse. 
3? Loa partea ó declaraciones que sa 
pmanten aulas ComUlones de evaluación 
6 Ayuntamientos para loa traspasos de pro 
piodad en el amlllaramianto ó BU Apéndice. 
4? Toda prórroga de plazo que ee con-
ceda con Bcj^cion al reglamento de dere 
choa reales para la presentación da docu-
mentos ó pago dal impuaatOj debiendo cana 
tar precisamente el sello en la cédula de 
notificación de la eoncasion qae se unirá al 
exoadlenta administrativo; 
5? Ea loe raoibos que se soliciten de la 
proBentaclon da instancias ó documentos en 
las oficina* públicas, que inutilizarán los 
encargados da los Registros. 
6? En toda concesión de dominio útil 
pequeña parcela, rebaja ó subrogación de 
censos y gravámenes, eu reconocimiento é 
indemnización, debiendo ponerse el sollo en 
las cédulas de notificación de las reaoluoio-
nes que precisamente se han de unir á los 
oxp adíen tes administrativos. 
7? En toda certificación de solvencia 
que ee expida á los empleados que tienen 
fianza. 
8? En las obligaciones que firmen á fa 
vor da la Autoridad económica, y en las 
cuantas menGualas qua rindan los Adminis 
tradoros de Bienes del Estado. 
9? En las autorizaciones, permisos de 
todas ciases que se concedan por los can 
tro? oficiales, provincialaa y municipales 
qua no tengan un concepto especial en esta 
inetruoeion. 
10. Los escolares en las papeletas de 
exámenes y matrículas, bien aoa en esta-
blecimientos de enseñanza del Estado, de 
Diputaciones, de Ayuntamientos, Colegios 
Incorporados á la enseñanza oficial y Seml 
narloa incorporados ó no; eía cuyo requisito 
no podrán ser comprendidos en matrículas 
ni examinados. Igualmente en toda ins 
cripoion ó matrícula que eo haga en esta-
blecimientos científicos ó literarios que no 
eatóa soBtenidos por el Estado ni por las 
expresadas corporaciones. 
11, En el primer pliego de papel de pa-
gos al Estado, cualquiera qua sea BU apli-
cación. 
12 En loa libros ó registros da viajeros 
que lleven loe hoteles y fondas, y en Im pa 
peletas de aviso relativas á los mismos que 
so exijan por I&Q efiainaa de la policía; de 
hiendo colocar IOB timbres en el aelento de 
cada viajero ó fAmilia y en el aviso, y lo 
inutilizará con su rúbrica ei dueño, arren 
datarlo ó encargado del establecimiento. 
— ¡S¿ñoi!--exclamó tímldamonta el pes 
cador, incorporándose en ol fondo do la 
barca. 
—iQaé quieres? 
—Creo qu9 nos sigue álgaleu & nado. ¿No 
ofef 
Joel contuvo el aliento. 
—Es verdad. 
Una bala ss llevó eu aquel momento el 
sombrero de J oel. 
—¡Buena puntería!—exclamó nuestro hé-
roe.—Ahora, preparémonos contra el hábil 
nadador que nos persigue. 
- ¡No es uu hombre!—exclamó el pesca-
dor,—E« un perro. 
~¡R&lph! ¡Pobre animal! Se ha arrojado 
al agua para seguirnos. 
La cabeza del generoso animal apareció 
por fia á flor do agua, y hadando un es 
fuerzo desesperado consiguió poner las pa-
tas en la banda do la barca. 
Oinrft bala cruKÓ el espacio. 
Ralph lanzó un aullido lastimero y desa 
pareció debajo del agua. 
La bala había hecho blanco. 
Mllady extendió loa brazos hácia el sitio 
en qua habla desaparecido Ralph. 
—¡Ralph! ¡Ralph! -sol lozó. 
Pero un momento después caía también 
mortalmente herida. 
-¡Señor, tened piedad da mí! ¡Tened pie 
dad de la hija de Pedro Lesage y de la 
Volsin! 
X X X I V . 
BL MEDALLON. 
La barca llegó por fin á la orilla opuesta. 
E l día amaneció nublado. 
Joel tomó tierra con Milady en los brazos, 
iguiéndolos el pescador. 
—¡Quién vive!—gritó da improviso una 
voz. 
Era una patruUa que vigilaba la playa. 
-~¡Francia!—so apresuró á contestar 
Joel. • 
— i Adelanta! —contestó la voz, siguiendo 
la fórmula ordinaria. 
El hijo de Porthos siguió avanzando. 




—El bretón que desafió á Bregy. 
Jod, do a pues de orientarse, exclamó á su 
vez: 
-¡Qaé f^iz oasualldadl... ¡Los mosque 
;«ros da Saint Garmain! Mr. do Escrivaux, 
Mr. d« GUoé, Mr: de Champagnao, Mr. de 
Hur ioour t . . . . 
—¿Da dónde venía así?—le preguntaron 
á la vez los cuatro mosqueteros. 
—Y á esta hora. 
—Y en eae traga. 
—Y cubierto do sangre.... 
—Más tarde oa lo explicaré todo. . . Pen 
sernos ahora en esta desgraciada.... En 
nombre del cielo, procuradme un a^llo para 
ella y los cuidados qae necesita. 
El oficial que mandaba la patrulla con 
testó: 
—Se me figura que coced ta un confesor 
conprefarenoiA á un médico. . No obstante, 
haremos lo que podamos por complaceros. 
E^tos caballeros, á quienes conocéis, por lo 
visto, os ayudarán á transportarla hasta la 
primera casa que halléis en el camino.. Yo 
iré á A l t Brisaoh á llamar al médico de la 
guarnición. 
Miéntras el oficial se alejaba, el pescador 
ee acercó á Joel y le dijo: 
—Voy á permitirme indicaros una idea. 
—Si es buena.. . . 
—Con los remos de la barca y las capas 
de estos caballeros podríamos formar una 
especie de camilla para trasladar á Ml-
lady. 
El pensamiento fué aceptado por unani-
midad y puesto en práctica algunos mo-
mentos después. ' 
13. En los recibos de cualquier cuota da 
entrada menBua l ó por cualquier plszo y 
cantidad que ea exija á ios BOSÍOB de Ate 
naoB, Academias, Colegios gremiales, Caai-
noa y toda clase d a recreo. E»tos recibos 
s a r á n npccsariamente talonarios, y el eello 
68 fijará &n el talón y matriz para que puo 
da eer objeto de comprobación. 
14. En loa libro» do actas que lleven e s -
tas Sociedades por cada Beeion que celo-
bren, ó íuntilizará los timbres con sn rúbri-
ca el Presidente que l a antorico. 
15. El nombramiento para cualquier 
cargo en las mismas, cuyo timbra por d l l l -
genoía se hará constar á continuación del 
acta relativa á la sesión en qua faore acor-
dado. 
16. Los ve&Us de loa comerciantes y fa-
bricantes, Be&n ó no intervenidos por la Ad-
mioistraolon. 
17. Loa peritos de todas c laBes en los 
informea facultativos que déa á poticinn de 
parte interesada, ein perjuicio del timbee 
que corresponda á los certificaciones que 
expidan. 
18. En las consultas que contesten ios 
Abogados poreaorito, debisndo éstos inuti 
lizar d timbre cen su rúbrica en el informe 
donde consta. 
19. En loa bastanteoB qua hagan los Le-
trados d a toda clase de poderes. 
20. Ea las diligencias de legalización 
que enecriban los NotarloB, poniendo ol t im-
bre al lado del que corresponde »1 Colegio, 
6 inutilizándole uno d a los firmantes. 
21. Los empleados del Estado y d a cor-
poraciones provinciales y municipales e n les 
licencias qua les sean concedidas, é igual 
monte en las antOTÍzaclonea qua dén para 
el percibo de sus haberes durante la ansan 
da. 
22. En las hojas de servido de los mis-
mop, excepto en Jas duplicadaa. 
23. Ea los billetes de eapeotáculcs p ú 
blicoB, cuyo precio exceda d a 0 50 de peso. 
Diohcs billetes sarán talonarios, á fin de que 
onedan dividirse entre la matriz y el talen 
Las empresas podrán contratar con la A d 
mlniatracion el pago del timbre, t o m a n d o 
como tipo mínimo la mitad de las locallda 
des que tengan anunciado d h l i ) prado. 
Caando no haya esta basa, la Administra 
oíon hará n n cálculo comparativo con es 
pectáculos análogos. 
Dabe entenderse por billetes la localidad 
con su entrada, y el timbre quedará adhe-
rido por completo al talón. Los Adminis-
tradores principales de cada provincia son 
ios únicos que paaden hacer el contrato á 
que ee redare este artículo. 
24 Eu las licencias ó permisos que con 
cedan los particulares para la caza y pesca 
en RUS propiedades. 
25 En los pasaportes para el extranjero 
y la Península, aparte de los derechos y 
timbres que se prevengan para su e x p e d í 
don. 
26. Ea todos los objetos ó productos na 
torales del país que los partioularea quieran 
legalizar con este timbre, á cuyo efecto los 
presentarán en lus Administraciones de Ha 
deuda ó de Aduanas, que inutilizarán el 
timbre con el sello de la dependenoia-
27. Ea los anuncios de todas clases en 
los sitios públicos, tranvías y demás oarrua 
j&s, estaciones do ferrocarriles, cafés, tien 
das, almacenos y otros locales análogos. No 
podrá publicarse ningún anuncio sin que 
conste pegado en él dicho timbre, inutili 
zado con t>u rúbrica, por la Autoridad mu-
nicipal, ó bien con el sello de la corpora-
ción. 
En los anuncioB de ferrocarriles inutilizará 
el sallo la Autoridad municipal de l a loca-
lidad: si comprendiera varios términos mu 
nioipales, uno cualquiera de ellos, y si fuera 
para toda la línea, el de la cabecera. 
28 Las justifioadonea de existencias y 
autorizaolones para el recibo do haberes 
paHlvos. 
29. En cada cajón de tabaco t orc ido y 
en cada libreta de picadura hasta 50 gra 
moe d a peso que se venda ó se expor te . 
Ea este caso el timbre se colocará sobre 
el precinto que para cada uno entregará la 
Administración de la Aduana respectiva, y 
en el que constará el punto de embarque, 
buque conductor, día, mes v año, y estará 
sellado por el cuño de la Admlnlatraclon 
refarida-
30. Ea todos Ies fólios de los protocolos 
notariales, colocándole en uno de los ángu 
los ó inutilizándolo con BU rúbrica el Nota-
rio. 
Art. 26, Todo documento privado com-
prendido en e l artículo anterior que no ten 
ga IOB timbres móviles de 0'05 y de 0*025 
centavos del año á que correspondan, no 
tendrá en juicio valor alguno; pero no es 
exiglble el timbre en los recibís que se ex-
piden en letras d a cambio y pag^róa, Biem-
pre que sean en los mUmoa doenmontos, 
(Se continuaráJ. 
ÍJ .!£ O Vf t G -f>. 35! W 35 Hl 
En la tarde da ayer sa hicieron á la 
mar los sigulentas vapores: T. J. (Jonhran, 
amerloano, para Cayo Hueso, con 6 pas&ja 
roo; Dee, ingló?, para Veracruz, con 5 pasa-
jeroa y 11 de tránsito, y Murciano, para 
tótataasáa y esoalas, con carga general pa-
el oomerdo do la Ida . 
—Por el Gobierno Gfínaral ha sido sus 
pensó de empleo y sueldo el Alcaide de la 
oáred de esta ciudad, á ooneecuenoia del 
expadlante formado con motivo de los últi 
mes sucesos ocurridos en dicho establooi 
miento penitenciario, nombrando para tus 
titairla al sargento segundo do la G-nardla 
Civil D Jofié B^ceiro, que hoy se ha enoar 
gado de dicho destioo. 
—Falicitamos á nuestro amigo particular 
el Sr. Ldo. D. Nlooláss Azoárate, por el trlun 
fo que acaba de obtener en el Tribunal con 
tundoBo administrativo, defendiendo al se-
ñor condo de Ibañez contra la resolución 
de la Intendencia, que le obligó á depositar 
$154,000 por darechoa de importación de 
sales que introdujo el citado Sr. Conde pa 
ra su f&brlca de abonos 
El Tribunal ha declarado erróneos los 
aforos y ha dispuesto que se rectifiquen, 
devolviéndose al Sr. Ibañez lo que ae 1© 
«obró indebidamente Hemos oído hacer 
grandes elogios del Uno con que ha dirigí 
do este difícil asunto d Ldo. Azoárate, y de 
la claridad con qua demostró en estrados 
la j asílela de su canea. 
—El. vapor americano City ofA'exandria 
llegó á Na?.va York hoy al amanecer, ein 
novedad. 
—Las obraa en el crucero Infanta, en el 
arsenal de la Carraca, adelantan visible 
mente 
Las oubiertae del castillo y toldilla las 
tiene tarminadas, y casi so hallan en igual 
caso los custro raductos de sua costados 
—En el próximo mes da agosto sa inau 
gurará en Cádiz la nuava fábrica d a t a 
baoos. 
—En el día de ayer pasaron á bordo de 
la fragata de guerra Flore & visitar al señor 
Jefe de Estado Mayor y al Sr. Ayudante del 
Sr. Contralmirante franoój, en nombre del 
Sr. Comandante General de Marina, el se 
ñor Mayor Ganara! del Apostadero D. José 
Navarro, acompañado del Sr. Ayudante y 
alférez de navio D. Victoriano Saances. 
—En la 'tarda ayer entró en puerto el 
crucero de guerra Don Jorge Juan. Esta 
mañana Izó la íneignia del Almirante, y ésta 
fué saludada por la fragata do guerra fran-
cesa Flore, saludo que lo devolvió inmedia 
tamente el crucero. 
—El vapor francés Víl'e de Brest ealló de 
Puerto Rico para este puerto el día 9 por la 
mañana: llegará el 13, saliendo á las pecas 
horas para Veracruz. 
—Según telegrama del Gobierno Civil de' 
la provincia d» Santa Clara, á las ocho y 
m^díu do la mañana de ayer, mártes, fué 
aftealnñda en S igua la Grande, D» Angela 
Gazman por un indivídno que logró fugar-
se: el juzgado de primera instancia de aquel 
partido, instruye las oportunas diligencias. 
—Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Tumpa y Cayo Hueso, el vapor america-
no Mascotle, en laatrey con 49 pasajaros, y 
hoy lo efectuó el de igual nacionalidad 
Manhattan, procedente de Veracruz y es-
calas, con carga de tránsito y 13 pasajaroa. 
Do los datos que ha publicado la Com-
pañía de Jesús, resulta que en los 650 años 
quo lleva de existencia la OÍ den, hs. produ-
cida 248 Santos, 1500 mártlrea, 13 Papas, 
60 Csrdenales, 4 000 Arzobispos y Obiapos 
y 6,000 escritores públicos. Ea la aotuali 
dad tlone 2,500 misioneroB en varios paíaes 
sai vs jas. 
•Víctima da larga y penosa enfermedad 
ha fdllaoldo en el Hospital general de Ma-
drid el antiguo y conocido revistero do to-
ros D José Santa Coloma. 
iüa la AdaUntetraoiua Local da Adua-
nas de esta puerto, sa han recaudado el 
dí& 6 de marzo, por derechos arancela 
ríos: 
Un p i a l » . . . . » » . 
En bilIetefi..<E.oa 
Mem por Impueatot 
.$ 29 211-03 
,$ 243 65 
J 5 246 40 
i -; 9 16 21 31 
Milady faó culcoada en aquel lecho Im 
provlaado. 
Sa herida no permitía abrigar esperanza 
alguna. 
El proyectil le habia atravesado ol pe 
cho, saliendo por la espalda. 
Con la acción da las Bales que la hicieron 
aspirar recobró el conocimiento. 
Sus mejillaa ee coloraron débilmente. 
Sa primera mirada fué para Joel. 
—¿Me oonocaie?—le preguntó nuestro 
héroa. 
Milady hizo un movimianto de cabeza 
afirmativo. 
Joal le preguntó de nuevo: 
—¿Me oía y me comprendéis! 
Milady volvió á contéstar afirmativa-
mente. 
Ei hijo de Porthos ee volvió entóacea há 
da sus aoompañanteu, y les dije: 
—Necesito hablar con esta mujer. De 
jadme un momento. 
Todos se separaron. 
Nuestro héroe se acercó al improvisado 
lecho da Mllady, y, oogiésdola las manos 
aftiotuosamenta, la preguntó: 
—¿Con que sois la hija de Pedro Lesage 
y la Volsin? 
—Sí —murmuró Milady penosamente. 
Y, hadando un eifaerzo para incorporar-
te, añadió: 
— Os causo horror, ¿ao es verdad? 
Je el repuso dulcemente: 
—Hace mucho tiempo que os busco. 
—¡A mí! 
—SI, á vos, pobre Teresa. 
- ¿Para qué podíais necesitarme? 
Para en tragar os esto. 
Y eaoó del pecho el medallón que le ha-
bía confiado el preso número 141. 
Milady abrió desmesuradamente los ojos. 
-Conozco esa alhaja... Pertenecía á mi 
padre... ¿Cémo está en vuestro poder? 
-Me lo ha entregado tu dueño legítimo. 
C O R R E O I T A C I O N A i L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso re-
cibimos hoy periódicos de Madrid dos días 
más recientes que los que teníamos ya, esto 
es, dol 17 y 18 de febrero próximo pasado. 
Ha aquí sus principales n o t i d a B : 
Del 17. 
El Moniieur des Interéts Matériels, de 
Bruselas, a l dar cuanta de la subida da 
nuestra Djuda exterior, dice que el alza 
reconoce por causa las nege elaciones pen 
dientes para la cotización da los fondos pú-
blicos eepañoleB eu la Bolsa de Berlín. 
El proyecto, que se hallaba muy adelan-
tado, fué abandonado al surgir la cuestión 
da las Carolinas. Terminado éste Bati&fac-
toriamente, dice el Frankfurter Zsitung, 
han vuelto á reanudarse las gestiones y hoy 
se prosiguen con gran actividad. 
L»B ventajas para España son Incontes-
tables. H&sta ahora nuestro crédito ha es-
tado á mercad c a s i exclusivamente de los 
espeeuladerea franceses, cuyo interés les 
lleva muchas veces á la formación de comi-
tés medio bolBlstas , medio revolucionarles, 
como E l Día reconoce. 
El mercado de Berlín, como el de Lón 
drea y como el de Amstardam, s e r á n un 
obetáculo más para que no se produzcan 
Bin causa justificada esas duras y frecuentes 
OBCD aciones que quitaban al crédito de Es-
paña la estabilidad necesaria para que los 
extranjeros pudieran invertir sus fondos ein 
eobresaltoa ni temores. 
Con esto, con que sea una verdad la ni 
velación de loa pretupuestos, y cese la era 
de motines y discordias interiores, se oon-
seguirá que el crédito de España se eleve á 
la altura que legítimamente le corresponde. 
—No se habia estos días de loa divisiones 
del carlismo, y á juagar por algunas indi 
caciones, son cada vez más vivas las paaio 
nes que aa agitan en él. 
Planteada la cuestión electoral, los car-
listaa se decidiaron en principio por la lu-
cha; pero vino la carta del Pretendiente, y 
ee retiraron las candidaturas anunciadas, 
excepto una: la del Sr. Nocedal. 
Este trabaja BU triunfo por un distrito do 
Cataluña, y por si acaso, no abandona la 
idea de v e n i r diputado por acumulación. 
Así lo dice E l Liberal. 
—En el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina celebróse ayer la visita de la suma 
ria instruida al jefa de la expedición espa 
ñola á las Carolinas, Sr. España, 
No hubo conformidad, porque el fiscal de 
guerra pidió que el Sr. España fuete re 
pueato en el cargo que desempeñaba, el fis-
c a l togado opluó por d Bobresuimiento pro-
visional, y un vocal formuló dlctámen 
aparte. 
Eato hizo que el Consejo se dividiera, vo-
tando siete consejeros en pro del dlctámen 
del fiscal de guerra, tres en favor del otro 
fiscal, y cinco apoyarán el voto particular 
del Sr. Sánchez 
Es de esperar que este asunto tenga in 
mediato término, decidiéndose si constltu 
ye mayoría, como creen algunos p e r i ó d l o o B 
d voto de siete consejeros en pro del dlc 
cárnea del fiscal de guerra 
—El Consejo de ministros que presidido 
por el Sr. Sagaeta se oalabró anoche, em 
p o z ó deopnes da las seis y terminó á las 
ocho y media. 
Sospechábase que ee trataría de la diso 
loción de Cortea, de l a provisión del Go 
blerno euporlor de Cuba y do algnn otro 
nombramiento, pero los Ministros aplaza 
ron pora hoy estas cuestiones qne en prin 
clpio parece QUO tienen acordadas. 
El general Baráogar llevó algunos datos 
referentes á la Bituadon de las Carolinas 
Palaos, can objeto de distribuir las fuarz&s 
qna h a n de guarnecer aquel territorio, 
d?ó d e s p u é s oaonta de un axpadlante sobre 
pruebas da planchas acorazadas para el 
baque Pélayo, determinando la manara de 
ensayar la resistencia da las mismas. Por 
esta disposición del Ministro de Marina se 
ahorra d Estado con el nuevo procedí 
miento 60,000 peac-B. 
Faé m u y debatida por loa consejaros ros 
pousables, bajo el punto de v i s t a legal, la 
auatitucion de quintos para Ultramar y la 
conexión otorgada á un particular para 
esta servicio. 
Examinaron el en la concesión se cum 
pilaron todos loa requisitos do la ley, y si 
por razón del modo de hacerle las s u s t l t u 
c i ó n o s puedan ó no eomatarse infraedonea 
que no sólo lastiman los intcroBas del Esta 
do, BÍDO den ocasión á que el númaro r e a l 
de suat i tutos no sea d que corresponde á 
loa cupos señalados para Ultramar. 
Es posible que este asunto ha de tratarse 
nuevamente en Consejo. 
Parece que quedó acordado el nombra 
miento del general Nicolao para la Capita 
nía general de Navarra. 
Según loa p a r l ó lieos ministeriales, no se 
hablo da seuntoB políticos. 
—Se niega en los centros ministeriales la 
entrevieta, en la forma que E l Liberal 1 
redare, entro nuestro Ministro do Estado y 
el repreeentanto de loglaterr», Slr Care 
Ford. 
Hemos oído que cuanto ee diga da sjus-
tar tratados de comercio con aquel país, 
es, por el momento, prematuro; pero no se 
confirma que so haya a b a n d o n a d o tal pro 
pósito. 
—Loa Sres. Mártos y Marqués de Sardoal 
han celebrado esta t a r d a una larga oonfe 
renda con el Sr. Sagasta. 
Sa ha dicho que para tratar asuntos par-
ticulares; y qae algo sa había hablado tam 
bien de ©Usodones, y de disgustos en Va 
leuda y Guadix. 
Nuestras noticias BOU o tras: parece que 
se h a tocado un asunto más trascendental 
d qua se redare á la futura presidencia del 
Congreeo 
No todos loa vientos son favorables para 
ol Sr Mártos: el Sr. Navarro y Rodrigo y 
el Sr. Laon y Castillo tienen excelentes de-
fenscrea de sus candidaturas para aquel 
alto puesto. 
—Cxóe un periódico que el Sr, Cardenal 
Payá no acepta la m i t r a de Toledo por eu 
edad avanzada, y que en BU lugar será da-
slgoado el Sr. Sane y Forós, Arzobispo de 
— ¡Podro Lt);agel ¿Ocncceis á Pedro Lo-
aagt-.? 
—Sí. 
—¿Dónda le habda concoide? 
—Eu la Bastilla 
—¡Estaba encerrado en la Baetillal !Y yo 
qua le creía en Vincennes! ¿Y cuánto tiempo 
eetará preso todavía? 
—Ya eatá en libertad. 
—¿Desde cuándo? 
—D.-sdc h a c a seis semanas. 
—¿Qíó ha sido da él? 
Ja'ji miró á Milady con profunda compa-
sion. 
—Tened valor para oírme—la dijo. 
Y !a refirió sus oonferencias con el nume-
ro 141 en la plat&farma de la Bastilla, y, 
por último, en muerte, 
Caando terminó: 
—Toda la familia nos vamos á encontrar 
eu el otro mundo—murmuró Milady.—¿Có-
mo habrá acogido Dios al padre y á la ma-
dre? ¿Cómo acogerá á la hija? 
Jcol la dió el medallón. 
—Esto OB pertenece—la dijo. 
Mllady lo rechazó. 
—Guardadle. 
—Yo 
—¿Para qué le puedo necesitar yo? 
—Sin embargo.... 
— Guardadle. Tocad ese pequeño boten, 
y le abriréis. Ahí está e l papel de que os 
habló Pedro Lsaage. 
—Aquí eatá, en efecto. 
Milady proBiguló: 
—Escuchadme.... Eae papel es un talis-
mán Un talismán que puede realizar 
todas las ambic iones de la persona que le 
posea: riquezas, honores, nombre. Es la 
carta qua prueba lo que os dije anoche en 
la cabana d d pescador, y que os r e B i s t í s t d s 
creer L i carta en qae Mad. de Montespan 
ioja de oelce, podía un veneno á Pedro Le-
sage para de&haoerfle de Mlle. de Fontan-
Valladolid. 
Con motivo de la elavscion á Cardara-
les de ios Nuncios de Su Santidad en Ma-
drid y Paria, monseñores Rampolla y De 
Rende, se indica pnra reemplazarle?, según 
telegrafían á E l Impar cial, »1 Sr. Oalim-
bertl para esta cóne y al Sr. Farrata para 
París. 
—Ayer salió del puerto da Klel , en cuyo 
arsenal de la Germanía ha sido construido, 
el nuevo torpedero español Orion. 
Hará escala en Amstsrdan y en algunos 
puertos da Francia. 
—Por el Ministerio de Eatado ba sido d e -
signado para formar parto de la comisión 
que, á bordo de nn buque d d MarquéB do 
Campo, visitará las islas del istmo de Pa 
namá, el Dr. Peralta, y por el de Marina 
el ingeniero naval Sr= Puga y el teniente de 
navio de primera Sr. Sánchez Toca. 
Con bastante detenimiento so ocupó 
ayer tarde el Consejo do gobístno de la 
Marina de los materiales neoesaiios para la 
oonstrucdoQ de loa cruceros de tercera cla-
se en los areenaloe de Cartagena y Cádiz. 
Como el acopio puede hacerso utilizando los 
recursos de la industria nacional, no tras-
currirá mucho tiempo Bia qua sa publiquen 
os anuncioa de las correspondientes su-
bastas. 
Da real órden se ha diepuesto por el 
ministerio de Ultramar que la primera su-
basta para la amortización de la Deuda da 
Cuba al 3 por 100 ee celebre al mismo 
tiempo en la Habana y en Madrid 
A la quo ee celebre en la Habana BO dea-
tinará toda 1» cantidad qua correaponda 
con arreglo á la ley de 7 de julio de 1881 y 
á la da Madrid el eobranta da lo qua en la 
Habana no tenga aplicación. 
Se ignora aún la fecha en que habrá de 
efectuarse esa doble enhasta; pero se eró a 
que será en breve. 
—Dentro de breves días regresará á Ea-
paña el Sr. Rancés 
Antes da salir de Lóudres aeistirá á una 
comida de despedida qua le preparan algu-
nas personas da la sodedad inglesa, que 
siampre hau demostrado simpatías hada 
España, y alganos individuos de la colonia 
española en Lóndres. 
—El Juez especial Sr. Domínguez Harroiz 
ha recibido unas sesenta declaraciones y 
escrito más de 200 fólios en la causa forma • 
da por coneeouancia de los descubrimientos 
de qua ya nos hemos ocupado. 
En la Cárcel Modelo hay 15 detenidos, 
que parece faeron ayer puestos en comuni-
cación. 
El juzgado ha dirigido varios exhortes á 
divereoB puntos de la Penínanla, y todos los 
dias hace citaciones para esclarecer los he-
chos. 
Hoy remitirá el Sr Garagarza el dlctá 
men del análisis practicado en los cartuchos 
h«lIadoa en Chamberí. 
No ea cierto, contra lo dicho anoche por 
varios perlóiicop, que la autoridad guber-
nativa detuviesa ayer en la Ribera de Cur-
tidores á dos individuos complicados en 
cate asunto, puoa dicha autoridad se ha 
díflentendido de él dea le que los tribunales 
de jueticia han empezado á instruir el opor 
tuno sumario. SI se efectuaron laa deten 
clones habrá sido por providencia judicial. 
—Bolsin.—Ea el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 57 55 al contado y fin 
de mee, y 57 65 próximo. 
Del 18 
Una correspondencia dirigida desde esta 
corte á L a Liberté de Paría, revela el des 
crédito, cada vez mayor, del Sr. Ruiz Zo-
rrilla entre sus partidarios. 
Los únicos que están admirablemente 
servidos por ese agitador, dios ei corres-
poneal, soa algunos boleiBtas. 
Exis te -añade—en Madrid nn eomité de 
noricias filsas que tiena ramldcadones en 
París y Lóndres, y al qua pertenecen tres 
ó cuatro banqueros El telégrafo es el cóm-
plice Inocente de BUS maquinaciones; así ea 
que cuando una noticia inventada por ellos 
mismos puede producir baja en los efectos 
de los precios públicos, se apresuran á 
comprar, porque tienen la seguridad de 
que los hechos la desmentirán, y que, por 
lo tanto, loa fondos volverán á aubir. 
Las personas sensatas miran con el ma 
yor desprecio estas burdas intrigas, y tam-
poco le preocupan los fatídicos vaticinios 
de E l Progreso, único órgano de la prensa 
madrileña con que Raíz Zorrilla puede con 
tar resueltamente. 
Porque E l Liberal tiene sus intermiten 
das. 
—Se ha celebrado hoy un Consejo de M i 
nistros bajo la presidencia de S, M . la Rei-
na Regento, y no ha tenido gran importan 
ola. 
Los principales asuntos tratados faeron 
los que en el de «noche ocuparon la aton-
ciou da los Ministros. 
DIóso cuenta á S. M. da los acuerdos 
adoptadee, así como de difarentas tolegra 
mas dal extranjero. 
El Ministro de la Gobernación expúsolas 
noticias que tiene el Gobierno acerca de la 
agitación que en la frontera producen los 
emigrados oarlietae; pero sin que Ba tama 
ninguna intentona, porqua las autoridades 
ejercen la debida vigilancia. 
Aeimismo paiticipó que ha mejorado no-
tablemente el eoijado de la salud pública en 
la provincia de Cádiz. 
8. M. ha firmado el título del Toisón de 
Oro concedido al general Marqués de la 
Habana, unas cradanciales para los nue 
vos representantes en el extranjero, los de 
oretos de ascenso en el cuerpo de Sanidad 
de la Armada, por fallodmíento del inspeo 
tor genarai Sr. CUeaio, y la concesión do 
indultos. 
La acostumbrada reunión de los Minia 
troa en la Sacrstarla de Estado, ha eído 
muy breve. 
Ea los círculos diplomáticos hamos oído 
asegurar que el Sr. Aladro renuncia el cargo 
de Miniatro residente en Venezuela. En ese 
caso Berá nombrado para roomplazarle el 
8r. Ramírez Villa Urrutla, primer secreta 
ria de la Embajada de París. 
A esta plaza ascanderá el Sr. Rica, que 
ascenderá á primar secretario, y para BU 
vacante en el Ministorio da Eatado BO indi-
ca al Sr. D. Enrique Dupuy de Lome, pri-
mar secretario en Berlín. 
—S. M. la Rdina ha firmado hoy los s i -
guientes decretos del Ministerio de Quo 
ra: 
Dejando Bia efaeto el deorato de 4 del 
actual, por el que so nombró Capitán gene 
ral de Navarra al Teniente general, don 
Zacarías González Goyenaohe. 
Nombrando Capitán general do Navarra, 
al de la misma graduación, D. Cárlos Nico 
lau Igledas. 
—Hoy ha fondeado en el puerto del Fe 
rrol el clipper de guerra, Nautilus, proce-
dente de Inglaterra. 
En Inglaterra se han hecho las pruebas 
de velocidad del C a ñ o n e r o Elcano, con bue-
nos r e s u l t a d c B . 
S. M. la Reina recibió ayer tarde en 
audiencia al Sr. Junquera, Inventor del 
torpedero submarino. 
S. M. ae enteró minudoaamento del pro 
yecto, y moatró deseos de que se rea 
llce. 
El Sf. Cardenal Payá paraca que aoep 
ta el arzobispado de Tolodo. 
Ya está hecha su presentaelon á la San-
ca Sada y en breve será preconizado en 
Roma. 
Catorce son, eegun nn periódico de Car-
tagena, loa escarcaladoñ entra los detenidos 
por causa de los sucasoa del castillo da San 
Julián. Eatre los presos actuales nó!o tres 
han sido reconocidos por la gnarniclon y 
están convictos y confíaos Ss asegura qne 
basta, ahora no resulta cargo alguno contra 
los demás. 
Entre loeoondenadoi á muerte por el con-
sejo de guerra, hay, al parecer, uno natural 
de Alcoy. En dlcba pobladon y Alicante 
se practican aotivae gastlonea para impe-
trar el indulto. 
—Entre los asturianos rebidentes en Ma-
drid qne más han contribuido al alivio de 
la miaoria qneenfren los pnebloe de Cangas 
do Tineo, d t a E i Oscidente de Aslúr ias al 
Sr. D. J a r é González del Campillo. 
E l Sr. Campillo, después de haber condo-
nado á sus colonos la mayor parte de las 
rentas del aña último, de haberle snecrite 
en Madrid eon la cantidad de 250 pesetas 
y haber hicho en especia varios donativo! 
para eu pueblo natal de Garbillo, ha en-
viado al párroco do ese pueblo 500 pesetas 
en metálica p&ra ser distribuidas entre los 
vecinos más pobres. 
Denativos análogos h a n hecho también 
los señores D José Martínez y Rodríguez y 
D. Santiago Gancedo, oete último particu-
larmente en la parroquia de Cibsa. 
Entre tanto, la jane» de eooorrof consti-
tuida en Ccrgss de TIneo y todos los perló-
dicoa asturianos, sin excepción, continúan 
recaudando fondea para remediar en lo po-
sible la tristísima duuacíon en que se hál'a 
el concejo máslnfor tonado de los de Astú-
riae. 
—Dentro do breves dias regresará á esta 
capital el diatingoido médico D. Gumersin-
do dal Valle de eu vfcja á Mérid», donde ba 
sido llamado para curar al ex-ministro 
conservador D . Alejandro Pidal, teniendo 
la satífifacolen de dejarle completamente 
curado. 
—Después de breve debate, los ministrci 
acordaron anoche d nombramiento de es-
pitan general de Cuba en favor del general 
Calleja. 
Aunque dicho t e ñ i r ha servido ya en a-
queila Antll ia, como no ha figurado con nin-
guna significación política, su nombramien-
to ha sorprendido algo, creyendo algunci 
que responde &i proyecto que para m&s »-
delante se acaricia de separar loa mandoi 
civil y mili tar de Cuba. 
Terminado este asunto, se t ra tó después 
de la organización de los gobiernos de Isa 
Carolinas y Palaos, quedando acordadas lai 
fácultades y jurisdicción de los gobernado-
res, que sarán marinos, y que en cuanto á 
los asuntos de carácter c i v i l , se entenderán 
con el ministario de Ultramar. 
El Sr. Camacho presentó un estado de la 
situadon del Tesoro, comprendiendo lo pre-
supuesto y rasandado hasta la facha. Ade-
más el ministro de Hacienda indicó á BUI 
compañeros la conveniencia de que den 
principio á loa trabajos preparatorios para 
la formación de IOB presupuestos. 
El Sr. Camacho anunció qne en prevé pa-
saría una circular á los ministerios, á fin de 
que cada uno tuviera presentado su presu-
puesto parcial para principios de abril , in-
dicando la Imposibilidad en que se encuen-
tra de permitir que se haga aumento de 
gastos en ninguno de ellos. 
Sobre la cnaation financiera, ocupó la a-
tencion del Consejo má i de media hora, 
Bossoniendo la necesidad de reducir loe 
gattoa 
Se acordó asimismo tratar en Consejo al-
guna de las cuostloues referentes á los pre-
anpue»tOH parólales para aquellas innova-
ciones y reformas que cada ministro puedA 
hacer en sus departamentos. 
Ampliamente ee trató en el Consejo Ja 
cueetion electoral, siendo ponente el minis-
tro de la Gobernación, que expuso muy de-
talladamente las noticias recibidas «obre el 
movimiento electoral 
Sa acordó definitivamente las fechas pa-
ra la disolución y convocatoria de Córtes, 
que será en los primeros dias de marzo, co-
mo hemos dicho repetidas veces. 
Las elecciones para diputados y senado-
res se verificarán en el mea de abril, eeea-
lonándose en los domingos que empiezan 
el d ia4. 
La reunión de Córtes será el día 10 de 
mayo. 
Se reüolvíó una competencia entre la Ad-
ministración y los tribunales ordinarios, 
soBteniando el Sr. Alonso Martínez el crite-
rio dal partido liberal defendido en la opo-
fiieion. Con gran copia de datos y de razo-
namientos expuso el señor ministro de Gra-
da y Justicia su dlctámen de que se resol-
viera en favor de los tribunales de Justida. 
Así lo acordó el Consejo. 
La cuestión versa sobre un incidente sus-
citado con motivo de la clausura de un 
Círculo político en la provincia de Sevilla. 
Los señores ministros de Estado y Ultra-
mar hicieron presente que está destituido 
de todo fandamento ol rumor acogido por 
la prensa antillana de habar tomado repre-
salias aduaneras los Estados Unidos. 
—Bolsín.—Ea el de anoche se cotizó el 4 
parpétuo á 57 60 fin de mas y 57'65 pró-
ximo. 
goa Ei tá escrita de su letra y firma 
a da su miomo puño ¡Cómo cataría 
au espíritu cuando cometió esa terrible im-
pradonda! No solamente ella, sino el 
rey, creo que pagarán á peso de oro ese fa 
tal documento . . . Ella para destruirle y 
1 para tener un arma contra e l l a . . . . No 
envenenó al rsy, pero envenenó á Mlle. da 
Fontanges. 
Permaneció un momento silenciosa. 
— He leído en un cuento oriental—añadió 
cada vez con más trabajo—una palabra an-
te la cual cedían la? puertas del Tesoro: 
Sésamo, ábrete. Ese medallón es nn Sésa-
mo, ábrete. Suponadle en manos de un hom-
bre Impaciento por llegar al término da su 
carrera. Ese papal le elevará á los más a l -
tos puestos. Yo os doy ese medallón y ose 
papel. 
—¡A mí! 
—A vos, que mo asistís en los últimos 
momentos, como puede decirse que habéis 
sidatido á los de mi padre. 
Joel frunció ligeramente el entrecejo. 
—¿Y qué queréis que haga yo de él?— 
preguntó. 
•Si no queréis valeres de él como arma 
ofensiva, puede eerviros como arma defen-
siva. Un arma que protejerá á loa eéres á 
quienes amáis, hiriendo al mismo tiempo á 
loa que oa ódlen. 
-Sí—replicó Joal—un arma envenena-
da. Pero yo no pertenezco á la eaouela de 
la Msnteepan. Además, ya no se puede es-
perar ni temer nada de esa mujer. 
—¿Por qué? 
—Su desgracia es completa. Ha abando-
nado á Saint Garmain. 
Algo pareoido á una sonrisa entreabrió 
¡OB lábios da Mllady. 
—¿No ea posible estala mal Iniciado en 
loa secretes de la córte? La marquesa no 
cae nunca tan bajo que no pueda levantar-
se. Don 6 tres veces ae la ha creído perdida 
C O H H B O B Z T H A I 7 J B R O . 
lNTGi.A.TaEBa.—Lóndres, 3 de mareo.— 
Los principales jefas da los sodallatas, 
Barns Hyndmun, Williams y Champion, 
han vuolüo á comparecer hoy ante el t r lbu-
n ú da Polida. Acusados como es sabido 
de habar excitado á la revuelta á los súb-
ditoa de la Rdaa, ee ha oído el proceso y 
desoargo. Sas defansores han conseguido 
que ee quedaran en libertad bajo fianza, 
para comparecer cuando sean llamados. 
Ésparan que al fia saldrán absueltoa y com-
pletamente libres. 
Las elecciones dol distrito de Klintehlze 
que ha sido necesario verificar por haber 
eldo elevado á Par de Inglaterra lord Ri -
chard Grosveuor, qae era diputado de di-
cho distrito sa han terminado hoy. E l can-
didato Ilbaral. Mr. Samuel Smith ha salido 
elsgldo por 1,500 votos do mayoría sobra 
Mr. Philip Baunant, qua era el candidato 
por qulon han votado loa conservadores. 
Sugan las noticias últimamente recibidas 
de Rtingoon, el principa haredaro de la co-
rona de Blrmania ha parecido. Sa ejército 
compuesto da 3 000 hombres ee ha diaper-
eado: 600 soldadas, eiguiendo á uu herma-
no da dicho príncipe, aa han internado en 
nn espeso bosqua da Munepora. Sitka ofi-
cial de las faerzas leales da Blrmania, sor-
prendió y mató al principa Moanghethaun. 
Sagun despachos del Rio de la Plata, las 
relación os entro la república Argentina y la 
del Urugaay están muy tirantes y la situa-
ción es crítica. Dioan de Montevideo que es 
muy probable que la legación del Uruguay 
se ret irará de Baenoa Aires. 
Sa han cambiado notas entre loo gobier-
nos da laa dos repúblicas, y loa señores del 
onerpo diplomático se han reunido con el 
objeto de buscar loa medios de evitar nn 
rompimiento entro loo dos países. 
ESTADOS UNIDOS—Nueva Y a k , 3 de 
mareo - U n despacho eaoedal que ha reci-
bido da Washington el Herald, dice que el 
ministro de China tiena un telegrama del 
Gobernador General de Cantón que dice: 
"Los desórdenes de California, evidente-
mente han de ccaelon&r trastornos en Chi-
na." 
Cantón, 25 de febrero.—A su Exoeleneia 
Cheng, ministro de China en Washington.— 
So ha recibido un telegrama de loa comer-
ciantes chinos de San Francisco, según el 
cual los chinos han sido atacados y ultraja-
dos. A l recibirse estas noticias, el pueblo de 
Cantón ee ha puesto farioso. Ha pedido re-
presalias. ¿Qué ha rá el gobierno americano 
en este asunto? 
Pódela tratar con el Presidente sobre los 
medios que debe adoptar para proteger A 
los chinos residentes en los Estados Unidos 
y evitar actna tan inhumanos, á fia de po-
B B M W — — » — n — ^ — ^ — ^ ^ — i ^ M ^ ^ M » 
en el animo de sa real amante, y BÍU em-
bargo ha vuelto 6 apoderarse del rey y del 
peder, señalándose cada una de BUS resn-
rreecicnes por terribles venganzas. Des-
confiad. 
—Yo no tengo motivos para conocer á la 
marquesa—repuso Joel.—No aoy partidario 
ni enemigo suyo y ea difídi que el deatino 
nos ponga frente á frente. 
Milady clavó en el semblante de Joel una 
mirada da profondo dolor. 
—Dicen que en la hora de la muerte se 
rompa el velo do lo porvenir—murmuró con 
voz apóaas perceptible.—Caballero, des-
confiad.. =- Tendréis que luchar contra esa 
mujer, si no por vos, por loa vaeatros. 
—¡Por loa míos! 
Joel se extremedó involuntariamente. 
La imágen de Aurora se le presentó ante 
los ojos. 
Teresa prosiguió: 
—Ea preciso que consérvela eee medallón 
y esa papel, Coussrvadlos por e l l a . . . . Pa-
ra defenderla Para sa lvar la . . . . 
—¡Ob! 
—Además, es un recuerdo . . . . . . Un re-
cuerdo que os l ego . . . . Un recuerdo de la 
mujer que más os hubiera amado en la vi-
da ei hubiese sido libre y digna de vos. 
Cerró loa ojos, como avergonzada de la 
declaración que encerraban ana palabras, y 
juntando laa manoa, elevó los brazos al 
cielo 
Después permaneció inmóvil. 
En aquel momento llegó el módico qn0 
había ido á buscar el oficial de la patrulla. 
— V e n i d . . . . V e n i d . - - . . . exclamó Joel 
con ansiedad. 
El médico contempló fijamente el pálido 
semblante de Teresa, y murmuró: 
—Esta mujer no necesita ya de mis 
cuidados. ¡Dios haya tenido piedad de sa 
alma. 
(So Gontinwtrá.) 
der conaervar l a * bnenjia relnclonea de 
amiscíi'i enürfl loa dos p&isea. Da otro modo, 
padíeran Btbrevenlr conaooaenclaa may 
serlaf. Chan Chi Tung " 
Correspondencia de la Isla. 
Güira He Melena, mareo 9 de 1886. 
En el dia de ajer ha sido proclRDiado y 
nombrado P/eeldente del part ido de Union 
Cocfiiltanionai en esta icoalldad el Sr. don 
Mauro Zst»rsnl y Arznag.t, comerclnute 
acreditado de la poblecioc, y que e r a vocal 
de la DlreoíI?a del expraahdo Comité. 
PCOBB v e c e » ee ha visto una reunión del 
panldo mác notrida, ni m á » unAníme la vo-
tación, rolnarido ol mayor órdon entre t o -
dos ios nomernaof! coDcnrrentes, demoatran-
do que los lodivídaoB que oomponeu el co 
mlté y sas constantes «fl l&doa comprenden 
que la nnion es indiepeusablepaTa tr.doe les 
fines rocíales, y mucho más Indlspousable 
en el terrece de la política, en que es Ir. 
basa. 
La elección no ha poáldo sor más acer-
ada, recayendo en uca persona que dcade 
la creación del partido ha militado en sus 
filas y dado pruebas inequívocas de eu amor 
ft la causa de la Integridad y que une á un 
gran sentido práctico político, recto orlta • 
l io y energía de carácter. 
Con la elección indicada de la preeidoa-
cia queda reorganizada ia Directiva del 
partido en la forma iigoientc: 
Presidente. 
D. Mauro Zatarsni y Azuaga. 
Vice Presidente: 
D. FranciDco Pérez Lorenzo. 
Ve cales. 
D. Fracclf co Eohezabal. 
,, Antonio FragDe>a Lorenzo. 
,, Joan González Camaoho. 
„ Marcelino Díaz Rico. 
„ José Eíoobio. 
,, Eduardo Agüera Villegas. 
Laureano Piñera Miranda.—St:oreta-
rlo. 
D. Matías a.Ripoll y Báez—Vice Socre-
tarlo. 
E¿ Corresponsal 
EMBAKQUB.—S^gun telegrama de Ver^-
oraz, ajer tarde se embarcé en squel puerto, 
á bordo del vapor correo Antonio López, la 
compañía de zarzuela contratada para el 
tsatro de Irijoa, que d ir ign el maestro Ju-
lián y de la que forman parte las s e ñ o r a s 
Caaranta, Dolg&do, Rodríguez, C»etro y 
Sampela, y los Sros. Prata, Paator, Labra 
da. Caetro, Iglesias, Sapora, Carratalá, Pe 
rlé y Jnllan. 
IKCKNDIO —Á las ocho y media de la 
noche de ajer, naártea, y cuando la gante 
AB preparaba p a r a asistir Á los divaraoa 
bailes oue se daban en laa eoolodades de 
recreo, nn resplandor rojizo qno se veía 
háoia el Cerro alarmó á la población. Á Ira 
pocos momentos, loa ellbutoa de los guardias 
de ófden Páblico y vigilantes nocturnos y 
las cornetas de los cuerpos de Bombsroe. 
daban la st-fial de faego, resultando ser en 
la tenería La Moderna, propiedad de don 
Martin Martinoo, situada en la calzada de 
la Infanta, esquina á la calle de Ir. Uoiyer-
aldad. 
Según las noticias adquiridas por la Po-
licía, el fuego empezó por la cocina alta de 
la casa, comunicándose inmediatamente á 
toda ella, que era do madera, y destruyen 
do la parte alta, en que vivía la familia del 
Sr. Martinon, 
Las bombaa Cervantes y Virgen de los 
Desamparados, que acudieron on seguida, 
colocaron BUS tomas de agua eu una deriva-
ción del arroyo Matadero, que cruza por el 
patio de la finca incoadla;!a, dirigiendo po 
tentes chorros hácia laa llamas, logrando, á 
la hora de iniciado el incendio, reducir éste 
6 la parte destruida y salvando la parte 
destinada á tenería. 
L i fuerza de Orden Público del destaca-
mento del Cerro, en unión de na vigilante 
gubernativo y los celadores del Pilar y 
Cerro, trabajaron valerosamente p a r a sal-
var las mercancías que cataban dopositadaB 
en el almacén, así como los baúles y efectos 
de los operarlos; t iendo auxiliados también 
en esta humanitaria obra por los empleados 
de la fibrioa de dgarroa de D. Pedro A. 
Estanillo y loa vecinos de t quoílaa inmedia-
ciones. 
Eu el ai tío del ainiestro sa personaron laa 
autoridades que deben concurrir á talea 
casos, iniciando laa oportunas diligencias 
a amarlas el Sr. Juez municipal del distrito 
del Pilar. 
Las desgracias personales de que tene-
mos noticias se reducen al guardia de órden 
Páblico n? 119, Fernando Rimon, pasmado, 
y algunos bomberos de ámboa cuerpos, que 
faoron asistidos por la Sanidad de loa mis 
moa que ee inataló en u n a de las casas pró-
ximas. 
Á las doce de la noche quedó extinguido 
el incendio. 
L» casa está asegurada en l a s compañías 
London & Lanca¿hire flre; La Corfiance 
y la Nottoich Union, ignorando á cuánto 
asciendo el imnorte del seguro. 
L a s pérdidas materialeR son de bastante 
eonelderaclon 
BAILTÍ INFANTIL.—El que debe efactuar-
ae en lea hermosos Balones del Casino Es 
pañol de la Habana el próximo Domingo de 
P iña ta , por la tarde, prometo ser tan ea-
plóndldo como loa celebrados en el propio 
instituto en igual d i a do los años ante 
rieres. 
Y decimos esto, poraua sabemos que aon 
muchos loa padres de familia quo han man 
dado hacer caprichosos trajes, para que loa 
ostenten sue lindos parvulitos en osa fiesta 
de la Infancia, que viene siendo de algor, 
tiempo acá una de las más brillantes del 
carnaval en la Habana 
Ahora ae noa ocurre una idea en pro de 
las doaoripotones del mismo baile de chi 
quitlnes, que han de publicarse después en 
los periódicos á fiu de que no haya omisio 
nea ni errores, pues no hay cronista capaz 
de tomar apuntes exactos y completos en 
medio del hervidero de gente menuda que 
baila ó pasea en una diversión aeí. Cada 
niño debe llevar varias tarjetas en la que 
conste ou nombre y una nota do eu traja, 
para entregarla á loa gacetilleros, folletl-
niatas ó reporters, cuando se las pidan. De 
eeto modo todos quedarían mejor servi-
dos. 
PEOYBCTO SORPEENDBNTJB,—DesdeLón 
dree prometen una nueva y gigant>3Sta a-
plicacion de la fuerza eléctrica. 
Una Sociedad de Noticias Elootdcaa ne 
ha constituido en aquella capital con el 
plan sorprendente do imprimir á la vez en 
distintas partea de Inglaterra, por medio 
de la elactrlcidad, un mismo periódico. 
El núcleo del proyecto os como sigue: En 
un punto central de Lóadres ee coloca un 
trasmlaor en forma de piano que comunica 
con el número de imprentas quo se quiera. 
En cada imprenta hay máquinas por el es-
tilo de las del Times, que & medida que 
funciona el piano trasmlaor de la estación 
central va componiendo sola y elu m á s ea 
fuerzo que el del operador que está al p l a -
no. Da esta suerte, por telégrafo y á lar-
gas distancias, puede oomponerae todo un 
parlóiluo. No queda m á s * trabajo que el 
de ajuatar las formas y sacar la estereoti 
pía para proceder á la impresión. Y al 
mismo tiempo salen una porción de perió-
dicos perfectamente Idóntioofl en diatíntas 
capitales 
partos convergerían, por ejemplo, á Madrid 
para ser publlcidas simultáneamente en 
todas las capitales de las provincias penin 
salare?. Las distancias dejarían realmente 
de existir para la publicación de lasco 
rrientes Impresiones de noticias y de i -
dess. 
Pero, no obotante las seguridades que 
dan los inventores, su deseabiimlento no 
paede estar tan ceica do realizarse como 
ellos aseguran, pues debe haber de por 
medio nn problema ecotótníoo de grande 
importancia y qae os difícil hayan rf saelío: 
el del coate material de la trasmlsloa tele-
gráfica de faerza para componer todo an 
periódico. 
D» UN BAILE.—Segnn DO nos comanica, 
el baile, de ia P iña ta anacclado para ol do 
miago próximo eu el Círculo H&banoro ee 
efoetua; á veinte y cuatro horae ántes, 6 nea 
el F&bado, para complacer á muchos de loa 
íu-ñoree ECCIOE del miemo inclituto, que lo 
han Bolinibftdo. 
AL SÍÑOK ALC.*LDIÍ—Tenemos el honor 
de poner en conocimiento de usía, Sr. A l -
caldo Municipal, qae los enormea baches 
exiatontes en la calle del Consulado entre 
Rsfcglo y Genios, se han convertido, con 
!a lluvia de anoche, en anchas y negras la 
gunas, dignas de compararse á la quo pin 
tan las leyendas mitológieaa junto á las ca-
vernas infernales. 
Por lo expuesto juzgará su eeñoría del 
estado en que se encuentra el referido tra-
yecto, donde peligran las personas y las 
bea'ciaa que se atreven á cruzarlo, siendo, 
por otra parte, un padrón da ignominia 
contra el ornato de la ciudad y una cone 
tante amenaza á la salud pública Y cuan 
do no lluevo, Sr. Alcalde, las nubes de pol-
vo que ae levantan en dicho tramo son 
capaces de ahogar á madia humanidad. En 
esto particular ee vé palmariamente pro 
bado que aquellos polvos traen estos lo 
dea. 
SI usía en uno de sus paseos matutinos 
6 veapenlnos ae díja correr por el indicado 
lugar, tin temor de que ee le rompa el ca-
rruaje 6 la euceda otro percance, se con-
vencerá de que con alguna piedra y unos 
cuantos trabajadores puede remediarse el 
mal que lamentamos. ¡Anímese, Sr. Alcalde 
Manlcipail 
UNA OBRA GALLEGA—Se nos pide la 
publicación de las siguientes líneas, á lo 
cual acoRderaos con mucho gusto: 
" E l estreno de la intoreaante zarzuela 
gallega Non Mais Emigración, letra del es-
critor gallego Sr. Armada Teíjelro, múMca 
del celebrado compositor orensano D Fe-
lleiado Regó, tendrá logar en el gran tea-
tro de Tacón, según contrato celebrado con 
el Sr D. FrancÍBco Marty, laa noches dftl 
10 y 11 del próximo mea de abril, habléa 
doae hecho cargo do loa principales papeles, 
la aplaudida tipio gallega D" Doricda Ro 
drigaez, ol celebrado y simpático tenor Vá-
rela, el Ilustre y veterano actor D Joaquín 
Raiz, el notable aficionado D. Regino Ló 
pez, y los enxebres Caula, Franco y Mojía, 
estando ademAa confiado el desempeño de 
la parte de coros á la popular y entaelasta 
aocledad coral, orfeón "Ecos de Galicia " 
Próximas á terminarse, por ol acreditado 
escenógrafo D Juan Raíz, dos precioaas 
decoraciones para ¡Non Mais Emigración! 
reprosentando uaa casa de labranza en Ga 
Hela y la Plesa de Armas de la Habana, y 
por el Sr. Caula otra hermoaíeima decora 
oion con la vista de la Coruña, monudéanae 
los ensayos de la obra bajo la acertada di-
rección escénica del Sr. Rulz (el veterano,) 
y la musical del precitado maestro compo-
aitor Sr. Regó. 
I1? Las repreaentaclones de ¡Non Mais 
Emigración! anunciadas para las noches 
del 10 y 11 de abril, serán las únicas que 
puedan tener ofacto darante el presente 
año, por ausentarse para la Península, una 
vez que aquellas sean verificada?, la Sra. 
Rodríguez y el Sr. Varóla. 
2* Las localidades han sido puestas á 
la venta en la pelete; ía " E l Fénix" Plaza 
«iol Vapor núm. 45, Adminiatracion de " E l 
Eco de OaUcIa," peletería " E l Ancora" 
O^rapiaM esquina á Mercaderes, tienda 
"La Colosal," Plaza del Vapor núm. 60, 
cafa de don Antonio Lámelas, Tallapiedra 
núm. 1." 
ERA LÓGICO - - A la cabeza de an perió-
dico de un pueblo de los Estados Unidos 
leímos no hace macho tiempo lo alguloate. 
"Rogamoa ánaeatros lectores nos dispen-
sen si en el númaro de hoy aparecen eaca-
sosnoticias.... Esto depende da qae la 
mujer de naeatro director ha dado á luz 
aa robaste niño. 
Podemos afogarar á nuestros lectores 
qao han de pasar algunos meses ántes de 
que este incidente vuelva á repetirne." 
RBCIBNTB—Comparece en Paría, ante 
un tribunal, un matrimonio que tenía enta 
blada demanda de divorcio. 
Ej tá demostrado, dica el prealdento, 
que hacia V. pasar á aa esposa por los más 
crueles trate.míentoíj: que lo pegaba V , y 
psgar á una mojar de veinticinco a ñ o s . . . . 
La esposa, que había permanecido lio 
raudo y con el rostro oculto entre BUS ma 
nos, se levanta súbitamente, y exclama: 
¡Veinticuatro añoa nada más, Sr. Pre 
sldente! 
SOLEMNE TRÍBUO —En los días 11,12 y 
13 de loa corriente a, tendrá logar en la 
iglesia VRnrqnlal de Jesús María y José, 
un Boh-inne Triduo á oaríto de los RR PP. 
Salinero y Guezuraga. de la Compañía de 
Jssua. 
Empezará á laa síde y modla de la tarde, 
con el Santo Rosarlo. Después habrá ser 
mon con cánticos en los intermedios y el 
final. En el último día bendición con el 
Santísimo Sacramento. E l domingo 14, á 
laa siete de la mañana, dirá la misa de Co 
muoíon eu R. P. Superior de la Congrega 
clon de la Mi«ion, Inaugurándose en segni 
da la Eacuela gratuita de niñas, contigua 
á la igletd», dirigida por Hartnanao de la 
Caüdad. 
Por ia noche, á las siete y modla, ee ce 
labrará en el Real Colegio de Balen la Jun 
ta genond de las Conferencir<a establecidas 
en esta capital. 
REVISTA DE AGBICULTD-RA El último 
número de esta publicación, órgano oficial 
del Círculo de Hacendados, correspondlen 
ta al rasa de febrero, contiene las siguientee 
materias: 
Crónica agrícola por M. Zardoya; Cró31 
Co Torritoiial Hipotecarlo de la Lsla do Cu 
bü, I I , por X Zoología; El Caballo en 1 
fábula, en la hUtoria y en la actualidad, I I 
por Antonio B ichlller y Morales; Togenl 
San Rafael (a) GInaguay&vo, por Nlooma 
dea P. do AUan; Cirro do combinación, por 
X. X ; Lo.') Ingonloi) ante la Loy de pesas 
medidas; Lo que pasa en el Canal de Pana" 
má, por Nícomedes P do Adac; La Zafra 
Tabaco, la actnsl cosecha; Ganaderíap; Co 
suchas variat; Marcados; Anuncios. 
C o M P L i o m o —Nuestro colega ElEspa 
ñol pubilsa lo siguiente: 
"Anoche en el bailo del Círculo Hábane 
ro, se extravió ua pañuelo de seda gris con 
listas azulea y anaranjadas. 
Sapllcamoa á la pernona que lo haya en 
oontrado, ee ulrva entregarlo en esta Ra 
dacclon. Habana 92. 
Se ruega la reproducción de esta gaooti 
lia á lea colegas diarios " 
TEATRO DB CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, jué 
ve»: 
A las ocho.—.Circo nacional. 
Á laa nueve.—Animales y plantas. 
A las diez.—.Bí capitán de lanceros. 
COMO SE PIDE —Sr. Gacetillero del DÍA 
Los inventores del aparato y de la idea KIO DE I A MARINA —May Sr. mlc: Esti 
esperan cubrir ántes de mucho toda logia-1 maré de su f,E>fiiclon ee sirva dar cabida en 
térra y Norte América con BU prcdigloao 11* seaoloa de gacetillas á las siguientes lí 
descubrimiento. La máquina que ba de ser 
vlr para la demostración de la realidad del 
invento está ya construida, aunque las 
pruebas no han comenzado todavía. Uno 
ó dos de los periódicos más importantes de 
Londres han recibido pormenores del plan 
para qae lo estudien y vean al les conviene 
adqalrir el privilegio de aplicarlo en su 
exclneivo beneficio. Pero, como es nata 
neaa, anticipándole las gracias. Queda de 
V. afáctíaimo S. S. Q. B, S. M,, Federico 
Garmona. 
' Habiendo puesto un anuncio en la sección 
da pérdidas del DIARIO DE LA MARINA 
por ol extravío da una perrita ratonera, 
plácema el hacer presente, que á las dos 
horas de repartirse el citado diarlo de hoy, 
mártes, en que eilía ol primer anuncio, un 
ral, los inventores andan muy recelosos de I jóven do k tlonda da ropas La Filosofía 
quo les roben su idea y no quieren ser muy I vino á avisarme encontrarsa la perrita en 
explícitos eobre la manera de funcionar del I la tienda y al Ir á recogerla y ofrecer la 
aparato. i gratificación anuociada, aa negaron en ab 
La competencia entre los periódicos de I soluto á percibir nada, por lo cual lee queda 
Lóadres y los de provincias es tan ruda en I el que suscriba muy agradecido, tanto á los 
Inglaterra, qae desde hace ya macho tlem I dueños como dependientes de la citada 
po, loa diarios de gran circulación de Lóa 
dres ae tiran á laa tres 6 á las cuatro de la 
madrugada y salen inmediatamente en tre 
nes expresoa para las capitales de provln 
cía con objeto de que puedan ser repartidos 
en ellas al mismo tiempo que los periódicos 
locales. 
Uu invento como el de que ahora se tra-
trata daría probablemente el golpe de gra 
ola á la prensa local en su lacha con la de 
Lóndres. 
tienda." 
POLICÍA.—Los partes da les empleados 
del caerpo al jefa de la provincia, eólo re 
giatran las slgnlentes novedades, ocurridas 
ayer, mártes 
Segundo distr i to.—Al transitar anoche 
aa Individuo por la calle del Monserrate, 
detrás de la Iglesia del Angel, fué herido 
en una pierna por el proyectil de an revól 
ver, siendo curado en la casa de socorro de 
la primera demarcación. Según Informes del 
El Times, el Daily Telegraph, el Dzily I celador del barrio da la Punta, el herido es 
Neics, cualquiera da loa penólloos popula-
rea que adquiera el privilegio de utilizar el 
Invento podrá publicarse al mismo tiempo 
que en Lóndres, en Manchester, en Líver 
Sool, Glasgow y demás ciudades populosas, aaudo llegaran á ellas los otros perlóái 
OOB londonenses, sus noticias serían más vie-
jas qae la hiatoria de Egipto. 
La trasformacion que semejante novedad 
Introduciría en la prensa no podría compa-
rarsa con nada conocido. E l periódico que 
en cada paía adquiriese ol privilegio mata 
ría la drcnlacicn de todos sus rivales en 
las provincias, y aumentando EUS propios 
recareos podría hacer esfuerzos qae hoy 
{tos maravillarían. Las notloiaa de todas 
de malos anteoadentes, habiendo encentra 
do el citado funcionario en el sitio en que 
fué herido, un cuchillo de punta, por lo que 
presume qae 6 bien recibió las lesiones en 
reyerta, ó bien trató de cometer algún de 
lito y fué herido por el agredido. El Juzga 
do del Prado conoce del hecho. 
Cuarto distrito.—El celador del barrio 
del Cerro participa que & las nneve de la 
mañana de ayer tuvo aviso de que en la 
Zanja Raal que atraviesa por la calle del 
Ptífion, flotaba el cadáver de una morena, 
qae identificado resultó ser Inés Acoeta, 
natural de Puerto-Príncipe, soltera, de 50 
añoa de edad y vecina de la calle de Santo 
Tomás u? 19. 
J . B O R B O L L A Y C 
S U C E S O R E S D E B & H A M O N D B , B O R B O O . A Y C O M P A Ñ I A , actuales dueños del popularísimo estableoimieuto de joyería, muebles y planos, titulado 
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La Infeliz parece qne vagaba por las ca 
lies en completo estado de embrlagaer, lo 
que hace sospechar que cayó en la Zanja 
b¿jo la influencia del alcohol. 
Reconocido ol cadáver por el módico de 
la casa de socorro de la quinta demarescion, 
no presenta aenal algnna de violencia. 
El Juzgado monloipal del Cerro Inatruye 
las oportunas diligencias. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris 
tol.—Admirable combinación curativa ba-
ñada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la olaaifica-
olon botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y caracioa radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, toles como: 
Contneiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemadaras, Asoleo, Carbaaclos, Erapcio-
aes, Paaadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Atnelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leacorróa, Diarróa, Measlraa 
clon penosa. Cólicos, Reafriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en sas efectos 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, eegun rece 
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr\ C. G. 
Bristol, valiosísimo coaado se desee la ab-
sorcioa oatánea inmediata, y en caeos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en las cuales se requiera un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabrican ten Lanman y Eemp, 
Newyork. 
Listo de lo leooleotado en el segando distrito (Rancho 
Veloz) para socorrerá nuestros hermanos de la Fe 
ninaaia, vlotimas del cólera. 
Oro. Billetes. 
D. José C h a v i t n o ^ . . . . 
. . Felipe (Jhavihno 
. . Vistor Ruiz — . 
. . Pastor Kuiz 
. . Juan R a í z — . . . — . . . 
. . José Oqaendo 
. . Jueé Cifaeates . . . . . . . . 
.. Pablo Cárdenas 
M9 Abrahan Carreras. . . . 
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Entre la dotación del ingenio 
Aténas. 
M? Ajigel —... 
Oárlo» — — . . 
. . Bogenio • . . . . . m . 
. . Eluardo . , — . . . 
. . A n d r é s . . . . . — ---
. . Lúeas 
. . Antonio 
. . Odrvasio „ „ , 
. . Mamtjrto — 
. . Juande l a O r n z . . . . . . — . . . 
. . Rafael Mina— — . . . 
.. Audiés 
Bruno 
. . Beuigao (Jangá 
. . Ulpiano 
. . Eaiiqne . . . . — . . . — . . . . . . 
. . Prudencio — 
.. Rtuardo.— 
.. Antonio Arará 
Merced — . . . — . . . . 
Marina 
Josefa—.. . . .«—<. 
. . Ana — 
. . Enstasia 
. . F l o r e n c i a — , . • 
. . Tirsa — 
. . L a u r e a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Coleta i . — ^ 
. . Rosario —» — -
M? Pablo 
Amadeo n 1 
.. Rafael —•—..— 
. . R i c a r d o — . . . . - . . . 
. . A n d r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
. . Pantaleon — 
M? Petrona . . . . . . . . . . ... 
M9 Peüpe 
José Bayona. . . . . . 
. . Bandago 
. . Sebastian — 
. . Juan G u t i é r r e z — . . . — . . . . 




. . Paulina . — 
Riia ~ 
. . Pasonala.—...— 
.. María 
. . Juana — 
.. Lutgarda. 
M? Pramiisoo Eohaito 
Donato E c h a r t e — . . . — . . . 
. . Alejandro Echarte . . . .—. . . . 
. . Celestino 
. . Cayetano , . . . . . . . . . 
. . Ramón Cortina 
. . Luis Oriogo . . » . . , — . . 
. . José I z q u i e r d o . . . . . . . . . . . . . 
. . Octavio Alfonso—... — . . . 
. . Fioiontino Alfanso 
. . LuaianoEchartí 
. . Alfredo Cortina 
. . Bernardo. . . .—. 
.. L i borlo 
. . Adolfo 
.. Franoisoo 2? 
.. Quintín 
. . Dámaso — 
.. Djmlcig} . . . . . . — . . . 
Modesto 
. . S a l o m ó n — . . . — . 
. . Ricardo — 
.. Ciprian P é r e z . . . . — 
. . José Pérez . . . 
„ Hilarlo— 
.. Jusn C o n g o . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Bernabé — 
.. Martin Macuá — . . 
. . José la Luz 
. . Joan de Dios— 
.. Pedio Eúharto— 
.. Sebastian Lncumi— 
Mí Ramona Echarte. . . 
. . E lena—. 
. . Nicolasa — 
.. Rufina — — . . . 
. . Facunda — . 
. . Estefanía 
. . Carlota — 
. . Cornelia .. , 
. . Manuela Gangi 
.. TomasaSaez — 
.. Juana Saez 
M? Gregorio Echarte—. 
. . Benigno E c h a r t e — 





















































































































T o t a ] — . 
Ingenio San Vicente: 
Narciso Bodrignez. 
Franoisoo Alfonso 
. . Antonio López — . . . 
. . Nicolás Mon* . . — . . . 
. . Juan B. Detches'arry—... 
. . Armando M-toarride.— . . . 
. . Manuel Finalé 
Asiáticos Ezequiel y Pintare».. 

















Antonio O toro — 





Alejandro Cas tro . . . .—. . 
Manuel Escalante 
L a dotación de la flaoa.... 
Francisco Nayarro 




Total. $ £5 80 $ 
SECCION í)E "INTERES PERSONAL. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SECCION DB RSCREO V ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Ha sido autorizada esta Sección para or-
ganizar los bailes tradicionales del cama 
val, y al efecto en el corriente año ae lleva 
rán á cabo en la forma siguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, grátls para los 
señores socios. 
2? Mártes 9, de pensión para los seño-
res eoolo?. 
3? Domingo 14, grátls para los señores 
socios. 
4? Domingo 21, de pensión para los se-
ñores socios. 
En todos ellos se admitirán transeúntes 
siempre que llenen los requisitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
Se observarán las prescripciones genera-
les respecto de las poreonas dlefrazadas, 
con cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillantes prover-
biales en todas las fiestas que se celebran 
en el Instituto. 
A las nueve de la noche darán principio 
los bailes y las puertas se abrirán á las ocho 
en punto. 
El domingo 14 so efectaará la Oran Ma 
tinée Infanti l de Trajes qae empezará á la 
ana de la tarde, abriéndose las puertas á 
los doce del día. 
Para esta matlnée se facilitarán invita-
ciones por la comisión nombrada al efecto 
tres dlaa ántes al señalado para que se efec-
túe, de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, bien entendido, que carece-
rán en absoluto de validez si las personas 
á favor de quien estén expedidas, no acom-
pañaren niños para el caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
m ~ 2 G 20-.d27 
Importación directa de billetes 
106, O B I S P O 106. 
O O R U E O A P A a T A O O 
T a L E G K A F Í t j C A L D E R O N , H A 13AMA 
• T E L E F O N O 183. 
Lista de lo» números premiados on los billetes expen-
didos por esta oaoa. en el sorteo verifleado m. Madrid 
el 5 de maran de 18̂ 0 
Los jugad oros q na hayan sido a^raeindos con los el-
guientos premios, pueden pasar á percibir su importe A 
106, O B I B P O 106, 
1 9 0 5 
3 0 1 6 
3 1 1 2 
5 0 2 1 
5 7 8 5 
6 0 9 1 
6 9 8 4 
7 3 6 3 
8 0 3 7 
1 4 4 0 3 
1 4 9 0 4 
1 5 0 3 5 
1 6 1 2 5 
1 7 9 2 5 
$ 2 0 0 dudoso 
2 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 • 
lOOO 
2 0 0 
2 0 0 dudoso 
ZOO dudoso 
2CO 
1 6 0 
ZOO 
1 6 0 
106, O B I S P O 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para el 16 de marzo & S 6 E N ESPAÑA, para el 26 de 
marzo, de 8 » E » E--PAÑJIi y pura la O R A N J U « A -
DA extraordinaria de 8 de abril, 2? Navidad, de 8 3 0 en 
Bspafia. 
L a misma monoda en la Habana que en Espafia. 
Billetes de la H»baua 4 su .Insto precio, y oon gra 
tifloaoion los vendedores. 
Billetes do Puerto Rico, & precios baratísimos 
Además de los 101 uú neivn de Madrid suscritos por 
esta oasa, *e han pedidootios ICO más elegidos en vista 
de la aceptación que huí tenido los anteiloros. 









A»nfre de CHenn para lavar el ohiquito inocente. No hay 
Dichosa amella criatura cuya madre osa el Jabón de 
" " Iqi •• 
calor lleno de j>na8, ni otro sarpullido qne pueda distnr-
bar el infant • cuya cutioula esti en contacto diario oon 
es» anti-escorbútico refrescante y purifican te. 
Oabesas pardas diariamente se hacen aparecer negras 
6 morenas. L a causa. E l Tinte de pelo de HUÍ. 12 
ásociaolon Ganarla de Benefloenoia 
y Proteocion .Agrícola. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo t«nldo *fento la Junta General ordinaria 
qne se oonvor^ fl di^ 7 del corriente, por falta de la n»-
ce«aiia conenn encía, se cita da nuevo para el domlng > 
21 del qun cursa, aflvlitiendo qae en dinnn dia y confor-
me & lo qae prasoribd el reglamento <te esta Sioiedad en 
su art. 85, te tomarán los aounrdos que convengan, sea 
onal quiera el túmero de 0' nenrrente». 
Habana, mamo 10 de 188R.—El 8e«retario, fermin 















el Tino mas rico de mesa, el má» puro, el de mejor gusto 
al paladar, el qne por sus propledadeo es m&s saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estaH bue-
nas condiciones, resulta más económico que ningún otro! 
. . . .ra. .Pues pedid el acreditado 
VíiO DB MONT-SBSIY, 
del qno son únicos importadores en esta Isla 
Oab» B7. anSre Tenlents-Rey y Muralla. 
D I A 11 D E M A R Z O . 
Ran Bnlogio, prestitnro, y san Ramiro, mártires. 
S m F-nlojio. presbítero v mártir, en Córdoba de E s -
paña, el cnni en la persecuoioa de los sarracenos, mere-
ció s^r oompafî ro de los mártires de aquella ciudad 
siendo degollndo ol dia 11 de marzo del año 860. 
F I E S T A S E L V I É R K E S . 
Minos Solemiit»—Kn San Isidro la del Sacramento, de 
7á 8¡ en la Catedral,la d« T«m», á 8i, y en 1M d«má» 
Islesias las do «VMttnmbre. 
V. 0 T. de San Francisco de AHÍ?. 
Debiendo publicarse y confirmarse los nombramientos 
en el Capitulo de elecciones qne »e celebró el doini< 7 
próximo pisado, participo á todos los Hermano* par - qne 
ae sirvan uoaonrrir á di'dio tt<.t;>, el 14 del oorriento, » la 
iglesia de eeta Tercera Orden recomendándola asisten 
ola Habana y mayo 10 do 1880 —líl Secretario. 
8052 s-n 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
CuHos d San José 
E l mártes 0'le marzo á las 8 lo la m^tiiaa omnenzará 
la uovjnaal P*ttUroa 8e6or Sin Jotó, rezándose pri-
mero la novena oon gozo4 cantarlos, y á su oraolusion 
la Misa solemne a<is,iendiéadusQ la del Miórcoles de 
Oenlz», por la festividad del día, y continuando e l juó -
vtrs 4 hasta el dia 18. en suyo dia al osoni-eoer se cantar-
rá la gran salva; y el siguiente dia á Its fj da la maña-
na la suntuosa flestten la qu-onupar^ la sagrada ca 
tedra el señor Presbítero don Pedro Muntadas. S-> en-
carece la asistenta do lf>s herinanoa y demás fieles á 




Soledad de María 
y Santo E n t i e r r o de C H « t o . 
Habiendo si lo nombrado Hermano Mayor el dia 22 de 
Noviembre del *ño de 1*85, José Luis Ramírez, el cual 
se hizo cargo en mal estado y sin arrafám-n de ninguna 
especie, lo que manifiesto á los Hermanos Mayores y 
Presidentes do Sooledadei para lo que gusten mandar, 
calle del Rayo número 120. 
A l mismo tiempo advierto al público en general qne 
para evitar abusos como so han cometido en años ante-
riores, he determinado que el Hermano que salga a la 
petición para los Dolor* s y Santo Entierro ha de llevar 
el cuño de la Cofradía en las estampas También se ad-
vierte á los Hermanos para que no aleguen ignorancia, 
que el que no haya satisfecho sus mensualidades y pre-
sente su último renibo, no tendrá ningún derecho á po' 
nerse el habito.—Habana y Marzo 8 de 1886 — E l neore 
tarlo, Eugenio Díaz Villergas.—El Hermano Mayor, Jô  
sé Luis Éamirez. 2924 4-9 
X S . 2 P . X > . 
Don Miguel Rodríguez y García 
I I A F A L L E C I O Ot 
Y düpiwfcto su entierro para e1. di* 
de hoy 11 del actuil, A ]&B cuatro de 
la tardo, los que eusoiibeu, bijop, 
hijos p t l í i i c o B , sobrinos y demás per 
sonaa de su amistad, suplican á sue 
fcmigcs ee sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Habana n? 63, para acom-
pañar su cadáver al cementerio de 
Colon, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 11 da marzo de 1886. 
Migusl Rodríguez y Gutlerrer—Manuel Mateo 
y Domínguez—Tomás Gutiérrez y Hernández— 
rosé Rooii^urz García—Vicente Rndrignez 
Cnrcla—José Marques Ro litguez—Lorenzo 
Márquez Rodríguez—Luis Rodríguez Bo^éz— 
Luis Rodiígnez (hijo)—José González Prio— 
Ezequiel García—Pddro García - Eicmo. Señor 
''onde de la Reunior—Diego Monge y Monge— 
Francisco Garoia—Joaquín Varga». 
B P E l duelo ae despide en el Cemanterio. 
1-1» 
E. P. D. 
EX l'EOCUKADCK 
D. DomiDgo Ozeguera y Martínez, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde de mañana juéves, su 
blj."), hermanes y hermanos políticos 
euplloan á las poraonaa do BU amistad 
ae eirvan atiotir á la casa calle de 
Componlela n? 25, para acompañar 
el cadáver al Cementerio, donde to 
despide el duelo. 
Hab&na, mano 10 de 18^6. 
Domingo Oregueri—Pablo y Francisco Oze-
guera—R»mon Montlel—Manuel de Verna. 
f 
JE3. X * . 33. 
El Sr. D. Lnia Francisco Lannr, 
H A F A L L E C I D O ) 
Y dispuesto su entierro para maña-
na jaénes, 11 del corriente, á l a s cua-
tro y media de la tarde, eu viuda, 
hijo y hármanos políticos, suplican á 
las personas de eu amistad so sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calza 
da del Cerro 759, para de allí acom 
pañar el cadáver al cementerio de 
Colon; favor que sgradecerán. 
Habana, 10 de marzo de 1886. 
d ^ N o se reparten esquelas de invitación. 
30P6 1-11 
FABEICA DE CERVEZA 
LA IMPERIAL" 
G h l U M DEL CERRO 524 Y 526. 
Habiendo algunos mal intencionados qne propalan la 
espacie de que ios barrí es de Imperial Baer qne esta fá-
brica expende, no tienen cabida da ciento cincuenta va-
sos (di cuatro en botelTa) hacemos presente á nnAsttoa 
congnmi loren que garantizamos la citada cantidad y de-
sftflsmos á que se nos presente nn solo barril qu* no lo 
contenga. C 811 P 15 10M 
DBBEE DE GRATÍTUD 
Cumpliendo con este deber, doy las más 
expresivas gracia» á todas las pertonas de 
mi amistad que h&n vMtado m i caca en la 
noche de ayer 9 del corriente, oon motivo 
del Incendio teurrido en ol establecimiento 
de tenerla del Sr. M Martinon, próximo á 
la fabrica de cigarros de mi propiedad. 
Al propio t i empo, y para Baiibfacoion de 
loa hoorades Cncrpos de Bomberos, hago 
público mi agí adeciml en to, como particn 
lar y como r preeemante de la Compañía 
de Seguros "Assuranoe Compañy Guar-
dian," pues debido á la actividad y arrojo 
de dichos Cuerpos, no so prop&gó más el 
vorae elemento, pudiéadolo looalUar y so 
fooar rápidamente, en la parte d» vivienda 
del citado establecimiento; no sufriendo 
ningún perjuicio OJ ediflolos vecinos entie 
los c u a l e s se encuentra la fábrica de mi 
industria cigarrera v los talleres de mi em-
presa de ómnibus El Bien Público. 
A tolos gracias mii por t a m a distinción 
y sim .'atídS, vivéndoles agradecidos á los 
denodados Boxbíros del Comercio y Muni-
cipales de e«ta ciudad. 
Y lamento Bincerbmente el iacidente en-
fílelo por un veitloo hor.r«do, digno y tra-
bajador como el Sr. Martinon. 
soy ds ted^e afeotídlmo S. S.—Pedro An-
tonio EsiunUlo 3074 1-11 
COLLA 1)E Um MÜ8. 
Secretaría. 
Distando la Directiva complacer á inli 
nidñd de familias que han aolioitado ver 
lo* Salones Infámales, que para l»s fiestas 
de Carnaval ha conucruiio esta Sociedad, 
y con objeto de armonizar aquellos doeeos 
oon ice lonumerables gaetos, tanto de or 
namentacion, como de servicio y de alum 
brado, qne son necesarios para que el pú 
blloo quede complacido, ha acordado d-v 
signar los mártes, juéoes y sábados de cada 
semana pora la exhibloion de los palonea; 
debiendo ¡os oonourren es provaerne de 
eotradaa que á 50 centavos billetes cada 
una se expenderán en esta Seor<ataría, en 
la calle de Dragones número 36, en el ba 
ratillo Puerta da Tierra, eu la du^osiía El 
AtiRei, ca'le del Obispo, en la panadeiía 
La Caob », calle de San Ignacio, en la pe 
leterla La Principal, Obrapía esquina i 
Agular y en el almacén de víveres calle de 
la Concordia número 80. 
Habana, 8 da marzo de 1886.—Jaime 
Angel. Cn 313 210 
P í d a n s e los e x q a i » i t o s y generosos v inos de J e r e z , m a r c a 
de los Sres Mym< de A n t o T a i o L ó p e z 
B e venfcft en t í í d o s loa e s t a b l e c i m i e n t o » . 
TTKIÍCO agranito p * t á í s í a C m b ^ 
T Ca , Mercaderes 8, Habana. 
auillexmo £xnard 
Y 
Z S z a s L l l l o o l o X J x x x v o o , 
A B O G A D O S , 
han tras'adado su estudio & Tejiente Rey n? 16, entre-
suelos, tntrsdapor )a calle de San Ignacio, do 1 á 4. 
3076 15 10 
SUSCIllCION A LEOTCRA. 
á domeolllo de novelas, se pagan $2 »' mes y $4 en fon 
do. qne se devnelven al borraron. lábreiía 1» Uriversi 
dad O'Rfüly 61. 2745 8-4 
Artes v Oficios. 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜMCIOS 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico 
FU (TOADO POR E L DB. D. VCBNTK LUIS FERRE K. 
D I R I G I D O P O R L . O S D K £ 8 . D . ANTONIO D I A Z 
A1L.BEIITINI Y D. E N R I Q U E M. P O R T O 
So vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viérne» de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 61, y A domloillo, y se facilitan pústulas 
de vacuna rodos los días y á todas horas. 
On. I«3 1-M 
COMADRONA 
L a Sra. D? Isabel T.nisa Valdés, lia cambiado su do-
micilio de Agniar, 76, á Aguacate, 154, donde se ofrece 
á sus antiguas olientes 2084 15 3ME 
B E . TABOADELA, 
cirujano-dentista. 
Operaciones memoradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla 
dos a la mala eiínación, y favorables á todas 
i as clases. 
O'REILLT 79, 
entre Hornaza y V'illegra*». 
3M4 H-7X 
D r , G . A, Betancourt , 
CIRUJAHO-DENTIBTA 
de la facultad de Filadciíla é incorporado íi 
esta Real Universidad. 
1 0 0 ut&.GrTJ.&k.G.£L.ir3S X 0 8 
entre Tenieiite-Bey y Muralla. 
Anestéstíoos generales y Incales para Jan extraoolones 
»in dolor. Beooraondamos sn hueso arti&oial para em 
pastadura».—eONSULT-lS Y O P E R A C I O N E S D E 
T i í E L A l H A f t A N A A S D&1.A T A R D E . 
WW¡ 1fl-4M 
Ceitiflco: Que he empleado vatiai veces oon éxito, el 
VINO D E P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A , prepa-
rado por ios Dres. Bovlra y Vargas Machuca, según 
fórmula del Dr. Gandul. 
Mat&nzss, 10 de febrero de 1886.—-.Dr. Andrís Uhn». 
Cn 295 4-7 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 8 de Marzo de 1886. 
Muy Srea. mies: participo á Vdes. que be 
conferido poder especial á D. Gabriel de la 
Campa y Galán para que administre y l i ja 
mi establecimiento de rrpas y miscelánea 
con eus acceaorion, situado en Jaruco, l i tu 
lado ' La Providencia", pero con la precisa 
condición que todas las operaciones de oom 
pras y ventas las ha de verificar de Contado 
Soy do Vdes. S 8 Q B. 8. M , Fe rnán 
do Cu-jrvo. 302fi 3 10 
PELETERÍA 
L 4 M A l l I N A , 
biyo de los portales de Luz. 
PBOVEEDOSES DE LA REAL CASA. 
< . 
Q ! 
Eite es oi no i bre del elegante callado para oaballeros 
ra ¡si t minti? ivi'.iMdo de nuestra aoredítsdaPA B R I C A 
DE CIÜOAUELA. E l calzado M A Z Z A N I I N I es de 
taoon ba.lo y punta estrecha, pero muy elegante y cómo-
do, ú.'frm't moda en Europa y en esta capital. 
L a pe'eti'iia L A M 4RIÑA, agradecida á la protección 
qne sig,ua merecioedo de las bellas cubanas, ha recibido 
na exaelente gunirto de novedades eu ca zado para S C-
X I R A S y NlSTOS, que omitimos explicar por su gran 
vari dad en cortes y moñas. 
A D V E R T I M O S al publico para qne no se doje sor̂ -
prend^r. que todo el «alzado qn« anunciamoa es de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D DB E S T A CAS A y lleva en 
U suula el mismo cuño qne estampamos más arriba y la 
única oasa que lo recíbs, y lo detalla en su mismo local 
ea la P E L E T E R I A L 4 . MARINA, P O R T A L E S D E 
L U Z , DK P I R I S C A R D O N A IT Oí 
302 8-7 
Aurelio de Marnrl dueño del estab'ejimisnto de Prés-
tamos y Platería L a Ral eza ritaado en la calle da Com-
poatala n. 51 entreObisoo y Obrapía partinipa & sus nu-
meróse s amigos y al público en general haberse hecho 
cargo per si solo de la gsrenoía de dicho «stableolmien-
to el cual girará bajo el m<em'> nombre que basta ahora 
y en mayor escala. También participa tener en sus ar-
marios mas de cien mil [<esos eu teda o'ase de slhajf.s de 
brllUntes, croy plata, las cua'es las rea.izarA por ser 
deooasion, los brillantes con el 50 p .§ de descuento de 
•a verdadero valor y el oro y plata al peso. 
2914 10 7 
Antonio Blanco y Blanco, qne durante slets años estu-
vó de eEcrvrgMlo en la Casa de Préstamos y Platería de 
D. Aurelio l l i rnr i , (Gcmpostela n? 53), participa i sus 
amieos y al público en general, haberse separado de la 
8u<iodloha oasa, y estarse preparando para abrir otra y 
dedicarse al giro de Préstamos sobre toda clase de obje-
tos de valor eu la propia calle do Compostela n. 117, en-
tre Sol y Muralla, donde tendrá mucho gusto en recibir 
á sus amigos y al público qne se digne honrarlo oon sus 
visitas y protección. 
Habana, y marzo de 1886. 
2853 8-6 
OKUBN D i L A Pl tAZA D E L 10 D E MARZO 
D E 1886. 
Servicio par» el 11. 
Jefe de din.- Ki Comandante del 5° Batallón de Vo-
luntarlos, D . Ca'ixto Terán. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenlercs de Ejército. 
C&pitanisgeneral y Parada.—S? BataUan de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.-Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artilleri» de Eiéroltc. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—XIIV 
de la Pl&za, D, Manuel Dnrlllo. 
Imuginarla en Idem.—El 2? de la misma, D. Orad-
llano B&ez. 
E l OOIOBCI SMgeato Mayor, mm*. 
RAMILLETE 
MURALLA 53 
entre H a b a n a y Compostela. 
GRAN EXPOSICION 
D E N O V E D A D E S 
rec ib idas 
por los últimos vapores franoeses. 
Surtido general en sombreros para seño-
ras, señoritas y niñas, de las formas más 
capiichosas qne Inventa la moda. 
Fioresfiaas de sela, raxnoa de azaha 
res, plantas artlfloisles, ramos de iglesia, 
faldellines, birretes y otra inñoidad de ren-
glones perteneoieutes al ramo recibidos di-
rectamente de París y de VIena, 
Todo á prec ios de r e a l i z a c i ó n . 
No olvidarse . 
E l , RAMILLETE 
Partera de la 





Dr. José Femas idez A l v a r e s , 
MÉDICO- CIKUJA50. 
Antiguo interno de la faomW de Madrid. Calzada dei 
Monte 86, altos, consultas diarias de 1 A 3. 
•mil 1&.Vtn 
E R A S T U S WILSON, 
MÉDICO- CIRÜJ A.NO DENTISTA. 
P.AD0 115, 
entre TeLieate-Rey y Dragones 
Hace tan só'o trabaos de superior oalidaú, paro á pre-
cios sumaraents módicos, mieutras duran los tiempos 
anormales que oat i atravesando esta Isla. 
NOTA E juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veo*» p«r uran mayoría de voto t la bono: inca ola-
sidoaoion do UNICO de primer» categoría en la H»F>ana. 
O 244 ve-üTF 
€ 
Dr. en Clmjia Dental por el Colegio de PensUvania 
C O K S C L T A * V O P E R A C l O M E H D E ^ A - á . 
PUECJOM !>I«I)II!OK". 
A O T Í A R N. MAX 
0 289 22-(IMB 
El Ldo. franoisoo de los Santos Bnzman, 
ha vuelto á encargarse de sn bufete de abogado, en sn 
domicilio, Ofioios 66. 
1ÍUO «1.-11 ^SO-lSIF 
Enseñanzas. 
O L I V E B I O A€rUERO 
P a O F E H O I t D E PIANO 
y de los idiomas inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 116, ó en la administración de este periódico. 
3067 4-11 
6 P17600 B I L L E T E S AL. M E S P O R I . E C . JTJuOUo oiondes'-lfrov piano tres dias á la se-
mamana; A domicilio $lf> B;B al mes, por el profesor D. 
E . Bodrignez, que viva Prado 2; pueden «lujar aviso en 
el almacén de nisnos de D, T. J . Cartis, Amistad 01. 
I M T E K E H A . t T E A !.AH S E Ñ O K A S . - S e hacen 
Ivi-stldes pnr figurín y oaprioho, df s le $20 hasta$4, se 
;orta y entalla por $1, trajus de beda muy elegantes, 
toda clase de repa blanca y de borisdaj, se adornan 
sombreros y se les cambia "e co'or y forma, to io oon 
esmero y prontitud, Prado 110 al lado del Circo Haba-
nero 2059 4.9 
m N «FABRICA 
D E S O M B R E R O S 
O-ran surtido e s general. 
Grran rebaja de precias. 
Giran competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cii303 BOA.DELLA 13 7Mz 
3 V t l l o . C J I j E l I V I E I X r O D E : , 
MODISTA DS PAKIS. 
Empadrado 36, entre Cuba y Agular. 
27 (W 1ft_4 
E L PASEO. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
D B 
GONZáLEZ 7 VILARES 
107-OBISPO-107 
Los dneBos de este nuevo establecimiento participan 
á sus numerosos amigos y al público en general haberse 
establecido en dicho ramo: se confecciona toda oíase de 
trsjes, corte á la última moda como io tienen acreditado 
tanto en esta capital como en otras de Europa. Los qne 
gusten vestir con esmero y elegancia visiten el nuevo 
estableoimieuto que en él hallarán cnanto deseen. Oran 
rebaja de predos No olvidarse. 107, O B I S P O 107. 
2402 I3-25F 
MODISTA DE MADRID 
CARMEN GáRMONI. 
Se ofrece al públioo en to 'a ciato de confcocion de tra-
jea para stffioras y niños. T.-tmbien pasará á domioiUo 
si se solicit-a para hacerse cargo de la labor. 
HABAPfA 71. 
PAEá EL OARNAVAL 
Gran eurtido de pelncfiB blancas, niblafl 
7 barbas da tod&s olsees. Trenzas de pelo y 
psina'lofl da ú tima novedad. So hacen pe 
lacas para señoras y oaballeros & prooioe 
de eisuhdon. 
m m i m DESCUBRIMIENTO. 
El aceite del Serral'o se ha recibido para 
Kñir el cabello progreelv&niente. T la tin-
tara de Jert zallna del mismo autor para 
teñir instantáneamente el cabello y la barba. 
Se e x p a n d í por mayor y m e n o r 
A6UIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A . , 
Peluquería lia Feria. 
iñmüi, tn lodo» tus «r. JUCÍO*. 
Z/Of .-i'-t-i tn, Ka-tiqwrns de Xtieva Orieant, pMot-
rimot m nuestro déspacho ios hiMUet premiado» de la Zo-
teria del JStfadi, d-- L - . a ^ i n a qtu nos tmn pruentado*. 
J . H . «GI^KStf iT. P R K S . l i f>ÜI9IA?IA M A » . 
B A W K . 
8. H . KTÍ: TÜ vu r , V I E í i . N A T . B A K I C 
i . r . A l J i W Í V , P U E S . m n v . O K L B A K S N A T . 
AT R A C T I V O SIN PRECEDENTE, DÍSTIBUCIO.\ DB 118 RE 1EDI0 ÍILLM. 
Lotería del Estado de Loniaiana. 
Incorporada en 1868. por 25 aCos, por 1» 1.6gis la tora 
para los obietos de Kluoaoion y Caridad—oon un oapitai 
deíl.OCOOOO, al qne desde entonces se le ha agregado 
una reserva do más de 9550 000. 
Por un inmenso voto popular sn frannuicla forma hoy 
parte de la presunta Constitución del JSstodo adoptaos 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIBHEK L I GAK TODOS LOS USOfl 
ífunea te posponen, y lo» premio» jamá» M rtduttn. 
L a siguiente es la distribución: 
£ 1 Gran Sorteo Mensoal ne 190 
ó SEA E L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar ea la Academia de Música de Nueva 
Orleacs, el mártes 16 de marzo de 1888. 
Bajo la direoclon y supervisión del 
Gral. G. T. Beanregrard, de Loasiana y el 
Gral. Jnbal Á. Early, do Tirginia. 
P r e m i o Mayor , $ 1 6 0 , 0 0 0 . 
Xota.—Los billetes enteros valen 910.—Medios 95. 
Quinto 92.—Décimos $1. 
LISTA DE LOS P R E M I O * 
l O R A N P R E M I O M A Y O R D E 
9150.000 son 9150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . . . 50.000 
1 PRKMIO M A Y O R D E . . . SO-OOfl 
2 PREMIOS G R A N D E S D E . 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B . 5.000 
20 P R E M I O S D E . _ 1.000 
50 „ „ _ 500 
100 i, „ 300 
210 „ H —~~ 200 
600 „ ¡, 100 
1.000 „ ., 60 
A P R O X I M A C I O N E S . 


















2.279 Premios, ascendentes á. _ 9522.600 
Loe pedidos de sociedades deben enviarse solamente A 
la ofloina de la Empresa en Nueva Orieans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando la* 
fias 6 dirección oon claridad. L O S G I K 0 8 P O S T A » 
L K H , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de 95. 6 más en 
efectivo pueden envíame por el Expreso, siendo loe gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
dirigirá á 
H . A . D A U P I I l í l -
Nnera-Orleans, La-, 
i bien á S L A. D A U P n i N . 
Wasliiugtoii, D. C 
Loa giros poatoles se harto pagaderos y 
iag cartas oertifioadas se dirigirán al 
MSW O H L B A N S K A T I O K A L B A N K , 
Nuera - Orleans, La« 
Trenes de Xietrmm^ 
E L M 0 N T A Ñ 1 B . 
A 8 reales pipa. Descuento 10 por 100. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Oa la pasta desinfectante grátls y recibe órdenes en los 
puntos sigulentest daba y Amargura, bodega: Berntza 
y Muralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
la Reina n. 19, cafó E l Reoreo: sn dnefio vivo Zanja nú-
mero 127, Anacleto Gonzales Rey. 
3085 5 11 
D E 
s 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
E n vista de la situación tan critica en que atraviesa 
el pala, henos determinado robaiar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 6 reales pipa con 5 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
con 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y Lam-
arilta, Cuba y Teniente Rey, Cíonfuegos y Gloria, 
íeina y Aguila.—Sos duefios L . López y Oompafila. 
2957 4- 9 
L A IDEA. 
ACADEMIA MERCANTIL 
DB 
M I G U E L M A R T I N E Z Y A I t M I D A . 
92 C O M P O S T E L A 98 
JSIQNA1UEA8 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
mes adeiautado S3—30 oro. 
C A L I G R A F I A por un método especisl 
mes adelantado $3—30 oro. 
I D I O M A I N G L E S por método especial 
mes kdelantddo 85—30 oro. 
Clases do 7 á 10 de lamafiana y de 7 á 10 do la noche. 
3035 4-11 
UN R E P U T A D O P R O F E S O R D B IKOL.KM quo fleto alganHS horas desocupadas, desea encontrar 
algún oolegio ó padre do familia donde dar oíase de di-
cho kliom i en cambio ds la oasa y aiistenoia par vivir 
en la aotaalidad fuera de estt oindar): dirigirse al des-
pacho de esta imprenta: se dan las m'Jores referencia». 
zm «-io 
U VA SEÑORA I N G L E S A CON I N I H E J O R A -bles refei encías, se ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en instrucción general en castellano como en 
su idioma. Obrapía 42. 3001 4-10 
N EWt I DÍANTK D E L A F A U U L T A D D E 
Derecho se c frece á los padres de familia y direc-
tores de colegios para dar clases de primera y segunda 
ensefiauza por módicos propios y á los estudiantes de su 
Facultad, para el repaso dé las asignaturas de los tres 
primeros sfios, especialmente el tognndo curso de De-
recho Romano. Salud 111. 2853 4 6 
A m u 
Se dan lecciones par? toda clase do bordados, en sedas 
y aplicaciones, tejidos de malla y bordados de fantasía 
á domicilio á precios módlct s; altos de la botica del Cris-
to, Villegas y Lamparilla, y en la Villa de Paiis, sede 
tía. Obispo 76, al lado del Bosque de Bolonia 
2fi32 a-a 
Alas Sr&s. y Srtas. de la alta sociedad. 
Una sf ñorlta de reconocida moralidad desea dar clases 
á domicilio para la ensefiauzt ds dures especiales, muy 
dellmidso y completameute desconocidas en el p«ís. San 
J>té35A. 2r6i 10 2 
U N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D NAT URA L do Italia desea colocarse de preceptor con una faml-
UadeoeBte para la 1? y 2? euaefianza además los idio-
mas francés, italiano y latín. E n la librería de D, Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
2425 IS-FÍB 
Se so l ic i ta 
una orlaba para manejar uu rifio que tenga personas 
qne respondan de su conducta: Consulado n. l i impon-
<iián. 3010 4-11 
T E E ENQ-LI8H Se SPANISH 
languagos thoroughiy SÍ rapidly taught by profesaor 
Herrera. N S P T U N O 45. 
IWM 27-1FF 
Jar mfios y ayudar en los 
ga rccomeucUolanes: sueldo 
rlglrse á San Rafael 70. 
SE SOLICITA 
usa niñera para nn ni&o de más de nn &&o. San Ignacio 
ndmoro 108. 3037 4-U 
AMELIA HERNANDEZ DS TOEIBIO 
Profesora de Idiomas. 
I N C f L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece á ios padres de familia y & las dirootoras de 
ooleglo, para la oneefianza de los ref eridoii idiomas. Di" 
ceocloa; calle de los Dolores número 14, en los Quemado-
de Marlanao y también infcrmarAn «t! i» Adminietr^ 
Mon d"1 DTAUTO T>B r.A V ÍHJMIA & 'Ai if 
Iiibros é Impresos. 
PLATON. 
Dialegues Sooratiques 2 ts. $1, L a RépuVique por 
P i & t 3 n l t $ l - Jocqoeville Damc6ratie en Amériqne 4 
ts. $5 Parent-Daohatoiel dn la Prrstitatiun dans la 
vlllede París 2 ts. $1. E Snó, Les Myi^óres do París, 
4 ts $1- Don Juan oarBiron 11. $l-?5 J . S mon Gou-
vernement do M. TUiern 2 ts. $2 25. D J PatvlUe Cansa-
rles Soientiliqaes 11. $': £00 tomos en francéi muy ba-
ratos. Stlnd 2), casa de compra y ven t i de libros. 
2804 4-7 
IMPORTASTE. 
Indice alfabético de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con el texto del reglamento para la división de ha-
ciendas comuneras, la circular sobra repartimiento de 
negocios civiles y las reglas para el uso del papel sella-
do, publicado por el Ldo- D. José J . Machado, de venta 
á peso billetes el ejemplar, en la imprenta de " L a Co 
rrespondencia de Cuba." calle de Obrapía n. 74, en la 
escribanía de D. José Garúla Tejada, calle ds San Ig-
nacio n 24) y en la Audisnoia en la mesa del procura-
dor D. Luis P. Vildós. 
Las personas que se hallen f aera de la Habana pue-
den pedirlo por carta á su autor oa'zada de Mariana* 
n. 148 y loreoibirín por el correo oertifloado. 
29C5 4 7 
REALIZACION 
de 6,000 libros de Hiatoiiai, Viajes. Dere: ho. Religión, 
Medicina, Ciencias, Artes, amena litaratur», dicciona-
rios, gramáticas lindas 6 interesantes novelas. Se invi-
ta á los añclonados á la lectura, que hagan una visita, 
pues hay libros de 20 á 50 centavos tomo, que valen el 
ou.drúplo. Librería '"La Universidad,,' O'RMlly 61, 
cerca de Aguacate. 2746 8-4 
Lá NUEVA L E Y 
de enjniciamiento civil 
PARA CUBA Y PUERTO RICO, 
por D . Antonio Grovin y Torres , 
Un temo en 4? de 640 páginas, 6 $1-26 oro, á la rústloa 
Las hay empastadas. 
De vonta en la Librería Nacional y Extranjera, de H 
Alorda. O'RelUy 96, entre YiUegas j Beroaza. 
Cn278 8-3 
A 5 R S . P I P A . - 5 P O R 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren para limpieza de letrinas, posos y sumide-
ros, oon muonoaseo, estando el duefio al freo te de los 
trabajos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lus 
v Egido, G .Mano y Virtudes bodega. Lealtad y Reina, 
Genios v Consulado y su duefio Santiago n. 19. 
2877 4-9 
Solicitndes. 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de criandera: informaran Rmpedrado equina 
á Habana, altos. 3060 4-U 
8e BOÜcita 
ana cocinera en la calle de la Amista! n. 104 bsjos. 
S064 4-11 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S H O M B R E S i uno Jó ven y o otro de mediana edad, uno de portero 
y otro para criado de mano; tienen personas que respon-
dan de su honrados: informarán paradero de Villanuevs, 
el portero dará razón. 3051 4-11 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para cosinar y limpieza de 
ia casa de uaa sellora sola, que duerma en el acomodo; 
paga $15 Obrapía 98, de d i » de la mafiana en adelante. 
¡054 4-11 
Se sol ic i ta 
una cocinera blanca ó da color para una corta familia y 
nn muchacho de l'J á 15 años para loa quehaceres de la 
oasa. Aguila C4, entre Concordia y Virtudea. 
¿ÜM 4-11 
DEWiSA C'OLUCAHHE UN JSíVKN P E N I S S U -lar exoelente criado do mano, aorstumbtaáo á oste 
servUdo y oon personas quo garanticen su bnana con-
ducta: oille dé la Concordia BJ 80 darán rasen. 
31/73 4 11 
Üe solicita 
una cocinera que sepa BU oflolo, 
Obrupía^ 3"S0 
Habana 102 «squína á 
4-ñ 
OJO. 
Se solicita na rouchachu para orlado de mano y repar-
tir a:guna cautlns. se a> «iiadi<n oantlcaj á dumiidlio.— 
Sol 4H. 3(14i» 4-11 
B DBI9EA C O L O C A R UH J O V E N C O C i r x E U O , 
co^tnachioAÓ grande ó establecimiento: infoxmar.'iu 
iiaseo de Tacón 3U3, fonda, donde se gurautlta. 
3038 4-11 
¿ E S O L I C I T A UMA C R I A D A D E m E D I A N A 
«dad, blanca, hija del país, islefia ó parda, para ma-
nobeteres déla casa, y teu-
Í17 b í fs . y ropa limpls: di-
3078 1-U 
INA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S B A 
.'hallar colooaoiou en nn» ĉ Ha decen o j.-sra maneja 
nlfios, criada de raano, aoompí&ir una r.flor,. ó para re-
psear rop -: tieue buenas reooiuuadaolones. HabaLa nú-
mero 5 darán razón. 3033 4-11 
SE D E S E A COLOCAR 
un excelente cocinero peninsular: tiene personas que re;-
pu&dau por su conducta. Morro eganiiiH á Oclon infoi-
marén. 3041 4-n 
IN A S I A T I C O C ^ C l f í E R O t i E N E R A L D E S E A 
J colocarse on oasa pait.cular ó cstablecim'.eEto: es 
muy «seado y de moralidad, teniendo personas qce res-
"s su conducta, oklla de la Industria lt2. darán pondsn de 
razón 3056 4-11 
••i remedio ÍICYS T* í iacueata 
ste añes de ocupar vía Attgar premi» 
a^nte ante ci píi'oiic>, habiendo principiado 
preparación y venís, en iti2'¡. £ 1 consumo 
¿e este popularisiii.o medicamento nanea ba 
fido tan grande curao er. la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eñeacia. 
No vacilamos sr. decv; que en ningún solo 
Cato ha dejado de remover las lombrices do 
ejmbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigo» de la vida humana. 
Ccnstantemeiite recibimos recomendaciones 
¿c facultativos en cuanto í tu maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito hs producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerte 
mucho cuidado de examinar e. aombre estero 
y rcr oue sea 
JABON DE AZUFRE 
re:?i iC! Se Usarlo 
D E 
Curo: r a d i c a l mente las afecciones del-a 
ptiel, hermosea, el ciiíis, i m p i d e y 
remedia el reumatismo y IH {/ota, 
cicatriza las Hayas y rosad aros de l a 
epidermis d i s i d i r é l a caspa y es u n 
preventivo contra el contayio. 
Este remedio externo tan eficaz para loa 
eimpciones, Hayas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco (leíinp.Hn cer 
L A S M A M C H A S D E L C U T I S 
originadas por laa impurezn)9 "ocales de la sangre 
y la obstruccioM de los poros ; sino que tarabiea 
Oaa'^aefl K píri r q''itr. las prcas. 
Le dü á ia piel TRANSPARENCIA Y SUAVl-
DAD ASoMBi'.'.-SA. y como quiera que es un 
benooseadoz saludablfi, svetitnja a "^alquier 
cosnu'tico. 
Los m e d i ó o s !o ponflonui nurcho. 
C. N . C B I T TENTON, Propietario. 
-VPX'. .1 rOJSJEi JE. U ñ e A . 
De venta al i«>r mayor, en las J>rngiieriisi 
prlnci|>nle.':, y a l nwtHn-lco. lúa iinticcj» v r 
( • a m a l . 
Se so l ic i ta 
una criada parala limpieza de unas habitaciones y ma-
nejar una silla de do? años. Virtudes u? 1, altos. 
8061 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN P i O R B N I T O D E C o -cinero: es aseado y de bnana conducta, calzada de 
Qaliano Lúm^ro 125 darán razón. 
0082 4-U 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
d>ira desea encontrar ropa para lavar en tu osea i 
corta familia es pardita: calle de fian Nicolás 98, 
3053 4 11 
Ü KA C R I A D A P A R A L A M A N O , D E C O L O R : se necesita una para este servicio que sea negra y 
tenga buenos informes, Nep'uno, frente al parque Cen-
tral, casa sin número. 8048 4-11 
ANUNCIOS DE LOS 88TAD0S-UNID0S, 
CURACION DE LA TISIS! 
1 
do Aceit© P u r o d o l v 
¡CaADG d e BACALAO 
•R- Y P E LOS 
Elpoíoüiíos do Caí y de Sosa.̂  
Es ' tan agradablt al paladar coma la Ucht. 
'' _ _ 
Poseo todas les virtudes del Aceite Crudo a« 
Higado de Bacalaos y laa do loa Hipofosfitos.,'" 
Cura la Tleís» . , . 
Cura la Debilidad General.1 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatiamp.. 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Klnos.x 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Faeul* 
tades de Faris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
Cirujia, &c. . . „ i j 
CBRTIFICO: que he hecho uso con frecuenci» en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofojfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocauon de 
comprender las ventajas que produce en los enfermo» que ne-
cesitan, por sus padecimiento», de ambas median»», y qu» 
rehusan por el mal sabor de la primera de «lia». 
Ademas estoy convencido oue los estómago» delicado» la 
soportan sin «1 inconveniente de la regurgitación. *6' 
M A N U E L S- CASTELLANOS.» 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba. » de Abril, i t l t . 
Sres. SCOTT & BOWKK. Nueva York. ^ 
Muy Sres. mió» : Doy á Vd». el parabién per habtr isbidO 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato alpal«rt«r, 
y larga conservación; sus resultado» terapéutico», »obi« (04* 
co ios nifto», son maravilloso». f 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pubuee 
Soy de Vd». S. S. Q. B. S. M. »-
Dr. AMBROSIO G R I L L O ^ 
a>. « . * á a s ̂ ^ ¿ ¿ ^ ¿ S ^ v ^ ^ i l 
A C E I T E E U R O 
- : D E : -
HI&ADO DE BACALAO 
L A N M A N Y K E M P , 
New York. 
JJÍJL M E J O R I > E T O Ü O N 
ESTABLECIDO EN 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
laa cabezas calvas, que eradles la u ñ a y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide qne el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, Instrcso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
La Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que recibido la aprobación de 
on Gobierno. Se expende «a boteilM de 
S E S O L I C I T A 
ti^a criada de mano, blanca, qne sea peninsular con 
b lenaa referenciaa. Concord'a Eúuero 6J. 
J0!U 4-10 
S « S O L I C I T A V A K . A Di* IÍI/.TK1Í>10N10 UNA jinjer blanca 6 de color, prtiidendo que aeade edad: 
no poode dormir en la casa qno no se presente infor-
mirán Falgueraa n. 2, Cerro, á todas horas. 
2998 4-10 
S E «MiMClTA CN JOVJBN PEÍÍIÍÍSCJIJAR HE 1S é 2) ggos para el ramo de peletería: ha da traer bue-
n ta referencias da aa cenducH y moralidad y se prefiere 
que recién llegado de la Peniosnla: calzada del Ce-
rra Ti l impondrán de 7 á 11 do la mañana. 
2i)4R 4-11 
S e des^a 
encentrar una caea de Teündad sea paia Errendaila ó 
para encargado ó bien para cobrador de casas. Aogeies 
n. 47. r8l3 4 6 
Se n e c e s i t a 
nn buen criado y una criada de roano qne teng&n quien 
de ellos r^spanda. San Nicolás 38 iLÍormarán. 
2822 * 6 
1 T « A S I A T I C O K X C i E L , B P i T E C O C I N E R O QUE 
5J lorea P1 inglés y t i francés desea eiriocarse, Ksiaa 
joree P1 ingles 
náu 'To 103 i terior
ffTí«A8iSl)KAllE 'Sís-ES M E S E S D E P A R I B A 
* J do huana y abundante leche desea ot locarse i media 
lasbc: Príncipe níinisro 10, San Lizar», 
2388 4-10 
TrTSAJOVE« U E S K A C O L O i ; * R S E P A R A orla-
\J da de mano 6 manejadora, sabe bordar y coser: Oír-
dina» 2 halos. 2687 4-10 
^ p l luchadora de buenas costumbres, qnedeurma en el 
a ;omoio v tenga personas que la garanfisen. Agnacate 
artmern 3 informarín. 2991 4-10 
TIN JOVEN «ESEA COLOCARSE DE CRIADO 
\J de mano; en la misma rm cochero, un cobrador y un 
eaoargado para algún solar tí otra cosa: tisaen nereo-
nts que los garanticen: darán razón Barcelona n. 6 á to-
d»s horas- ?85l 4-10 
TTtfA SE S O R A DE MEDIANA EDAD DESEA 
"U colocarse oou una fambia decente para el servicio 
de mane; sabe marosr, coser á mano y máquina con per-
feooiouT darán razón KeTiiiagigedo 41. 
^0.S 4-10 
SE SOLICITA 
n i criado blanco de U á 20 a2 í s que tenga quien res-
pjorta por eubuena coeducta. Zaragoza n. 13, Oerro, y 
tacnbien se rende an caballo. 
S09I 4-̂ 0 
Paseo de T a c ó n 2 1 9 . 
S» solicita au ciiado de mano de 12 á 15 años de edad, 
pr-fir éndose qne sea pen lnso l» y lia de tener peraonas 
qa» re*p-ndaii de au contíneta. 
2-83 4-10 
T T ^ A J O V E S P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
U comenóacioires desea colocarse en casa de una familia 
decente erreo erial» de maro ó manejadora de niños: in-
fjrraaránOaiioalO, altos 3011 4-10 
INTERESANTE. 
Con sumo interés se solicitan apellidos González y 
A )evedo, sean señoras ó caballeros: Obispo 17, café. 
?9_8 4-10 
S 8 SOL.I<MTA UNA APRENDIZ A ADELANTA. da, enseBáu'ioIa y dándole una retribución, y una mu-
jer de alguna edad páralos quehaceres de unas hibita-
ciones. pagando un cotto aneldo. Aguila 267. 
2679 4-10 
EN L A C A L L E DT¿ L A A M I S T A D N. 71 E > T R E Sin JosiS y Barcelona se solicita una criada de mano 
Oiend^ indispensable que presento buenas referencias. 
Se so l ic i ta 
una cocilxeift y Quehaceres de Ja casa para una corta 
familia a ae tenga persona de respeto qne responda.— 
EanxiquelSl. 2816 4-6 
Se so l ic i ta 
una muchacha de color para los quehaceres de una corta 
familia dindolo 15 pesos B. Cuba 5G. 
2816 4 6 
B A R A T I S I M A S . 
Las casas Bayo n. 00; compuesta de sala, saleta, ,4 es-
paciosos cuartos bíyos y uno peqntfio aíto, cocina gran-
de, cuarto de baño, etc.^agua de Vento y desagüi á la 
cloaca; y Amargura n. t¡0i con sala, comedor, 2 cuartos 
altos i' dGs bajos, cocina, buen aigibe, etc.; también se-
pl*r«damenf6 una accesoria de esta última independien<-
te, por la calle de Aguacate. Está la llave de la primera 
en el n. 93 y las de las otras 2 en la bodega de Amargura 
esquina á Aguacate: informan en Kgido 2, frente á Klola 
2996 4-11 
Se alquila la bonita casa calle de los Angeles rúm. 80, está recién fabricada, tiene espacióla sala y saleta: 
tres grandes cuartos, hermoso patio, azotea, etc., propia 
para una familia de gusto. So da muy barata é informan 
Sasrez n. 6t. 2989 4-10 
Se arriendan los potreros Gramas y Marqués, de £y 10 oaballoiías situados entra A^tomieá y Cayajabo». I n -
formará J . J . Gajtan. Mercaderes 22. 
S027 30-10 
Se so l i c i ta 
tina snaler de meMana edad para criada de mano, que 
sea trabajadora y de buena conducta. Teniente-Rey 9. 
SE SOLICITA 
una criada de color que sea de edad, para cociner y el 
aspo de la casa de una señora sola, nue duerma en el acc-
modo. T>«alt3d cftreero E9. 2843 4 6 
B A R B E R O - S E S O L Í C I T A UNO SAN M i G U E Í , n. 1C2: en lamiéraa ee venden un sillón do afeitar, 
otro de pelar, una piedra de tocador, dos cepillos y una 
motera de cristal; todo en buen estado y muy barato. 
5815 4-C 
ZULÜETA NUMERO 5, 
entre Oorralea y Moete, 53 solicita un muchacho pira 
criado de maso, blanco ó de color. 
2S«) 4-6 
CJE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNAH 
í5j8T blanca, de regular edal para todos loa qnebac 
de'nna casa; quo terga baeiifi» rtf-rencia» 
Bey número 91 fSS' 




Se neces i ta « n a n e g r i t a 
de 10 á 12 años para entretener una niña, prefiriendo quo 
sea huérfana. Paula núm. 3. 2811 4'6 
S E S O L I C I T A U S A C R I A D A A t í I L , Q U E E N . tienda algo de coeKira y cooina, qué sea so'.a duernna 
en el acomodo y targ» garantías buenas para atender ó 
una persona solí» v otmás qufhaceres: no eeiava nip'an-
cha. dándola buen trato: infc.rraarán Vircgas n 75 de 
8 á l l y d s 2 á B . f«43 46 
SB s o l i c i t a 
-an muchacho peninsular de 14 á 15 años para criado de 
-mano: ha de saber su obligación: sueldo S17 y roo* lim-
pla. Tn<lngtTi»?.i. 29M. • 4-10 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A V plancbadcra para corta familia, debiendo tranr reco-
ló nadacicn abonada de sn buen comportamiento O Bellly 
aiímero 58 S023 4 10 
SO L I C I T A COLÍIÜARSE UNA A S T U R I A N A de cociner» (n nra casa que f'uerira en la misma, bies 
sea para el Vedado ó Gnactbacoa, pues sibs cocinar 
muy bien y tiene pareor ai qri; rf afondan por sn c'on-
duít». Darán razón Hoíel Aurora. 
JSSO 4 6 
SK5.OLIC1TA U*A CKIADA PESIN^ULAR O isleña de medíftaa edad, para manejar niñ « 7 demás 
quehacer** dewrta familia. Galiano núm«ro 9 
3025 4 10 
CABPrNTERO-
Sesolicita uno coa baenai reMasendaoioaes paratra-
fejjar por meses. Galiano 103, albos. 
TTíX ASSAT1CO K X C É L E N T K C O C I N E K O S O -
U licita colocación, tiene quiea rasponda por su oon-
Ancta, calle del Aguila 124, esquina á Estrella, bodega, 
imoondrán 3004 4 10 
SE S O L I C I T A U i V O E f ¿ Ñ O t E K T E D E F A R -macia tríl'iíadDi', ourioeo honrado y que presente 
casa donde haya trabajado, qne lo recomiende: también 
uti muchacho para aprender ríe f i maiia, que no sta 
fsiudiar.U. Cii le de Agalsr túmero 47J. 
C n. 288 4 8 
SE A L Q U I L A 
la casa Estrella 175 en $30 oro, coa sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio y traspatio y un martillo al fondo propio 
para sembrar hortalizas: informarán Campaaario 63. 
3024 4-10 
Se arrienda 6 se vende uaa finca de 8 oaballeTÍas cer-cadas de piedra, coa divisioaes de pifia, fábrica?, 
aguada abundante, tren de almidón, muchos frutales y 
gran palmar, horno de cal y todo !o necesario: está á 9 
leguas de la Habana por ferrocarril. Maloj » 24 de 6 á 8 
mañana y tarde. 29I6 4-10 
Se alquila la casa caile da las Virtudes entre Amistad é Industria, n. 25, con sala cuatro hermosos cuartos, 
comedor, patio, traspatio, buena cooina, llave de agua, 
oañeria de gas. SUÍ puertas y persianas á la moderna 
su último precio 2* on^as oro: en el n. 23 ealála llave y 
para •-linqnillriato Prado 13 9̂99 4 10 
Se a lqu i la 
una hermosa eala con zignaa y dos cuartos á personas 
de huera referoncia, propios para nn bufete 6 escritorio: 
calzada de la Beina a. 105, esquina á Campaaario. 
3006 10-10 
Se arrienda á vende una caballería do tierra dedicada á huerta con riago y casa de vivienda: en la estancia 
E l Palomar, Ciénaga darán razón Galiano 78. 
2991 l'1-!» 
LA COMroiOS DE UNA ID! 
Lá R B U I Z i C I O N DE ÜN IDEAL 
L a Gompafiía de Siager, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, ea la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úai-
cas hoy qua no se les puede pedir más, y para couvencsrso de lo que de-
cimos, no hay in4s que verlas. Tóngaae entendido qne seguimos ex-
pendiendo las bien oonooidas máquinas de familia que acaban de lle-
¿ar más reformadas quo armoa y qne las damos taa baratas que ya ao 
cabo más. y así mismo veademos máqniaas de plegar, máquiase de n -
sar, cocinas eaonómloaa. Lámparas de onorda automáüoas y gran va-
riedad de otros artículos. . 
lavitamos cnrdlalmeate á las señoraa á visitar nuestra ofloina 
par* luspeoolonar nuestras dos nuevas 6 inoomparablea máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémna todoa los 
iuformes de sus inmensas ventajas sobre las oououldas á «uienea se sir-
van Tialtaraoa. A L V A R E i Z ÍS H Í N S E , O B I S P O 133. 
On. 597 3I9-28M 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
HOTEL SAN LUIS 
D E D. 
Este aaWgno y a c r e d i t a d o os tab leo lmiento ofrece c ó z n o d s a y freccaa bab i tao i cneB 
sus conatantea f i v o r e c e d o r e a , p a r a la e o t n » ! t e m p o r a d a do b a ñ o s 
Sna p r e c i e s m ó d i c o f , e l e smero en e l aervlolo y l a e o l i c l t a d con que tm f.-ml:ia, que 
ocupa p a r t e de l a s l e c a l i d a d e a del Ilr-tol, a t i e n d e á l a s famUiaa qne áé l acnleD, Jo h a c e n 
a c r e e d o r al favor qne e l j b íb l i co le d lapenea 
Por nna pereona qne habite n n • lur to Intericrj dos p e s c a oro. 
Por n c a p e r s o n a en nn c n a r t o pre farente , dos pesos y m e d i o oro, 
A l a s f i m i l l a s de t t e s perEonae '6 m á s ee lee h f i rá n t k Rebaja en s n s preolcp 
Loe d e p s i í t a m e n t O B 1, 2 y 3 y 1^. 15 y l4 , á prec io s OÍ n v o n c l o a a i c s . 
Cn3l2 8 10 
P l a n o P l e y e l , de cola. 
Se vinde uno en San Lázaro 27•,—También un burean 
usado \ un armario para casa de comercio. 
3079 4-H 
¡ U t i l e s p a r a colegio! 
Se venden, también lámparas de cristal de 2 á 4 luces, 
firolea. cajas de hierro, carpetas y toda clase de mue-
bles. Barnaira 42. 3013 '-'1 
EE VENO 
Se vende 
un pianino de Giveau en buen uso y de buenas voces. 
Perseverancia número 31. 3033 4-'! 
GRAN BAZAR DE BELEN 
Mueblajes L . X V , palisandro completos $170; id. imi-
tación Idem $130; id. doble óvalo id. $140; gran peinador 
$80; aparadores oon espsjoa $55; escaparates para señe-
ras y caballeros, baratísimos; camas y canastilleros muy 
baratos; tocadores L . X V de $12 á 29; mesas con 6, 4 y 3 
tablas correderas, muy baratas; jarreros completos, cac-
ha y nogal, de $18 á 28; una carpeta oon baranda circu-
lar $'!2; un famoso piaaiao francés por la mitad de su 
valor; un pianino por $70; todo B;B para vender como lo 
tiene acreditado esta casa. Aoosta 79, Graa Baiar de 
Balen, entre Compostela y Picota. 
SO^ 4-11 
una máquina de vapor de 15 .caballos, 2 filtros Taylor 
nn trltijiafioT, 300 rapartídorás, üna E*oeta de hierro, 
una bociba centrifugas, un taelio de 4 boooves. un alam-
bique, madera dura, rejes pira ventanas voleadas é i i fl-
nidad de piezas de todas clises para maquinaria: infor-




Gran reb»i» de prados de ! « 
célebres ¡ámpiras autonjttt-
pas Se vsndan por ma^or y 
menor. Dspásito de másc'na» 
O B I S P O 123 . i 5 
A los señores Dentistas. 
Se ies ofrece el insolnh e Lne?o Arüflalal de Betaa-
ecurt que snst'tuye al oro para obturw las MTles «• 
los dientas. Aguacate -.08 entre Ten;eate-Bey y MflraU». 
REUMATISMO! 
Se v e n d e n 
dos eguaparatís buenos y muy baratis: dan razón Ha-
bana n í m 200, porto: 14 30.10 
j^K IJ«A F A M I L I A Q D E 8 E E M B A K C o . 
M £ -
dío j aego doble óvalo $8̂ ; uno ídem de oaoba $l<,; ua 
medallón $ 2; un peinador $50; una cama iM4; hay eesa-
parato, lavabo, jarrero, aparador, mesa corredera, escri-
torio d» seRora, macetas y cama d« niño. Monte núm 4, 
entre Zaln»ta y Prado. 3033 4-11 
lependie 
lie, desde $8 ero. esmerado servicio y llavia. y oon aais 
toucia (superi.r) dnsde ?2,r) óro mensualmente, O E°illy 
Lum. 23. •XCl 4-9 
¡INTERESANTISIMO! 
Se alquilan magiideas habitaoicnes a'tas con balcón 
á la calle á naballeros 6 matrimcEiu, oon a»i»tfnoia ó 
tio eüa, ea el mejor pu> to de la capital. Prado 10, EI 
lado del Creo Habanero ?^ '8 4 0 
S53 a í q u i l a n 
"on casa da familia respetable tres hermosas y frescas 
h*bit«clones con v i s t é a l a calle á matrimonios 6caba-
lleros. Coba f6 hitos. ?9i7 » 9 
Se a lqu i lan 
PA U A T R A B A J A K . E N C A S A P A R T I C U L A R fe eo'iclta oacociDoro ¿ cooihera que sepa snob i -
gaoion y dé b«enos iníormea. I r l'oimarán Aguiar 106 — 
Botica. 2S69 4 6 
ITN C i E H E R A L Í O C I S S R O Y B.KP<»&T£HO I eJttüwjero de bascante inteligencia, y s*be su obli-
gación, ha ocupado las cajns principales deest» cap:tal: 
tiene quien responde de su conducta y moralidad. Obra-
pla n, 100 2830 . 4-6 
U NA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E P E A C O L O -caree en nna casa decente para criada'de mtino ó 
para cocinar á una corta familia, tiene personas que 
responden por su conducta. Informarán Aguila 136. 
am 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E E N ÜNA C A S A P A R T Í -calar decante, una jóven blanca para acompi-ñirá 
nna familia ya e ;a á Biroelona ó Madrid, sin sueldo nin-
gano, hien como maneiadora de aifios, acompañar seño-
ras n'iimpieaa de hahitacioaes: tieae pereouas que la 
Siranlicen: calle de la Zarja 120 esquina á Soledad da-
Vin ra«>n. 2993 4 10 
SK D E a E A H C O L O C A R D O S J O V E S E S B E color, uno para criado de mano y otro medio cochero 
«í si no criado de mano, tienen parsonas que abonen por 
au conducta: Cuba 101. ?018 4-10 
D t S h A C O L O C A R S E US P E N I N S U L A R R E -ciea llegado, natural de Castül!. la Vieja, de orla-lo 
de mano ú otra oeupacion análoga que pueda desemre-
fiar: es da moralidad y lo que aeeea es trabajar: Merced 
75 responden por él v darán rfczoa- 3028 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para criada de maaos. maaejadora da Liños ó a-
comnañar un» señora: San Miguel y Escobar, f. macen 
dil Globo infirmarán. 3013 4 10 
Se so l i c i ta 
n i cocinero 6 cocinera, ua muohachj para el aseo de la 
casa, una íavandera y una maaejadora de mediana edad 
para una niña de meses, y se venden una parejita de pe-
rritasp^rdigueraa y nna parra inglesa legítima y nna 
CíchorritaTarranova. EeinaOO 3020 4-10 
S E U E s - E A S A B E R E L . P A R A D E R O D E D. MAS nael Areces y Alonso, natural de Asturias, para un 
asunto de familia que le interesa, en primo Jerónimo 
Fernandez y Alonso, Teniente Bey y V illegas, H«bana. 
Í922 *-9 
UNA M O R E N A D E R E G U L A R E D A D S O L 1 C I -ta colocarse para cuidar una señora y ayudar á los 
«iueha^eres de ia casa 6 bien para manejar un niño.— 
E3ono!nia23 291» 4 9 
SO S O L I C I T A ÜNA B U E N A C O C I N E R A D E color, que sea aseada y duerma ea el acomode: ea la 
misma nna niñera que no sea jóven, y que se preste 
aiudar á los quehaceres de la casa. Muralla, número 11 
altos- 295C 4 9 
S B D E S E A A L Q U I L A R UNA once á catorce años para criada_de mano 
dócil y tenga quien la recomiende. 
2817 




LA P A R D A A M A L I A T E L L I Z \ G O N Z A L E Z , natural de Puerto-Príncipe, desea f-b-jr el paradero 
de su hermano Juan Bautista Tellez y GODZÍU Z- ella v i -
va en la calle de las Delicias n 6, en Jesús del Monto: 
se suolioa la reprofiuooion de este anuncio. 
2-3t 8-4 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L Mo-dista, solicita acomodo en casa particular, cose, corta 
y entalla, tanto á capricho como por figurín, con rfticho 
gusto y eleEancia: darán razón O'Reilly 4, sed*ría L a 
Isla de Cuba. 2703 0 4 
los b j.-s de la ca«a calzada da la Eeina a. Í 8 en precio 
módico; lo?pondrán ea les altos. 
í l i 49 
Q e eliui'a una habitaolon baja con ventana á la C i ! 6 
¡•Jgrande, fi-esca y cónoda; oon asistenciad» crlaoo y 
bnpna mosa, si eon des pnrroaas $110 y una scla $60 B — 
Villegsa 61 entre Obrapíay Lamparilla, en fsmil'a. 
2972 4 fl 
En $ 10 B B se alquilan dos cuartos á, nombres solos coa puerta & la calle, con patio indcpsndienta, agua 
V excusado, en 6' palito más céntrico rol barrio de Co-
lon: A gaüa 7B entre San Kifael y San Miguel. 
fSÍO 4 9 
En el mftdloo precio de onza y media se alquila la casa Peña Pebre ?8: tianetres cuarto? y es muy seca: en 
Compostela 115 dan razoa. 
2r3J 4-9 
Se alquila en 21 pesos ea Boes. la casa Milagro n. 6 tn la Vivera, con sala, dos cuartos, eu punto elevado y 
saludable, á media cuadra de la cftl«ada. oon un pozo 
de agua dulce Inagotable, en el 579 de dicha calzada está 
la lUve y Dragones entraManrtane y Camp?nario, car 
nioeiía imprndrín. 296í 4 9 
En $110 oro se alquila la casa S in Migual 108 oon sala, comador con persianas, 4 hermoios cuartos v espa-
ciosa cocina: ea el n. 390 está la l ave y San Hzaro 181 
su dueño. 5989 4 9 
SE A L Q U I L A N 
les hermosos altos de Ja gran caea Tenientj Rey esqui-
na á Cuba, el todo ó por divlsloaes: en los bajos infir-
marán. ' SW3 4-B 
SE C O M P R A N M U E B L E S . VA GAN D O L O S M E -jor que loa demáe; si lo desea el interesado se 1»8 re-
servan uno ú más meses para que por el mismo dinero 
los vuelva á comprar: se dan en alquiler y con derecho & 
la propiedad, y se venden muy baratos al contado y pie-
zas. Bemaaa42 3012 4-11 
SE GOMPEáN MUEBLES 
ypianinoa de Pie^el, pagándoioa bien, como también 
prendas v biillantes. Eeina n. 2, frente á la Andiencia. 
3017 4-10 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y ea cualquier idioma. 
OBISPO 64, LIBRERIA. 
S012 10-10 
EN I N D U S T R I A 6S S E S O L I C I T A UNA C R Í A -da da maco que friegue suelos y ajude al manfjode 
niño?; teniendo persona que responda por su conducta. 
20S3 4 9 
E L PASAJE N 9 
S í solicita un co3inero que sea bueno, sepa su obliga-
ción, y haga los mandaaos y criada de mano qne se» 
buena v s<-pa coser, han de trfter buenas ref arenólas. 
29*9 4-9 
Se so l ic i tan 
dos criadas de mano y uaa chica de 9 á 10 afios. Amia-
Í»dl3. 2969 4 9 
' par* cri&dode mano en casa psrtijular ó ea estable-
cimiento, t e ñ e quien responda de su ooaauota y sabe 
oimplircoa eu obligación. Informarán Ifeptnno 10. 
2S64 4 9 
DESÜA C O L O C A D - E ÜNA C R I A D A D E MANO peninsular acostumbrada á este servioio ó bien de 
tuinejadora de nifioe, teniendo persoaas que respondan 
por ella. Villegas a. IOS daráa razoa. 
2962 4 9 
D S JOV EN i ' E f S I S S U i . A K . D E S F A COl.l»CAR-se de criadu de mano ó camarert: Informiiáu en la peleteiía L a Benita O-Keilly esquina á Aguiar. 
2318 4 
Se so l i c i ta 
aaa morena de mediana edal para criada de mano de 
n aa corta famüia y cargar an niño. O Ksilly 45 fotogra-
fU- 2T46 4-9 
r \ f e S E A C O L O C A R S E CN J O V E N D E CRIAUÓ 
U'de mano ó tabaquero, tiene personas que lo garan-
ticen; caile de Jesús María 1 darán rszon. 
t»34 4 9 
T I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular: iaformarán 
OdMos 82. 2923 4-9 
BA K B K ü l A . - S E S O L I C I T A ÜN A P R E N D I Z que entienda algo de barbería y qae teaga quien 
Tdepoada por su conducta. Teaieate-Bey entre Cuba y 
Sin lenaoio. Birberta. 2930 4 9 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E D O S M E S E S D E P A -rida, de buena y abundante leche, íesea colocarse á 
leche entera ó á media leche: ca'zada del Monte a. 41 
2876 4-9 
Se S O L I C I T A UN B U E N R E P A R T I D O R D E ropa iateligeate on el ramo, listo y con responsabili 
d í d y a! propio tiempo tenga nna buena clientela: infor-
B) v á n Obispo 81, librería L a Pluma de Oro. 
2927 l-8a 3 9d 
So so l i c i ta 
ua buen criado de maco queectioada biea sa obligación 
y que tenga buenos informes, prefiriéndose de color 
Sal f*. 2567 4-9 
SE COMPRAN 
bibliotecas, se a'qnilaa libros para leer á domicilio y se 
vendea baratos, Übiwpo l ú m . 135. 
2827 26-6 Ms 
SE COMPRAN LIBROS. 
SALUD 23. 
Se compran dotadas clases en español francos é inglés 
pagándolosá muy bueaos.precics. ea parüdps grandea y 
peqaefias y bibliotacas por costosas qne sean, contando 
con buen efectivo para coaprhrlos ea el acto el que ven da 
uno ó varios y quiera volverlos á comprar se le espera 
cierto tiempr; también .-e cambian de todas clases, las 
obras buaras v mrdernss, queremos pagarlas & precios 
subidos —IS'ota.—Desecado est» casa comprar de 10 á 
12,rOO tumos perqué lo necesita, lo prne en ooaodmiea-
to de todos para el que qulora aprovechar la oporttmi-
did, Puedea mfcadarlos ó pasar aviso para irlos á ver 
á 1» calle de la Silud n, 23. casa de compra y venta de 
libros. 2775 K-5 
SE COMPEIN 
libros, estuche» de oirujía y matemátioas calzad» del 
Mamte 61, onfre Snarezy Footofí», libreiía. 
2787 l a 5 
AVISO. 
Por tener que surtir la osea £e compra tola cla o de 
muebles, pagándclos por ¡tdo su valor; pu'dtn avisar 
l í eptuaoá! , pitigua ca^a de pié.-taiccs L a Aaér l ia , 
que tiene también en t ada por Amistad. 
2753 8 5 
Se alquilan en la calle del Oo spo a. 25, esquina a Mer-caderefl. ñiiaS posesiones altas propias para ua estu-
dio dé Letrado ó escritorio de comercio: por su ajuste ea 
la misma impondrá !. 2920 4-9 
En casa de familia deceate ee alquilan dos magilfi jas y espaciosas habitajionea altas, propiai» para un ma 
trimonio ó nn oo to número de personas, Boa muv fres 
cas y además baratía por sólo $11- 50 cts. oro ambos sa-
lones, tiona agua a^alo y lagar arriba donde armar una 
oocina• en Animas 112 informarán 2895 4-7 
Correa, Jesús 
tiene sala, comedor y oiaoo cuartos, 
en precio módico: impondrán en la calzada núm. í"" 
frente á la Iglesia. 2898 4-7 
Se alquila la casa o l i e de los Mangos, del Monte a. 
Se a l q u i l a 
¿u gráa salón coa v¿atana á la callo á matrimonio sin 
bl jos ó una señora que dea buenas referencias. .lesna 
M»ii 121 darán razan. 2890 6 7 
Se alquilan en el Vedado late casas oalle A námeros 10 y 12 con todas las ootuodMades para un» larga fual 
Ua: impondrán en el número 10. 2007 4 7 
Se alquila muy barata la casa calle del Morro númeio 52, es quina á Colon, para establecimiento, con plu-
ma de agua, cuatro cuartos ó accesorias que dan á la 
callo de Colon, buen come lor y demás servidumbres. 
Al lado en el número 54 impofidrán. 
2898 4 7 
Villegas 79, entre Obrapiiy tamparilla —Me alqui'an ua cuarto alto, la oocJBS y an cuarto contiguo á ec< a. 
En casa de una familia particular se alquilan habita-ciones altas y bajas oon balcón á la calle y con toda 
asistencia. Aguila 72 este* San Miguel y Neptnno. 
2901 4-7 
C u b a 46 
S3 alqtülaa espaciosas y ventiladas hahitacioaes altas 
y bajas, coa muebles 6 sin ellos, ea precios módicos. 
?87l 4 1 
E L 2o F E N I X . 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obwpía. 
R e a l i z a c i ó n de re lojes , muebles y objetos de f a n t a s í a . 
Ea jelojes do oro hay de rppetlclon, desportador y aimanaque—Kalojes de plata y 
da üikíil con ol calendarlo y tin ó1, bnence y baratcp. 
En muablaa hay de todo para sala, cn-.rto y eo nedor) camas de hierro y bronco, 
lámparaa do cristal y brence, carpetas y pianos b iraiíaimoa. 
COMFOBTSSHiA 4 6 , E l , 2° FÉNIX, 
Se couiprau y c a m b i a u mi iebles , pianos y objetos de l'auta-
s í a on c r i s t a l e r í a y m e t a l 
i933 
^ f i R A i DEPOSífO 
D E MAQUINAS D E COSER. 
7 4 , C 2 - 3 F K . : E 3 : C X J X J I - ' S ° 
L a única casa en toda la Isla de Cu ha que puedo ofrecer na surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes preoioa: 
L A « R A M A t l B R I C A N A $t0B, s t íNGEK S. $40 B. Además las magníflear-
i e R A Y M O K O . D O S I E S T I C y la A M K i U C A N A tí. t. También hay R E i W I N G -
PON, N E W H O M B y W I L C O X y G I B B S b a r a t í a i m a s . Máquinas de mano á $5 
3. Idem de rizar á $5. E l que mis barato vendo en la Is la de Cuba. 
VA, O ' R E I L L Y 74, entro Aguacate y Vlllegao.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elástiooa y otras nuevaa para zapateros.—JOSí! OONSKALKZ AJL-
T A R E Z . 2311 26-23F 
S li UAN KN A f t N E f t D A i n i E K T u T E R R E N O S muy btisnos para la crianza de ganados ou ua eitio 
que tiene mis de destentas eahaiieiíast'e una hacien-
da ot-munera cerca de Xuevitas.—Lealtad n9 361 ert-e 
l i ioay Eitrella todo» los dias de dooo á cuatro déla 
terile. 2S00 4 7 
EN 25-50 G8. ORO 
se ilquila la casa S i w f t 58, con sala, comedor 2 ven-
tanas otn persiíiias, 3 cuaitos, aeua de Vento, gas ttj . 
fia la misma infoimir ín . 288! 47 
EN EL m m 
üuebles. 
Be compran pagándolos mojo? qMe nadie. San Miguel 
número 36. 2659 12-3 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda o'ase do prendas. Keptuno 39. 
2577 28-2Mz 
MIL m m 20 POR i m 
Se compran raglduoa de aanalidades y Kenía de 3 p § 
Cesa da cambio L a Bo aa. Obispo 21. 
2219 IS^IT' 
se alquilan libros para leer á domicilio y se veaden ba-
ratos: Obispo 135. 1MB SOF? 
Compra toda clase de muebles 
pagáadolos más qee nadie Andrés Barallobre, que ha 
vuai.o áhaaer sooiedad eaia antigua casa de piéstamos 
L» América Keptuno 41: on la misma esquina de Amis-
tad. 2303 10 23rb 
EU l-A C A C L E D E L A A M I S T A D «ÜW. 71 , E N ere Saa José y Barcelona, se soiioita una criada de 
m í n o qne sea coatnrtra, siendo indispensable qne pre-
eente buenas referencias. 2911 4 9 
KtüBA C O L O C A R S E CNA J O V E N R E C I E N 
llegada de Puerto-Bico para criada de mano 6 mane-
jadora de niñof: tiene quien responda de sa coadneta: 
iafarmaráu Mirion 23, entre Cienfaegoj y Someraelos. 
2921 A 9 
SK H O i . J C l T A CHA C R I A D A D E M E D I A N A edad para manejar nifios y que tenga personas que 
abonen su conducta; también se solicita una negrita de 
doce á catorce años cemo apresdiea, dándole una peque-
n» gratificación: ámbas que quieran i rá Sagua. Habara 
núm. 176 impondráa. 2935 4- 0 
SE 8 U L J C 1 T A CNA C R I A D A D E RIANU, hlanca, prefiriéndola peninsular, que entienda todo el asto 
de una casa y sea do bueaa moralidad: no teniendo «atas 
cualidades que no se presente. Manrique 131 de 7 á 10 
de la mañina y de 2 á 10 de la noche iatormarán. 
2976 4-9 
DOS S E B O S A S D E S E A N C O L O C A R S E , UNA para coser en máquina ó á mano toda clase de costu-
ra ó para cocinar á ua matrimcnlo 6 corta familia, y la 
otra para servir á la maao 6 cocinarle á dos ó tres ner-
sonae; ámbas para dormir en su casa: en Ja calle de Fun-
diólo» a. 1 impondráa ea los altos. 
2919 4-9 
A l 9 por 1 0 0 
anual se dan coa hipoteca de casss varias cantidades ea 
oro y billetes hasta ea partidas de qulaientos pesos, se 
descuentan alquileres, Samaritana 14, entre Habana y 
Compostela. 2917 4-9 
SE S O L I C I T A UN M C t H A C H O B L A N C O P E -ninsular para el trabajo de la casa y qne entienda &1-
§ode cocina; ha de tener personas que le garanticen su nena conducta. Industria 144. 2936 15 7 
SILLONES 
Cu 206 
para enfermos, se cambian ea 
30 distintas posiciones, con 
colchones de pelo. 
OBISPO 133. 
4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada Jdven y de color, que entienda bastante de 
co-itur* i mano y á máquina: impondráa Industria 71 de 
9 A o do la tarde. 2870 4 7 
Se so l ic i ta 
una criada peninsular para los quahacerea de una corta 
familia; ha de dormir ea *1 acomodo y presentar baeaes 
re fa r f niias Lamparilla 38. 2385 8 7 
Se so l ic i ta 
uu sp"31"^ de carpintero en la calle de L a s núm. 
2871 4-7 
S E SOLICITA CMA SEÑORA DE MEDIANA edad viada coa su hija, qua teaga haeaas referencias 
y quiera pajar al campo á una daca distante hora y me-
dia de camino de esta capital, la señora para ama de go-
bierno y su hija para acompañar uaa señorita. Oaliano 
n. 84, de 12 á 3. 2908 8 7 
BARBERO. 
Hace falta un medio oficial San .Rafael esquina á 
L?alt»d. 2912 4 7 
SE S O L I C I T A Vfi M D C H A C H O D E 1 » A 14 años para criado de mano, prefiriendo sea peninsu-
Iw. Informarán en la calle de Dragones n^ 1, esquina á 
Erido, Puerta de Tierra, desde las 12 del día á Ua 5 de 
la tarde, entresnelog. 2902 4 7 
Criado de m a n o 
Ba solicita uno para el servicio de la Farmacia TTnl-
verssl, coa garantías. Consulado 106 esquina á Trooa-
dero. 2863 i - ? 
BOLSA. 
T e corredor desea un socio que conoMa loe damicilloií 
de les Accionistas de la Habana. Dirigirse M. al despa-
cha de e«t a Imprenta. 2873 4-7 
Se so l ic i ta 
una geSora ea el campo para educar trea BiSafj se paga 
pxo sueldo, pero se le traía como de familia. Acosta 21. 
2889 4-7 
YTS.A S E O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U caree ea casa particular de mcdlsta, ea inteligente 
e i el oortey en confeccionar vestidos de señora y niños 
y ei todo lo concerniente á eaa industria. 6 bien de 
cri.ddds mino, sabieado biea ejercer ese trabajo. Con-
sulado 130, altos, informarán. 
2868 4 6 
SE SOLICITA 
uaa jóven de 12 á l 4 añoa de edad para cuidar anaa ni-
TUsy el servicio déla casa. Estara como da la familia. 
Se la vestirá y eaaeñará 6 bien se le dará aa corto suel-
do nnba2 oafé. 2869 4 6 
SB S O L Í C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E i'o'.or para todos les quehaceres de una casa, para aa 
üiatrimoalo, limpieza de dea habitaciones y lavado de la 
ropa interior, calle de la Habana n. 37, qne tenga quien 
abone por ella, sino ae aviene á estas condición ea qne no 
te presento. 2819 í -6 
BAROS DE m DIEGO. 
H O T E L Q U I N T A N A . " 
E l dueño de esto antiguo y acreditado eatableolmien 
to, continúa al frente de él como de costumbre y ae lo 
ofrece al público en general, donde encontrarán los se-
ñorea huéspedes qne se dignen honrarle magníilcai ha-
bitaciones, buen trato y un esmerado servicio y loa p i* 
oios tcódioca, arreglados á la situación del paí<i. 
EnPasoEes l encontrarán loa señorea pieajeroa un 
encargado de la casa que los atenderá á la Ibgada del 
tren: en la Habana en bl hotel Telégrafo, Amistad 134 
darán razón.—Pabío Quintana. 2415 15 25 
T e n i e n t e - K e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O K O I G . 
Habitacianes amuebladaa oou asistencia ó sin ella, 
cuartosespaoiosos y freseca para familias, almuerzos 3 
comidas en mesas separada» a las huras que convengía, 
abonos al reataarant, precios módico» pwrs la estaoioa de 
veraan. Bl nuevo propietario de eata antigua casa de f a-
miJia ha inttoduoido en ella todas las mejoras necesa-
rias para la comodidad de los señorea huéapedes. 
2910 16 7m 
RESTALRAST "EL BUEN GÜSTO" 
oalle del Obispo núm. 7, frente á la plaza 
de Amas 
DS JOSÉ EA 
Este antiguo ectahleoimiento ha cambiado de dueño y 
ofrece al publico en general y á sus favorecedores en 
particular un esmerado servido y nn surtido sin igual 
da todas las eiistenoias pertenecientes al ramo, para lo 
cual la vista hará fe. Eapaoisl surtido de vinos españo-
les y franceses en general, da los mejores que vienen á 
estopáis . Todos los artícttlos de este establecimiento 
soa frescos. Así, veaid, venid al B U E N G U S T O , y 
allí encontrareis cuanto deseelsl 
Habrá todos los domingos y juévea bacalao á la viz-
caína, los lúnes agiaco á la criolla, los mártos y viernes 
caldo gallego. Jos miércoles y sábados ropa vieja y pa-
tas á la andaluza. Con razón lleva la casa el título de 
E i B U E N G U S T O . 2208 15d-20 15b-2I 
eres 
Se arrienda 0 vende un potrero compuesto de once ca balleiíaa de tierra dividido en o-.ho cnartones, otTM-
do de piedra, con agua, fábricas, frutales, palmar, homo 
de cal, como es corriente coa renta adelentada. Maa 
pDrmenorea dirigirse ra l a de l a Merced n. 51, en eeta 
ciudad "0V7 4-M 
Se a r r i e n d a 
ana fine» de doce caballerías con pozo y laguna fértil á 
ocho legaas de esta é inmediato á aaa oairetera. Kep 
tuno 11. altos. SCCS 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Neptuno. Sa-
lud número 8, altos impondrán. 3072 4-11 
Se alquila la casa do zaguán, Merced 9, casi erquina á la Alameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tres habitaciones ea los 
a'tos: impondrán Salud 8, altos. 3071 4 11 
SE A L Q U I L A N 
dos poieeiones altas y dos bajas, á señoras ó matrime-
nlcs B'n nifios: se exigen referencias. Economía 18. 
3047 4-11 
CHACON NUM. 14. 
Se alquila aaa sala baja coa suelo de mármol y otras 
habitaciones altas y tojas, todas acabadas de pintar: hsy 
agua de Vento y de algibe: precios módicos. 
3039 8-H 
Se alquila en precio módico la casa Aguiar 11 entre Peña Psbre y Cuarteles. L a llave está en Znlueta 73 
entre Monte y Dragones, altos, derecha. 
3065 4-H 
En la casa n? TI. oalle de Zulueta, se alquilan cuartos muy frescos y buenos oon asistencia, coa maeblea 6 
sin ellos, es casa particular. 3C02 5 11 
SE A L Q U I L A 
la casa Someruelcs 21, & aaa cuadra de Monte con aala, 
comedor, trf a cuartos hijos y uno alto, en precio m63i-
co, acabada de pintar, impone su dueño Salud 23, l i -
brería. 3000 4-11 
Se alquila en precio módico la hermosa y fresca casa oalle de San Miguel n° S'i, entre Campanario y Leal-
tad, á propósito para aaa familia de gusto por teaer to-
da clase de comodidades iacluso la de nn magnifico 
cuarto de baño: en el 89 está la llave é informarán Man-
rique 77, entre San Bafáel y San José. 
3056 Hl 
ae alquüa la hermosa y ventilada OÍS», oalle A n . 10, eu 
la misma y en Cnmpcstela 53 plateri» de Maruri impon-
drán. 9881 4 7 
a ¡.mparil.a 03 esaciuH á ViJlegaí", au alquilan habita-
S Jcion?s en el entresuelo y principal coa balcones á la 
calla muy freocos y amueblados á 18, 20 y 25 peso» bi-
lletes, otras con sucios de mármol coa vista á la plaza 
del Cristo: en 17 pesos oro ae alqalla el zaguán 
5001' 4 7 
Se alquilaa á caballeros ó matrimonios. Bamaza n. 60 
entre Teniente-Rey y MuraUa. 28S0 4 6 
Por tener que ausentarae su dueño te da ea alquiler sumamente barata, la moderna y ventilada caaa E s -
cobar 103, á una cuadra de la Reina, de cuatro ventanas 
y Baguan, ocho ánipli»8 habitaBÍones y dos más alta'» p i -
ra criados, jardín, patio y traspatio, baño, inodoro y cua-
tro palas de agua, etc.: tn la misma impondrán. 
2836 4 6 
F r e n t e a l P e r q u é C e n t r a l . 
Bn casa de familia respetable se alquilan hermosas 
habltaoiones altas, con sala para recibir y to^a aaisten-
oiaá personas deoditf s ea precio muy móiico Prado. 116. 
2S32 4 6 
^¡e ajquilaa haraias las casas Bajo esquina á Sm Ni-
i^colás en $10 bl l le teE; Gloria 62 <'e alto y bajo, ea $28; 
Chavtz 1, entre Reina y Salud $50 Altos, halcón á la 
oalle, Egido D5 en $25 btes : acesoiios y cuartos de $17 
1?; Trocadero SI; Galiano 5; Norte 135; Lacena 17; Cha 
ez H; Gloria 61 y 6f: todas con agua. Muralla l l i . 
2826 8-6 
Se alouilan los bajos. 
2818 
E a la misma informaría. 
8-6 
So arribada uaa flaoa de dos caballexías y media, por carretera bástala casa y produce de 8 á 10 pasos día 
ríos; buen vecindario y rodeada de cuatro pueblos. Da-
rán razoa calle de Manriqao aúmero l í9 . 
2851 4-6 
Ea '2S oazas oro se a'qnila coa armatoste la casa de es-quina oalle de Jesús Maria nV 83 esquina á Coropos-
lóla, la llave en el almacén de víveres del frente.—Ten 
2i orzas oro la núm. 80 d é l a calle de la Mnrofd, entre 
Compostela y Picota, la llave en frente n. 77, ó impon-
drán Concepción a?40 eaqnlaa á Diviaion, Guanabaooa 
2858 4 6 
Be a l q n U a 
la casa Gervasio 62con sata, comedor corrido t'-es cuar-
tos, agua, patio, traspatio e'c L a llave en frente. Nep-
tuno 45 informarán, 2862 4 C 
Por 1 j temporada pe alquila coa muebles la oasa-quia-
t» Meii-elesa. 7 á veinlo pasos del paradero. E n la mis-
ma infirmarán. 2792 8 5 
Se alquilaa en oo za y media oro los bajos de la casa Campanario 146 esquina á Salud propios para esta-
blecimiento por ser punto céntrico: ea la carbonería está 
la llave é impendráa Luz 48. 2796 8 fi 
O JO A EA GANGA.—Se alonila ea el pueblo del Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
rezoa casa, calle de Espada, linda por el feudo coa la 
Glorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nocidos por do V« uto, tomándola por año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impoadrán. 
2788 8 5 
SE A L Q U I L A — E n Jtsaa del Monte—calle de Ma-drid esqaiaa á la del Marqaés de la Torre n. 47, áuoa 
cuadra de la calzada una hermesa casa de mampoateria 
y azotea coa iameasaa comodidades, se da muy barata 
y con obligación pir año se hace nna rebaja. Impondráa 
calzada de Saa Lázaro 225. 2789 8 6 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café "San Rafael", Saa Rafael en-
tro Amistad y Aguila. 
2:66 15-5 
Se a lqui fa 
la casa calle Misión a? 13 esqutaa á Ciei'f aegos. lafon-
maráa Aeaila 187 f reate al Mercado de Taooa. 
2736 9-4 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. 
Calle de Saa Pedro núm. 2, esqaiaa & O'Rsilly. 
2550 11-28 
MISION 54 
ee alquila por añoa en mucho mécos de au alquiler á una 
buena familia: en el fO está la llave. 
9533 11 28P 
Trocadero V7 
se sequilan habitaciones altas amuebladas, coa asisten-
cia 6 sin ella. Precios módlooa. 2142 17-10P 
I D 7 7 . 
ge alquilaa los espaciosos altos, coa agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios coa balcón & la calle y habitaciones para hora-
brea solos. 2655 9-2 
Se alquila la hermosa casa Han Podro a. 6, esquina á Sol, frente á la Machina. También se alquila la casa 
San Ignacio n. 19, entre Obrapía y Lamparilla: iafor-
maráa ea Obrapía aúmero 14 2115 17-10P 
Se alquila en Pa«-ntes Grandes y á dos cuadras del pa-radero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, oon 
comodidades para larga familia: en dicho paradero está 
la llave y tratarán Galiano 19. 1882 28-I3P 
Se alquila Ja casa de trea pisos, calle rte la Amargura n. 6, oon buenos almacenes ea los bajos y entresuelos 
y comodidades para larga familia en el piso principal: ea 
el escritorio del frente está la llave y tratarán ea Galia-
no número 19. 3881 2S-!3r 
Íi a la oalle de Teaieate- Ray 9, se alquilaa grandes y i ventilados elmaceaes iadepsadientes para toda clase 
de mercancías y también una sala alta muy fresca para 
escritorios: en la misma tratarán de sus ajustas de las 
diez de la mañana en adelante. 
2861 9-3 
SE A L Q U I L A 
un tren para coches situado ea la calle de Marqués 
Goazález esqaiaa á Virtudes, coa oabaUerí«a para se-
senta caballos, además tiene 16 cuartos y nna acceso-
ria; informarán Concordia 149, 2835 J6-3MB 
Se alquila una bonita casa á dos cuadras del Parque del Tulipán, calle de Falgueras n. 17, cor sala y ga-
binete, un alegre comedor y 4 cuartos corridos, cocina 
y demás servidumbre: en el n. 23 de la misma oalle im 
pondrán. 2697 1-3 
T e j a d i l l o 48 
Se alquilan loa magníficos altea de la ossa Tejadillo 
48, propios para familia numerosa: en loe bai J'S de 1» 
osa» impoBdrfeí g«8g S-3 
S C A L L O S 
Es extraordinaria 1» venta del B A L S A M O T U K C O , inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, etc. 
No easuoia ni mancha y su aplicacioa es fácil y cómoda. 
iRespoademos de sus reaultadosl „ ... „ , , „ , 
De venta en todos partes.—Agente único Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. ^ ^ 
AHTISIMO RENDADOS. 
^ x 3 L ^ y de Seguridad Patente de 
premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 , 0 0 0 caballos en uso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 1 2 , 0 0 0 cabal los en nso en esta h l * . 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sua pedides. 
Duranta la zafra tendremos un número do ellas en depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y en esta Isla para quo on caso urgente pnedan los Sres. Hacendados TENER 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O VEINTE DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tra tará de BU ajuste y colocación 
A. Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
52 3E 
Habana. 
Bo a l q u i l a n 
unos buenos almacenes propios T>ara tabaco en rama 
Bernaia 32 impondrán. 2')57 
Vedado, ca lfl 5», se alquilan dos ca3a3 acabadas de roed floar números 14 y IC oon cinco coartos, bou'ta 
sala, cooina, algibe y demás romo lidades: sa dan en mó-
dioo prooio é informarán en Rtina 82. 
2578 9 2 
Sotl-iulla barata la cas» (Jerrada «leí Paseo núnero 21, casi esquina á 8»iud. coa sala, comedor, cinco cuar-
tos, patio, traspatio y agua: la llave en el 22: Iníormarín 
Rayo 23, de 7 á 10 de la mañana 6 Empedrado 7 de 12 á 
2; el Ldo. FcanolaooDiego. 2773 5 5 
E H A H X T K * V I 4 ü O H O V 10. A t .A8 U»iBZ 
de la mañana, un perro lanudo ratoatro, color gns, 
con las orejas cortadas en punta y el rabo cortado; se 
gcatifl lará genecoiamente, por ser de nna niña, á quien 
loentresue en la calzada de Galiano 18. 
30-9 • í -u 
T e r r a n o v a 
Ss ha extraviado uno, negro, de ncrabre icón.—Sa 
zratifleará al que lo ¡leve á Prado 104. 
3078 4-1.l 
J E RE11B03 Y CEDTJLáS 
del mea de Febrero prAx'm» pasado de los guardias del 
Cuerno Monloipal de Polieía, D. José Tabeada; D P a -
blo Xor Gabaldíí; D. Camilo Rodrigtez Iglesias; D. A n -
tonio Santiago Xjmes. Idem Eaerodel Suh-brigada don 
Jasó Sanin Gonzilez y guardia D Francisco Riy Cam-
pos. I lem dos cólu'as fe nombre de D. Prooopio Richart 
Valle y la del qne «uicribe, ámba» de! s ñ j corriente: 
dos renibos da la .Tunta de la deuda Púbdra. uco por 
valor 2,090 p^sos Ŝ  centavos oro y $2,698-35 billetes, 
fecha 9 de Febrero de PSl . Idem otro de 250 pesca oro á 
fjvordeD. Antonio Ruiz López, expedido fatha de 25 
de Abnl delaño 18?3. La persona que los entregue en 
O'Reilly 106, se gratificará. Nota —Están tomadas las 
medidas para que no sean válidos más qne á el recla-
mante.—H»bana 10 de Marzo de 1866 — E l interesado, 
Falnncio Sancluez 3058 4-11 
DE S D E E L S A B A D O 27 D E F E B R E R O S E H A extraviado nn perrito ratonero, con el pecho y patas 
aTnarillas; lleva un collar de nikel oon su candad iso del 
mismo metal. Se gratificará á quien lo entregue ó dé ra-
zón de su paradero: Campanario n. 67. 
3(il5 4-10 
EL, « U E S E U A V A BNÍlCINTRADO DOS V A -ies uno de $291-66 cts. oro y otro de $113 en oro, hará 
el fa-̂ or de entregarlos en la calle de Villegas n. 78 á D-
Celcdonio Caride, que se le gratificará Fueron perdidos 
desde la Habana h»6 ta el paradero de la Oc-ifca 
3022 4-10 
PERDIDA. 
Sn el baile del Círcu'o Habanero, efectuado el sábado 
C del coiriento, se ha extraviado un alfiler do señor», do 
amatista y brillantes. 
Por ser nn recuerdo de familia se agradecerá BU devo-
lución y seri gratificado el qne lo preiente, Refugio 2 
3029 4-10 
EN r A m í V l l K D E L D O M I N G O 7 O E L i A C tii<>1 dfs íe el Casino Esrsuol por la calle de Nepiuno 
se ha extraviado eu un cocho nn abanico de marfil de 
plumas de marabut y un pañuelo de eefiora: so gratifi 
oará generesímente por «er nu recuerdo da familia al 
qne presente dichas prendas. O'Reilly S9 D« LuisaGar-
nür. 2W0 4 0 
ENL.A T A R D E B E L . D O M I N G O 7 S E U A E X ~ traviado de la Oaizadade Galiano 37 úna pernta 
negra, ratonera, cuatro r.jos y un lunar á cada lado de 
la boca, las señas particulares se darán a', que la pre-
sente, gratifiuándoee generosamente y sin hacer averi-
guasioiiOs, San Nicolás esquina á Animas, barbería. 
2948 4-9 
PÉ R D I D A , - S E H A E X T R A V I A D O E J , D o -mingo por la noche en lo» alrededores de la Colla de 
Sant Mus, colsada de Galiano, un pulso de plata de poco 
valor, formado de cuadritos con figuritas chinesoaB; de-
seando encentrarlo por ser un recuerdo: en la calzada 
de San Lázaro n. 95 gratlfioarín al qne lo entregare. 
2059 4-8 
¡Perro Perdiguero! 
Falta uno ¿63do las 9 de la mañana del 10 de febrero 
de taz»pachón oolrr ceni donto mosqueado y raanohas 
grandes color de thooolat oicuro. L Í ptrsona que de 
razón óloeatregae Compostela 79 será gcatifl ad» ge-
nere sámente, entiéndase que el perro es muy oonojido 
y el que lo ooulte sufrirá las consecuenoia». 
3 2971 2 9D 2 9A 
S UN Í Ñ T I S V B Ñ C Í O Ñ D E TERCERO-SE V E N -don tres casas ene! Ceno oalle del Andilor, n. 33, 35 
y 37, el terreno es propio, están bien alquiladas y pagE-
dns todas sus contribuciones hasta el día: su duafio cal-
zada del Cerro n. 6Í9. 3059 * - l l 
SE V E N J I E E N « « . 6 0 0 O R O UNA C A S A , T O D A de raamposteiía y azotea sitnaiaenel barno de Ce-
len, buen punto, oon sala, comedor y tres cuaitos baioí! 
y uno alto: demás pornieaores Aguacate 56 de 11 á 3, es-
tudio del Ldo. D. Bstóban González del Valle. 
3081 4-1 
D03 CASAS 
Se vende una en San Lázaro y otra en la calle de 
Blanco, la primera de $4,000 oro y la segunda $2,C00oro 
Centro de üí^eocios obispo ÍO, de 11 á 4. 
2070 4-11 
ES « 3 , 3 3 0 E N O R O S E V E N D E l iA CASA H'V-bana 6, con tres habitaciones grandes, sala, comedor 
y demás comodidades, t iene agua de Vento; y en $2 0"0 
la de Tejadillo 30, con 2 habitaciones, sa'a, comedor, 
tiene agua: informarán Peña Pobres 20 
H009 4 10 
SK V E N D E UiSA C A S A . CON S A L A . C O M E D O R , dos cuartos, patio, cocina y demás, suelo de Labhbal, 
de azotea, nueva y muy bonita: ae da barata por necesi-
tarse el dinero: impondrán Damas J3, de 6 á 10 de la ma-
fiana y de 4 en adelante por la tarde. 
9994 8-10 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A L A C A S A de nueva constrnocioi, sita en la calle te la Zanja 
n. 131, entre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
teria v azotea: en la miema se trata del precio, 
"3008 6--10 
OANGA. 
Por necesitarse el dinero se vende muy biiata una 
gran casa de vecindad con í 8 habitaciones altas y bajas, 
acabada de fabricar, con el año de gracia para la oontri-
huoion, con pisos artificiales y gran azotea, propia para 
una fábrica de tabacos, ya está más de la mitad alquila-
da: informará su dueño Damas 13, de seis á diez de la 
mañana v de cuatro en adelante por la tarde. 
S905 8-10 
RE B A J A . — L A C A S A C U B A N ? 1 4 » S E D A E N lo qne hablan ofrecido, $1,000 oro libres, 6 se vende 
á quieni se presente, tiene 10 vara de Érente y dos ven-
tanas, mamposteria y tejas. Habana 53 impondrán. 
2928 4-9 
SE VENDE 
9a cali» de Snarez n. 42, con sala, saletia, trea onar-
H y 110 alto: en la mlema Impondráu ,̂ ^ 
en el mejor punto de la talle do la Zanja, sa vende, de 
dos ventanas, zaguán, comedor, siete ouialtss, agua, her 
moso patii>, baño, inodoro, toda de »zot«a y losa pov t i -
bia, 12J vara» frenti por 47 varas de ibndn. So d* $) 500 
oro, dcduoieuflo del precio $ 030 oro de Captl aaia im-
puesta ai 5 p 5 anua?: gana $51 < r.) Centro de Nefocioe puesta ai 5 pg 
Obispo ¿0 de 11 a 4 
L j E V K N O K I . A O A f A 11/45,LE DK PKRE56. N 9 
ÍJ&n Jesu» del Mocíe á míuoj de una cuadra de la es-
quina de Toyo, de tabla y teja, portal, saleta t nn cuar-
ta: punto alto, fresco y saludable: se da6n | l ,0n0 bil'ctss 
libres para el comprador: calzad* do Jesús del Monte 
n 110 darán razón 2916 4-9 
B a r b e r o s . 
Por io ser au dueñ-) del oficio y tsi er que retirirse 
al camoo. so vende ia a raditada baiheila eitutda en la 
calzadadrl Monte 59. ea la miema infüinmáa. 
28*6 4 7 
E a t a f p a r a ha-
oer eata nueva 
bebida carnava-
lesca. 
O B I S P O 123 . 
J NDi O N. 2-5 — E N « 2 . 7 3 0 ORO L I B R E S PARA el vendedor, oon sala, comedor y 5 cuartos, libro do 
tido gravámen. Iaformarán Campanario n. 113 de 7 á 8 
maEaua y 4* á GJ tar lo. 
2864 4-6 
un café cen mesa de billar todo on buen estado, en un 
punto céntrico de eata plaza por tener quo ausentarse 
su du»ño: informarán cafó del Pasaje, vidriera. 
2818 «-6 
O .14)! -ES» V E N T A R E A I , UNA CAS*A E N PUN-to eó"tii30, entre la Habaos: con sala y cuatro 
cuartos libra de gravámen en $1000 oro, en magulfiejo 
estado con 7 varas de f i-cnte por 32 de fondo, para arre-
glar un asunto def*milia, demás pormenores. Dragones 
29, fábrica da cigarros. L a Idea, de 7 á 12 do la mañana. 
2829 8 6 
FONDA Y PODADA. 
Ss vende una en $9̂ 0 billetes, eu buen punto, con to-
dos sna compromisos al dia. Se puede calcular $10 dia-
rios. Gasto» reducidos. Inf rmaián Campanario n. 113, 
d o 7 á 8 m a ñ a n a y 4i á7tardd. 2865 4-6 
SE VENDE 
la casa, calle Misión n. 13, esqu'na á Cienfuegos: impon-
drán Aguila 1B7, frente al Mercado de Taoon. 
2735 8-4 
fetejas, con sala, comedor y o .feo cuartos, situada en la 
calle del Aguila n 329 entre ías de Fsperanxa y Alcan-
tarilla: impondrán Cocos ¿9, de 6 á 10 de la mañana, 
Kegla. 2337 15-24P 
rna mulanneva airve para monta y para tirar de un 
carro: inforruarán Minte número 4S3. 
3046 4-11 
SE V E H í m U« MAGotJFlOw f í í T i t O , M O R O azul ê 30 mpses y cerca ds siete ouartas, propio pa-
ra silla. Pao Nicolás 202, de 7 á 10 meñinay de 1 á 4 tar-
da: puede verso y tratar de eu ajuito. 
' 2920 4-9 
S© vende 
una pareja da muías da cuatro años, maestras en el tiro, 
propias par* un faetón 6 oarro de cigarros. Se dan á 
prueba, informarán Balasooaln 2'5. 2£66 í-9 
SE VENDE 
nn excelente caballo de monta, criollo, dorado. decin;o 
añ-ís oon siete cuartas y dos dedos de alzada. Picota 22 
esquina á Acosta. S875 47 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN C A -bailo criollo, do pocos años, color moro a^ul, de más 
do aiete cuartas do aliad» pu«de verae en el establ" de 
carruages Acosta esqulnfr á Picota; tratarán do su ajus-
te San Iimsclo esquina á Biela, ferretería. 
2834 8-6 
MUY BARATO. 
Se vende un precioso y Jóven caballo andaluz, educado 
á la sita eacuola: á todas heras T E N I E N T E - H E Y 23 . 
2082 26 18F 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende un bonito potro criollo de marcha y gnil tra-
peo, cnatro y medio años de edad, 7 cuartas de alzada, 
eo ormor.vazul, sano y muy manso, de raz* fiia. E n la 
misma un faetón ameriesno muy fuerte y barato. Ma-
ojft n. 17!) 2009 8 2 
^ carruajes. 
E1*ij M N. S E V E N -den cinco duquesas con sas correspondientes caba-
llrs y nn milord de repuesto, f-ibrioas y demás enseres; 
además varias clases de animsles, maderas y tejas, ex-
cepto el terreno: puede verse de 6 á 7 de la mañana y de 
2 á 3 de la t « d e . fO 14 f - U 
U N T I L B ü K I 
muy cómodo con fuelle reocgldo por los costados y de 
medio nao, con sus arreos se vende en 12 onzís papel: 
calzada de la Reina 74. 2913 4-9 
Morro 30 . 
Sa vende una duquesa y 5 eaballcs, todo bueno, vista 
hace fe. Pregunten por Gregoiio Varoia, 
2866 8 6 
r p A l i A B A B T E K I A , B E L A S COA IN 35 ,—SE ven-
i den arreos de carretón y para finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unos cuantos arreos 
de medio neo en muy buen estado y otros de volante; 
también de medio neo completo de todo y monturas id. 
Todo seda muy barato. 2700 8 3 
ELEGANTE BREX. 
E u el establo esquina á Tejas se halla un granB.cx 
americano quo caben nuevo personas coa comodidad 
parales carnavales y paseos, se vende, ó se alquila: en 
el mismo encontrarán un gran surtido de duquesas y 
un vis-a-vis precioso de dos fuelles con muy buenos 
cocheros y nuevos fiases, telefono 1133 Jesús del Mon-
te número 11; también se cambia uaa duquesa por un 
caballo americano que sea bueno, tanto en venta como 
alquilado mny barato. 
2883 4-b6 4-7 
EN T R E V A R I O S O B J E T O » S E VENDEN.? UNA lámpara de cristal de tres luces, otra de cuarto y nn 
farol para el comedor. Industria 56. 
X a s t , X ] t x ^ x r i i < r l r » . e l . 
C A S A D E P R É S T A M O S , V I R T U D E S NUM. 41. 
REALIZA CIOJT. 
Se realizan l i s existencias de esta casa por la mUsd de 
su va'i r. A l mismo tiempo se avisa á lea dueñrs de 'as 
prendis empeñadas pasen á r^scatarlssen el término de 
15 «Mas. transonrridrs les cuales ee procederá á su ver-
t í — P E L L O N Y r » 3015 8-11 
LBAN CON DETENCION. 
l io cielos m«j jres veslidorea fino qní ha costado 12 
onzisoro ss dá en 5; un bntó con estar.te en $30 B;psina-
dores 90 y $ 25 B ; un herrrosoesoejo de pruebas bara-
to; mi reloj do caja eu $25 1? ¡ un bonito escaparate de 
on^p "rta do espejo en Í.75 B ; dedos puertas en $125 
y$iaflB; bufetes ministros de nogal nuevos á $90 B 
carpetas á 10, 20 v $<0 B ¡ planincs biratop; escaparates 
«I* lnB qno valen 91 y $lu0 en 60 B.; no ju-ígo á lo Luis 
X V i birate;otrode doble óralo en $150 P | otrodeVle-
na barato; sillas, mecedores, camas, jarreros y aparado-
ras en Keina n. 2, frente á la Audiencia. 
3016 4-10 
1J U R A U S E N T A R S E UNA K A M I t X A P A R A E ü -ropa se venden todo? los muebles de casa ya usados, 
sin reparar en precio. Tímblwi se compran dos ó tres 
baúles mundos en buen estado. O'Keilly 44. 
5.SS0 4-10 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . — S E V E N D E N juntas ó on detall varias puertas, ven 'anas, n-jas de 
medio uso, cantei labrados y o e r r a m e n t o i » , ladrillos, lo-
sas de San Miguel; todo bsrato. y «,009 mil ladrillos nue-
vos: tamblsa una máquina de Singer legítima, tu^va, e n 
$15 B. Aruao*t« 12, b^j s. 3014 4-10 
GANGA. 
E n la Perla, Compostela 59, arañas de tres luces á (0 
petos billete»^ 3C02 8-10 
P -ÍR A U S E K T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N en el Veo a lo los muebles de la casa naUe siete esq ni-
na á dos. 2941 8-9 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X V de medio uso. Amargura nú-
mero 4. piso 29 :937 4-9 
GA N G A — P R O C E D E N T E S D E ÜNA F A M I L I A qne marchó pera la Península, se venden varios 
muebles, entre e lies nn piac i no francés casi nuevo.— 
Villegas n 81. agencia da mudadas. 
2888 4 7 
G i n g a 
E n la casa de préstamos L i Mina de Oro, B jrnrza H , 
se venden una partida de guitarras malagueñas á pre-
cios baratísimos. 2891 4-7 
CALLOS. 
Con el uso de la Z AH7-A D E H E R N A N D E Z , se han 
curado centén res de e t i f s rmos qui dan f* de ello 
No hay día que no reaiba la B O T I C A SANTA ANA 
plácemes por la bordad de tan precioeo medicamento, 
de numerosas curas de escrófulas en el cuello, Uagas en 
las piernas, herpes per todo ol cuerpo. 
Se quitan con el B A L S A M O 
A N E S T E S I C O del Dr. M. 
Aguilera 
W n f \ e t Secuiacon el E S F E C T O R A N T E D B 
JL P O L Í G A L A D * H E R N A N D E Z . 
Dolores rtutcállcos v otros los quita el B A L S A M O 
S E D A N T E . 
G O N O R R E A . 
Y a sea catarral ó sifiütlna. con pujo, a'dor, dijlcu'iai 
al orinar, fivjo anMriüo óhlaneo en á-nbas case» todo se 
cura usando l i poción 6 la psstahikf.mie» de Sernár.de: 
j g p Pídanse prospecto». 
Dept»ito: Bctica 8 A N * A ANA; Rióla 6§, Habana. 
2460 , 15-25P 
Anuncios extranjeros. 
; A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVENTADA EN 1830 Y PKK'FhCCIONADA EN I S ' I O , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeia, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas ó piedra en la vej'ga, extreñimiento, etc. 
Recomendada oomo la mejor y más eficaz spgun innu-
merables certifloados que obran en mi peder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla oomo do la Penín-
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pues bs cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja MlguelJ. Márquez. 
Se halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorio. San Ifirnaoio 29. 315 24-10E 
LOMBRIZ SOLITARIA 
Expulsión completa y segura sin moleatia ni peligro 
alguno tomando las 
CáPIÜLáS TENIFUGAS 
DE ANGULO. 
De venta drogueiía L A R E U N I O N . Teniente Bey 
n. 41, Habana, y en las principales farmacias y drogue-
ría» de España y sus pesesionos. 
743 8-21 
CAMáS caíi regaladas, quedan mny pocas, precios de fábrica. Obispo 123. 
4-7 
GA N U A . UNA HERÍ?O«A CAMA D E B A K A N . das de niño 25pesos, de personss $18. cameras á $'2, 
siias nuevae á .$ i0 media docena, sillones $9 par, coche 
de mimbre. $5, paionganeros cuadrados é $2 50 ets. en la 
misma sederm y tir ean camas, ee compra hierro y ob-
jetes vit-joj. Merced76. 
2812 4-7 
B I L L A R - S E V E N D E UNA M E S A CON T O D O S dus utensilios en buen estado y aa da muy barata por 
no poderla atender: á ver la mesa y el pree-io de la ver-
dad Comoostela esquina á Acosta, conflceiía E l Cojme. 
2824 4-8 
U NA N E V E R A CON S U P I E D R A D E M A R M O L $20 billetes, una cama de hierro con bastidor $ 25, un 
pa^ mamparas ál6. un veniilgdor $25. nn aparato para 
enfriar el agua $12 nn espejo grande $12 y varios ense-
res ele cafó y beb'das, v apuntos e l é j t n c o s y d e fjto • 
crafl i, Aguacati 53. 2f61 4-6 
Se vende 
un juego de: 
N i p'.nuo 48 
utdas muv baratas, y una cómoda estante 
2ÍC0 4 6 
m m n REY 36. 
Por ausert irse rma familia so vende un juego doble 
óva-o casi nuavj y otros muebles, frente al Caballo A n -
daluz: 2R10 8-5 
m m DI m w DÍ T. J. m m . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de IB» famosas fábricas de Pleyel, Qaveau &., que 
ae venden sumamente módicos, arreglado á le» tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos ueadoe, garantizaaew, 
alalcar.ee de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clase». 
1907 26-14F 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
mí DE PEES] 
Cosmético inmejoraVe para t-ñlr el cabello. ITo con-
tiene nitrato da plata.—Desde 1875 goza de gran boga 
p'r sus ei-.elentes retuitados. 
Sa vende en Droguerías, Farmacia», Perfumerías, SÍ. 
Cn 267 1-M 
MADRES, PilWOS, N; P P I Z A S y CONVALECIENtEf 
For uso de h ZTov/Vcfiua Fnl ibreá = 
F M Í T S - C. A-omis VÍJto-5>. 6 - P A R I S * - T • J ^ 3 S : S AFIR A 
« P O S I C I O N DE PARIS 1878 
VUERA DB cosocaso 
^ A S M A 
3OD los P 0 X . V 0 8 del 
se venden en todos los Farmocuu. 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
Miscelánea. 
EL NUEVO mnmm 
CASA DE PRESTAMOS. 
ACOSTA m s m . 45. 
Juan Blanco, cartlolpa á sus áureos y ni rúblico en 
general, haber abierto su estableoimi'-iito de Préstamos, 
en el que ajustará sus operaoiones oon ia equidad que 
tiene acreditado en les añjs que lieva de práctico en 
este giro. 
Recibe en garantía, alhajas, mu«ble» y ropas, cobran-
do un módico interés. Comura oro y plata, asi como 
también toda clase de prendas, las que se venderán á 
precios sumamente baratos. 
ACOSTA NUM. 45 
8-61 8-7d 
Aprcbidos per la Junta de Higiene del Erasil 
CALLE HE LOS UONS-SAINT-PAUL, N» 2 
• O fAWttS O 
J a r a k Depurativo 
de corteza de najaaja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio infalibV • onlra las Afecciones es-
crofulosas. ínOcrculosas, cancerosas y reu-
ní ticas, lo- tunwres f r í o s , las glándulas 
del pecho, los accülentes SÍ/?/tíecos secunda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recoirendado eficazmente f.or todos Jos 
facultativos como rcguladar perfecto dé 
todas las funciones del estómago y loa 
iniesíinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
F r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
líl estado liquido es :;qi:el que mas facilita 
la inoculnciou de! hiei-'O en los casos de 
colores pálidos, flujos Mancos, irregulari-
dades y fallas de menstruación, anemia y 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de coiteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e (.uro. E s o\ mas e: érgico é 
infalible de tod s los calmante» parn las 
afecciones del corazón, de las vio» digestivat 
y respiratorias. p"ra las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, \ns tteurúsis en gf-
neral y el insomnio tan común en ¡os niños 
durante la dentición. 
hallan de venta en todas las buen. 
Farmaciasy Drogusrias de A m é r i c a . 




Con el perfume mas suave, es perfeclamente poro y inofensivo; 
REFRESCA y BLANQUEA el culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos, 
PARIS — 37, Boulevard de Str&sbourg, 37 — PAJRIS 
rao, ra, w i x B , \ \ m 
Mochos son loe anuuoica pomposos y majestuosos que 
con rospaoto á vinos se están publicando en les perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver queloMAliO 
es B C K K O , dirémos sen ci 11 amen te QT E NO-HAY 
VINO DB rUBs-A P R O P I O P A R A E S T B P A I S 
Q U E P U E D A Ce W P E T / R E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C Í O C O N B l . A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE Lá PSDRáJl . 
Este Tino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No contiene ahsolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
E l VINO 1 MODA 
para la Is la de Cuba, para quienes 
sabes, apreciar el legítisao zumo de 
uva. 
Este vino de mesa sustituye oon notable ventaja á 
loa vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á sóplioas de peroonas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justiflear 
nuestras razones. 
IL-ÍS detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. í O. 
I6N1GI0 á l I E L Y OP. 
Gn 1262 78-810 
maqmiiftria 
U maquinaria siguiente: una sierra Sin &n completa; 1 
grande sierra vertical, to3o de hierro sin carro; una id. 
con su carro, toda completa para dividir tablas, tablo-
nes y cintas; una gran máquina de cortar, chapa y ma-
dera paia cajoneríf; noa sierra círculos chica, 1 trsiis-
misioa d« 31 plés con sus poleas, ohnmaeeras y colgan-
tes para mover todos loa aparatos; nna rueda hidráulica 
de 6 piés por 11 id. diámetro con su e e de transmisión, 
poleas y engranes, los cajones ton do hierro y otras pie-
ZÍS, por no extender el í i ian . io todo ee da en 60 onzas 
oro, el dueño fe hace cargo de armarla si se necesita. S. 
Jo¡ é esquina á Sv i IVanjieao, Hab*na S973 8 0 
V I N O M A R I A N I 
A L A C O C A D E L , P E R Ú 
El VINO IVIAKIAJT! experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la Anemia, á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d iges t iones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Lo¿ Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas eoLtcnvadas por la» 
enfermedades, á los Ancianos y d los íiifVjs. 
Es el Reparador de las Per tu rbac iones digestivas 
y o l T O K T m C A - I x r T B por E X C E X . E C I A . 
EL VINO MAR1ANI SE HALLA. EX LA CASA DE 
3VE.&H.Xa.X«rx, P a r i s , 51, boulevard Hanssmana; n r e w - V o r i t , 19, East, IG14, Street. 
Deposilarlo cn L a H a b a n a : J o s é 
G O T A v B E Ü ^ Á T I S l O S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r J L ^ V l l l O 
Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos anal izados y aprobados por el 
gDr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de París 
Son los tilicos que se emplean cea éiito iBcontcstabls, desde 35 años, contra los ataipí» y las recaldas de estas doleidu. 
E l LICOR LAVILLE se toma durante los ataaues, p a r a curar los . 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer efesriparecer instantaneamonle los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAUILLE se toman durante el estado c r ó n i c o y durante los intervalos íiei 
los accesos p a r a impedir nuevos ataque* y a lcanzar l a c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda fa l s i f i cac ión xijáse el 
SELLO del G O B I E R N O F R A N C E Z y Ca firma 
Testa por uayor: COMAB, rarm-», cal íe St-Giaude, 23, cn Paria. 
Depósito en la E d b a n a , - J O S E S A R R A 
C L O R O S I S FIEBH 
U S I E U T O EL 
VÍNOCON EXTRACTO DE HÍ GAD0 DÉ BACALAO 
C H E V R I E R 
"Véndense 
todas las principalei r&rsaaclM 
y Urogmerias. 
Depós i to general : 
2\, Faubourg MontmaHn, 21 
El V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéut ico de 1" clase, eo 
Par i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Híf ad© de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laff 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto,-
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula , el Raquit i smo, la Anemia , la GlorosiSr 
la Bronquit is y todas las Enfermedades del Pecho. 
VINOCON EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO C R E O S O T A D O 
C H E V R I E R 
DepCoito general " V é n d e n s e 
M to j u las príscipali* F a r m a c i a s 
1 D r o g u e r í a s . 
J I M C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i l d n o t u i r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoeito d e 
Lo de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
m S J « « l t J f « a <£e €*mj9t slrre para preparar instantáneamente e l agua ée aiquitraa »&§ 
s f i e á s f ««radable para loe estómagos delicados. Bila purifica la «aogre, aumenta el apetito, 
restablece las fueraas y ee efleacisima en todas la* enfermedades de los pulmone», en los catarros 
de ta regiga y en las afecciones de las mucosas. , . • 
Ü & i * u % t r » m de & f * j * * ha sido experimentado con gran éxito, en los principales nospitaies 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se nace 
COÍÍ ei la bebida mas higiénica y presentadora. Un solo frasco sirre^ 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas, 
Bl A l ^ s x i t i r a m de Ctayot AUTEW-
T 8 M se vende en frascos que llevan, 
«sn $m e í M f u e t a s , ia firma escrita con. 
(ra wi&rzt.. 
f tmti por m n o r en la mayor parta ds 
es fmmaeku. 
VaJbvSenátoai por m m j n w 
k m CMft a.. frKKBIK 
